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Resumen y Abstract VII 
 
Resumen 
Este Trabajo Final de Maestría -TFM, se desarrollará entorno a uno de los componentes 
espaciales  que por regla general en el mundo, cuenta con los más altos estándares de 
calidad dentro del contexto urbano de cada ciudad, pero que para el caso de Bogotá 
Distrito Capital de Colombia, es un conjunto de fragmentos de ciudad con enormes 
dificultades,  corresponde al borde de los parques de escala metropolitana (Cuya área es 
mayor a diez hectáreas y su cobertura es para toda la ciudad) y zonal (Cuya área esta 
entre dos y diez hectáreas y su cobertura a un conjunto de barrios).  
 
Basta recorrer la ciudad caminando o en bicicleta para percibir de cerca que muchas 
veces estos son espacios, que han sido diseñados de maneja fragmentada, sin tener en 
cuenta las necesidades  de las personas, son lugares urbanos sin carácter individual, son 
ajenos a la función ambiental de los parques, con poca articulación a  la estructura 
urbana de su entorno, no hay recintos para actividades, apropiados por vendedores 
informales desorganizados, inseguros y monótonos en formas y usos donde pocos 
quieren estar. No hay duda de que las causas pueden ser de múltiples orígenes, este 
documento tiene como propósito identificar los vacíos conceptuales,  la problemática  que 
por ende se ocasiona y la necesidad de incorporar  un conjunto de criterios o parámetros 
para que los resultados del diseño urbano del borde de los parques en Bogotá D.C sea 
de mejor calidad, particularmente en los veintinueve parques de escala metropolita, los 
ochenta y siete de escala zonal y los nuevos que surjan en los nuevos procesos de 
Urbanización. 
 
Palabras clave: Espacios para personas, carácter, función ambiental, articulación, 








This Final Project Master -TFM, environment will develop one of the spatial components 
generally in the world, has the highest standards of quality in the urban context of each 
city, but in the case of Bogotá Distrito Capital of Colombia, is a set of fragments city with 
enormous difficulties, corresponds to the edge of the parks metropolitan scale (whose 
area is more than ten hectares and its coverage is for the entire city) and zonal (whose 
area is between two and ten hectares and cover a set of neighborhoods). 
 
Simply visit the city walking or cycling to perceive close that many times these are spaces 
that are designed fragmented drive, regardless of the needs of people, are urban places 
without individual character, are outside the environmental function parks, with little 
articulation to the urban structure of their environment, no grounds for activities, 
appropriate for disorganized, insecure and monotonous forms and applications where few 
want to be informal vendors. There is no doubt that the causes can be from multiple 
sources, this paper aims to identify the conceptual gaps, the problems thus is caused and 
the need to incorporate a set of criteria or parameters for the results of the urban edge 
design parks in Bogota DC is better quality, particularly in the twenty parks metropolitan 
scale, eighty seven zonal scale and new arising in the new processes of urbanization. 
 





Testigo de un corto proceso que iniciaba en el año 1998 con el programa “Parques para 
Vivir” desde el “Comité Distrital de Parques” como centro de gestión urbana donde se 
reunían Enrique Peñalosa, Alcalde de Bogotá  D.C. y los Directivos de todas las 
Entidades para planear acciones concretas y conjuntas que tenían como tarea sacar 
adelante uno de los cinco proyectos prioritarios, el Sistema Distrital de Parques, que en 
si correspondía a planear, diseñar y construir una red de espacios recreo deportivos para 
Bogotá, como una de las estrategias para alcanzar un desarrollo urbano sostenible, 
centrando en la Infraestructura urbana y el espacio público dentro del Plan de Desarrollo 
“Por la Bogotá que Queremos” 1 , el Plan puesto en práctica, trasformó numerosos 
                                               
 
1 Plan de Desarrollo 1998-2001 Artículo 1º.- Objetivo del Plan. El objetivo del Plan es generar un cambio profundo en la 
manera de vivir de los ciudadanos, devolviendo la confianza a todos los bogotanos en su capacidad para construir un 
futuro mejor y dinamizar el progreso social, cultural y económico. Se trata de proyectar y hacer viable a Bogotá para 
Con la mirada retrospectiva de mi vinculación como Arquitecto desde el año 1998 a la 
División de Proyectos del  Instituto Distrital de Recreación y Deportes - IDRD, en el 
interés y compromiso como empleado público emprendí, hace un par de años, un nuevo 
proyecto de vida personal, la “Maestría de Diseño Urbano”, orientado a preparar y 
mejorar las bases teóricas que me permitan, desde mi posición como parte de un equipo 
de trabajo interdisciplinario, profundizar en uno de los temas misionales de la entidad en 
la que trabajo: el “Diseño y Construcción de parques y escenarios para Bogotá D.C” y 
que de manera particular me llevo a proponer como tema para el Trabajo Final de 
Maestría - TFM: “EL BORDE DE LOS PARQUES, UN PROBLEMA O UNA 
OPORTUNIDAD PARA MEJORAR LA CALIDAD URBANA” por cuanto veremos a lo 
largo del mismo que el Borde de los parques es un elemento fundamental para cualificar 
las ciudades,  por lo cual se requiere incorporar criterios o parámetros que orienten su 
desarrollo. 
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parques de todas las escalas,  por toda la ciudad, entre otros, le permitieron  a la Capital 
de Colombia obtener un enorme reconocimiento con el León de Oro en la Bienal de 
Venecia de 2006 “Arquitectura y Ciudad”, declarando a Bogotá como una ciudad 
inteligente que mira con seriedad a  su futuro2.   No obstante en una administración de 
tres años, en que los parques fueron protagonistas, ni en su momento, ni con 
posterioridad se realizó un análisis para definir criterios que permitieran replicar 
experiencias positivas y evitar recaer en las negativas, que entorno al  elemento urbano 
del borde del parque se obtuvieron. 
 
 
 “Urban Design Compendium - UDC” es un documento Ingles que tiene como 
objetivo principal  “… ayudar a equipar a todos los que participan en la entrega de 
lugares, con orientación para el logro y la evaluación de la calidad del diseño 
urbano en el desarrollo y la restauración de las zonas urbanas…” ,  “…El material 
en el Compendio refleja buenas prácticas tanto en el Reino Unido y fuera del él, 
                                                                                                                                              
 
enfrentar los retos y aprovechar las posibilidades que impone una nueva era, trabajando con miras a mejorar 
significativamente la calidad de vida para las presentes y futuras generaciones. 
2 Informe de Gestión Sector, Cultura, Recreación y Deporte, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004-2007 PG. 14. 
Después de intervenir muchos parques, de forma gradual y sin planificación se fue re 
cualificando el borde urbano de cada uno, el valor del suelo de los predios del borde se 
elevó, se mejoraron las viviendas vecinas, se construyeron variados proyectos 
inmobiliarios, los usos y  las actividades cambiaron, se generaron impactos, positivos y 
negativos, el Distrito Capital no planeo la participación de la plusvalía que la construcción 
de parques género. El presente trabajo es una  forma de aproximarse a  los problemas 
generados por una intervención estandarizada y muy limitada al borde de los grandes 
parques Metropolitanos y Zonales como un espacio al que poca importancia se ha dado, 
pero que está lleno de oportunidades urbanas para llevar muchas y variadas actividades 
diseñados para las personas. 
 
Se tomarán como base  para establecer los criterios o parámetros que orienten el diseño 
urbano del borde de los parques, los siguientes elementos: 
 
 Conceptos  asociados al borde urbano de algunos autores,  
Introducción 
contando con nuevas corrientes y enfoques redescubiertos del diseño urbano que 
surgieron al final del siglo XX…” y “… En otras palabras, ¿cómo podemos 
cambiar el paisaje urbano para crear lugares donde la gente quiera vivir, trabajar y 
socializar, desde la esquina de la calle? …”. Presenta una metodología que 
incluye importantes conceptos planteados desde Jane Jacobs hasta finales del 
siglo XX cuando se publicó la primera edición de UDC. Un conjunto de nociones y 
referentes  que coinciden con las criterios ausentes en el diseño del borde de los 
grandes parques de Bogotá D.C.  
 
 El análisis del espacio urbano de borde en parques  a nivel nacional e 
internacional.  
La estructura del presente trabajo  se conforma de la siguiente forma: 
 
Capítulo 1 Preliminares: Corresponde a la justificación del tema central del trabajo final; 
plantea los objetivos generales y específicos del trabajo; y el marco metodológico.  
 
Capítulo 22 Marco Teórico y Metodología:    En la búsqueda de la bases en este 
capítulo se presenta inicialmente el Marco Teórico a partir  de tres puntos de vista: El 
primero presenta algunos  conceptos de reconocidos autores que aportaran a construir 
los criterios o parámetros que contribuyan a alcanzar los objetivos del presente trabajo; 
El segundo presenta los fundamentos de Urban Design Compendium 1, en la visión 
experiencial de la Catedra Urbana por Europa del año 2012 y su aplicación a algunos 
parques de Bogotá D.C,; y, el tercer punto de vista corresponde a la evaluación de 
algunos buenos Bordes de parques  como referentes espaciales, para encontrar las 
bases para el buen diseño urbano de esta importante pieza urbana.  
 
La segunda parte de este capítulo aborda la  metodología a partir de la estructura de 
Urban Design Compendium 1 - UDC 1 que sugiere dos etapas “apreciación del contexto”  
y “La creación de la estructura urbana” revisando cada uno los aspectos propios de cada 
fase, para identificar la pertinencia de su aplicación en el ámbito local, analizando 
algunos bordes de parques en Bogotá. 
 
Capítulo 3 La problemática general Urbana del borde  de los Parques.  En este 
capítulo se expone la problemática urbana  reciente en los bordes de los parques  de 
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escala metropolitana y zonal de Bogotá D.C., desde tres enfoques: La   situación urbana 
actual, la problemática generada a partir de los diseños y la generada a partir de los 
instrumentos normativos. 
 
Capítulo 4 Los Criterios o parámetros para el diseño del Borde de los Parques: Se 
propone una definición para el Borde de los Parques, se establecen los criterios y se 
genera una propuesta para involucrarlos dentro del POT. 
 
Capítulo 5 El Borde Parque Metropolitano Simón Bolívar, Análisis y proyecto para el 
caso de estudio, el Borde del Parque Metropolitano Simón Bolívar a partir de  las técnicas 
y utilización de los criterios para la obtención de la información presentada por  la “Urban 
Design Compendium” y extraída en lo pertinente para la aplicación que oriente el 
rediseño del nuevo borde. 
 
Capítulo 6  La aplicación de los Criterios en el estudio del caso, corresponde a la 
presentación esquemática general para el borde del parque Metropolitano Simón Bolívar 
en contraste con el estado actual.  Se realiza una descripción de la propuesta general y 
los beneficios de aplicar  los criterios: Estructura para el movimiento, mezcla de usos y 
formas, armonía con el paisaje y fomentar la continuidad perimetral.  
Se presenta la propuesta esquemática para el borde PMSB Be1. Paseo Cívico – Jardín 
Botánico José Celestino Mutis – Av. CL 63 – Barrio Bosque Popular de forma que se  
evidencia el beneficio de la aplicación de los cuatro criterios para el diseño del Bode del 
parque Metropolitano Simón Bolívar. 
 
Capítulo 7 Conclusiones frente a los objetivos generales y específicos planteados en el 
capítulo 1 y un conjunto de recomendaciones que orientan a ayudar a construir bases 
para mejorar la calidad del diseño  del espacio abierto del borde de los grandes parques 
Urbanos. 
 
Los Anexos Se presentan una síntesis de Urban Design Compendium UDC 1, en el 
segundo anexo uno análisis comparativo de los casos de estudio y el tercero y último 
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1. Capítulo 1 Preliminares 
 
De manera resumida se exponen: La justificación en la escogencia del título 
del Trabajo Final de Maestría, el objetivo general central, los específicos y el 
enfoque metodológico propuesto para alcanzarlos. 
Imagen 1-1:  2016 Borde del Sector Los Novios y el Barrio el Rosario costado oriental del Parque Metropolitano Simón 
Bolívar en Bogotá D.C, archivo personal 
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1 
 
1.1  Justificación 
Las condiciones urbanas del borde de la mayoría de los parques metropolitanos y 
zonales de Bogotá Distrito Capital, se ha resultado de la suma de intervenciones 
individuales poco coherentes entre sí, el barrio, la vía y el parque se han desarrollado, 
en el tiempo, en momentos diferentes y bajo criterios distintos. 
En la segunda mitad del siglo XX la mayoría de las urbanizaciones alrededor de los 
actuales parques de escala metropolitana y zonal de Bogotá D.C. se fueron 
transformando en el contenedor de un espacio vacío sin elementos ambientales 
importantes, en consecuencia las urbanizaciones no generaron respuestas urbanas 
positivas,  con gestos formales importantes, o con perfiles continuos y distintivos. 
Posteriormente aparecieron en la escena urbana las  calles y avenidas, diseñadas y 
construidas cumpliendo perfiles estandarizados de proyectos de ingeniería  buscando la 
eficiencia vial del trasporte motorizado y fraccionando algunas veces los terrenos 
destinados para los parques.   No obstante el buen diseño de muchos de los parques 
bogotanos, que surgieron en su mayoría con posterioridad a las vías, el estado actual del 
espacio perimetral se resolvió de manera estandarizada, cerrando el parque  para facilitar  
las tareas administrativas, de mantenimiento y de vigilancia.  
 
El origen desarticulado ha contribuido a la  generación de enormes dificultades en el 
borde de los parques para las personas, para el medio ambiente, para la conformación 
de identidades propias, para la construcción de relaciones urbanas, para la promoción  
de servicios y actividades, como generadores de revitalización,   por todo esto es 
necesario buscar  criterios o parámetros que orienten el diseño integral de nuevas 
propuestas  para el borde, importante componente espacial, poco valorado en el pasado, 
pero que puede aportar a mejorar la calidad urbana y en la generación de lugares con 
significado en Bogotá D.C. 
1.2 Objetivos 
1.2.1 Objetivo General Central: 
Incorporar  criterios  o parámetros de diseño urbano para el tratamiento de los bordes de 
los parques metropolitanos y zonales de Bogotá D.C. como algo fundamental que 
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permita comprender  y re cualificar el borde, en un deseo de articular el parque con la 
ciudad. 
1.2.2 Objetivos Específicos:  
 Establecer criterios o parámetros para el diseño urbano del borde de los parques a 
partir del concepto de borde de  algunos autores;  de un documento (Urban Design 
Compendium 1 – UDC 1) y,   a partir del estudio de unos emblemáticos referentes 
espaciales, para los que se realizará una reflexión y un análisis de  las características 
del borde. 
 Realizar una propuesta esquemática de aplicación de los criterios o parámetros en 
un estudio del caso (Borde del Parque Metropolitano Simón Bolívar D.C de Bogotá) 
con el objetivo de visualizar el beneficio de  su incorporación. 
 
1.3 Enfoque Metodológico 
Para alcanzar los objetivos, inicialmente el marco teórico se estructura en tres fases; en la 
primera se toman algunos conceptos relevantes al tema central del Borde de los grandes 
parques urbanos; en la segunda parte  se presentan  los fundamentos y la importancia   de 
los aspectos claves para el diseño urbano3 definidos en el documento Urban Design 
Compendium 1; y en la tercera fase se utilizan estos aspectos para analizar 
particularmente  en cuatro emblemáticos ejemplos de bordes de parques.  
 
Seguidamente se realiza un análisis a la problemáticas del borde de los parques de escala 
metropolitano y zonal en la ciudad de Bogotá D.C, a la luz de los aspectos claves 
presentados por Urban Design Compendium 1. 
 
Con base en el desarrollo del marco teórico e identificado la problemática asociada al 
mismo se presentan los criterios propuestos  como herramientas para alcanzar una mejor 
calidad en el diseño urbano del borde de los parques.  
                                               
 
3 Table 1,1 - Key aspects of design, l. Davis Urban Design Compendium 1, 2007 Pg 12 




Los criterios propuestos se aplican en el estudio el caso que corresponde al Borde del 
Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, en esquema general y los esquemas 














2. Capítulo 2 Marco teórico y metodología   
Con ayuda inicialmente de los conceptos de importantes autores que aportaran 
a los criterios o parámetros para el diseño el borde de los grandes parques 
urbanos, seguida de la presentación de los fundamentos, la metodología de 
análisis y de elaboración del diseño  de la estructura urbana propuesta por 
Urban Design Compendium 1; y para la etapa final del capítulo se presenta un 
análisis de  cuatro buenos referentes espaciales. 
2.1  El Concepto de Borde Urbano. 
 
2.1.1 Edmund N. Bacon - La Forma 
 
Hace referencia al borde del proyecto del Arquitecto y  promotor John Nash, en el Plan 
de Regent’s Street, en Londres con la siguiente descripción: 
 
Imagen 2-1: Llenos y vacíos del Regent´s Park. Edmund Bacon (1970) Design 
of Cities, PG.201. Ed Thames And Hudson. London  
  
Imagen 2-2: Fotografía del borde del Regent´s Park. Frente a la reconstrucción posterior a la 
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Edmund Bacon (1970) Design of Cities, PG.201. Ed 




primera Guerra Mundial se señala:  
 
 
“La forma circular se recordó en las dos 
medias lunas de medio círculo al norte, y 
en el gran anillo doble de terraza casas - 
el Circulo Interior y el Gran Círculo - 
Diseñado para dar forma arquitectónica al 
parque. 
(E. Bacon Design of Cities, Pgs. 202 y 
203. Ed Thames And Hudson). 
 
 





La reflexión del concepto: 
 
 El borde el que acoge al parque, el 
que  lo define su forma urbana, es 
un anillo que lo protege, eleva su 
jerarquía. 
 La tipología del borde definido 
espacialmente por un primer nivel 
por una galería y en la parte 
superior una mayor altura que se 
retrocede sobre el primer 
paramento.  
 Una vía que integra el parque con 
el monumental edificio. 
 
 
2.1.2 Jan Gehl – Las Actividades 
 
Para el borde como espacio urbano en el que se realizan actividades,  el estudio que 
refiere Gehl realizado en 1977 para 12 calles en Canadá  se identifica el “ir y venir”  como 
la actividad que supone más del 50%, pero  afirma  “son las actividades estacionarias las 
que dan vida a las calles” agrega “Esto Subraya la importancia  de ofrecer buenas 
posibilidades para parar y descansar en la parte pública de las casas”. (J Gehl 2003, La 
Humanización del Espacio Urbano, pg 198 Ed Reverte). 
 
 




Imagen 2-4: Las actividades y las preferencias para sentarse. Gehl, Jan (2006), Humanización del Espacio Urbano, 
Reverté, Barcelona. pg 34 
 
En borde de los parques que es el espacio urbano ideal para la realización  de lo que 
Gehl, denomina  actividades opcionales, recreativas y sociales que solamente se 
consiguen cuando “(…) las condiciones externas para prepararse  y deambular son 
buenas, cuando se ofrece máximo  número de ventajas  y el mínimo de inconvenientes 
en los planos, físico, psicológico y social, y cuando resulta agradable en todos los 
aspectos estar en el entorno. 
La Amenidad de un espacio depende  en parte de la protección contra el peligro y el 
daño físico, y sobre todo contra la inseguridad debida al miedo a la delincuencia y tráfico 
rodado.”  
De otro lado Gehl, presenta lo que  Jane  Jacobs, en su estudio de las ciudades 
americanas  ha analizado en la relación entre el nivel de actividad y el grado de 
seguridad de una calle. Si hay mucha gente en la calle, hay también una considerable 
protección mutua; y si la calle está animada, muchas personas la contemplan desde la 
ventanas porque es significativo y entretenido estar al tanto de lo que pasa (J Gehl 2003, 
La Humanización del Espacio Urbano, pg 185 Ed Reverte). 
Reflexión del concepto 
 Espacios diseñados para detenerse, para realizar múltiples actividades, para  
interactuar natural de la persona, espacios para actividades masiva, en espacio 
con adecuadas condiciones donde gente se sienta tranquila y este segura a 
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diferentes horas del día.  La configuración del espacio define las actividades que 
pueden realizarse. 
 
Imagen 2-5: Lynch, Kevin. (1969), 
La Imagen de la Ciudad, 




2.1.3 Kevin Lynch – La Continuidad 
 
“Los bordes exigen cierta continuidad de forma a lo  largo de 
su extensión.” 
 
“El borde adquiere también más fuerza si es lateralmente 
visible desde cierta distancia, marca un gradiente agudo de 
carácter de superficie y se une claramente  a las dos regiones 
ligadas.” 
 
“En particular cuando las regiones ligadas no son de carácter 
opuesto resulta útil diferenciar los dos lados de un borde, 
orientar al observador en el sentido "adentro-afuera”. Esto 
puede lograrse mediante materiales que hagan contraste, 
mediante una concavidad consistente de línea o mediante el 
arbolado o bien el borde puede estar modelado para que 
oriente a lo largo de su extensión mediante un gradiente, 
puntos identificables a intervalos  la individualización de un 
extremo con respecto del otro. Cuando el borde no es 
continuo y se cierra en sí mismo resulta importante que sus 
extremos tengan términos precisos, anclas identificables que 










” Un borde puede ser algo más que una barrera dominante, tan solo si se permite que 
pase a través de él una penetración visual o de movimiento' si por así decirlo, se lo 
estructura en cierta profundidad con las regiones laterales. Entonces se convierte en una 
junta y deja de ser una barrera, constituyéndose en una línea de intercambio en cuya 
extensión las dos zonas están trabadas. Si un borde importante está provisto de 
muchas conexiones visuales y de circulación con el resto de la estructura urbana, 
se convierte en un rasgo con el que fácilmente se alinea todo lo demás. Una manera de 
aumentar la visibilidad de un borde consiste en aumentar su accesibilidad  o uso, como 
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cuando se abre una ribera para el tráfico o el recreo. Otra manera podría consistir en 
construir bordes sobre elevados, visibles desde grandes distancias.” (K Lynch,La Imagen 
de la Ciudad, G. Gili. 1ra edición, 8ª tirada , 1960-2008.PG 122-123) 
Imagen 2-6: La continuidad - Esquema personal 
 
La reflexión del concepto: 
 
 El lleno es el límite del vacío, es el 
contenedor. 
 La permeabilidad multiplica y 
fortalece las relaciones del parque 
vacío con el contexto. 
 
 
Imagen 2-7: Jane Jacobs (1973), Muerte y Vida de las 
grandes ciudades Ediciones Peninsula Madrid, Portada. 
 
 
2.1.4 Jane Jacobs – “Ojos que 
miran a la calle” 
 
En la mayoría de los casos el borde de 
los parques de escala metropolitana y 
zonal en Bogotá D.C., está asociado a 
una o varias vías de la red arterial o 
local, de ahí la importancia del concepto 
de Jacobs en el sentido de “Mantener la 
seguridad de la ciudad es tarea principal 
de las calles y aceras de una ciudad” (J 
Jacobs, Muerte y vida de la grandes 
ciudades, Ediciones Península Madrid 
Edición 62. Pg33) 
 
Sobre las tres cualidades que debe reunir una calle para que se concierta en un lugar 
seguro la autora señala: 
“En primer lugar, debe haber una neta demarcación entre lo que es espacio público y lo 
que es espacio privado. Los espacios públicos privados no pueden emborronarse, como 
sucede generalmente en los barrios residenciales o en los complejos de viviendas. 
Segundo, ha de haber siempre ojos que miren a la calle, ojos pertenecientes a personas 
que podríamos considerar propietarios naturales de la calle. Los edificios de una calle 
equipada para superar la prueba de los desconocidos y, al mismo tiempo, procurar 
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seguridad a vecinos y desconocidos, han de estar orientados de cara a las calles. No 
deben dar su espalda ni sus muros a la calle dejándola así ciega. 
Tercero, la acera ha de tener usuarios casi constantemente, para así añadir más ojos a 
los que normalmente miran a la calle, y también para inducir a los que viven en las casas 
a observar la calle en número y ocasiones suficientes. Nadie disfruta sentándose en un 
banco o mirando por la ventana para contemplar una calle vacía. Creo que casi nadie 
hace una cosa semejante. Pero si hay muchísima gente que se entretiene contemplando 
la actividad de una calle, de tanto en tanto.” 
Imagen 2--8: Ojos que miran la calle - Esquema personal 
 
La reflexión del concepto: 
 
 La disposición frontal de las 
edificaciones del borde 
contribuyen a la seguridad. 
 Las personas que tienen 
elementos para observar. 
 
2.1.5 Norman B. Booth  - Landform  
El parque es el centro espacial del borde alrededor del cual se desarrolla este trabajo 
final, lo que hace necesario tomar el importante concepto del Landform,  que se refiere al 
relieve tridimensional de la tierra para el cual el autor aporta importantes  elementos 
básicos para el diseño de un paisaje adecuado.  
“ La Forma del terreno tiene un gran significado en el paisaje debido a su asociación 
directa con tantos otros elementos y aspectos del medio ambiente al aire libre. La 
topografía afecta, entre otras cosas, el carácter estético de un área, la definición y  la 
percepción del espacio de las personas, visuales, el drenaje, el microclima, uso del suelo 
y la organización de las funciones de un sitio en particular.” 
“…una alteración en la forma del relieve en un punto particular también significa un 
cambio en la delimitación espacial, la apariencia y algunas veces la función de los otros 
elementos físicos también localizados  en este lugar. La forma, pendiente y orientación 
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de influencias la superficie del suelo en todas partes en ella y por encima de ella” (N. K. 
Booth, Basic Elements of Landscape architectural design, Waveland Press 1990. Pg10-
11) 
 
Imagen 2-9: Norman K Booth (1983), Elementos básicos de la 
Arquitectura del Paisaje. Elsevier, New York  
“Las pendientes y los puntos más 
altos del suelo, por otro lado, ocupan 
una porción del plano vertical y tiene 
la capacidad de definir y encerrar el 
espacio, como se ilustra en esta 
imagen. Cuanto  más pronunciada y 
/ o pendientes superiores, mayor 





Desde la distancia, la parte alta 
esconde el centro de atracción; a 
medida que se avanza hacia el 
borde, se revela el punto focal. 
 “Las tres variables (superficie de 
suelo, calidad de la pendiente y la 
línea del horizonte / silueta) 
interactuar simultáneamente uno con 
el otro para encerrar el espacio. El 
grado de encierro percibido en 
cualquier espacio dado depende de 
la cantidad de área dentro del campo 
de visión (el tamaño de área con 
vista normal)” 
 




“La falta de la tercera dimensión de 
un nivel en Landform, crea una 
sensación de espacio abierto... no 
tiene sentido a la vida privada, sin la 
protección de sonidos 
desagradables, y sin ninguna 
defensa contra el sol y el invierno… 
hay que añadir elementos como la 
vegetación y las paredes al sitio para 
aliviar los problemas asociados con 




Reflexión del concepto 
 La forma de la tierra  transforma las sensaciones. 
 El manejo de la microescala para en la configuración del borde. 
 El paisaje lejano  las visuales y el paisaje cercano, las texturas, el detalle. 
Imagen 2--10: Esquema de la Síntesis  UDC1 - Esquema personal 
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2.2 El documento, “Urban Design Compendium 1-UDC 1” 
La estructura metodológica del documento es la 
siguiente: 
 
2.2.1 Los fundamentos de Urban Design Compendium 
El Compendio ofrece un análisis de cuestiones básicas  de diseño aplicable para los 
bordes de los parques,  desde la etapa de evaluación del contexto general que busca 
encontrar las bases para tomar decisiones en el diseño de las propuestas urbanas con el 
objetivo de garantizar la calidad de los lugares. 
La base fundamental del estudio es la promoción de proyectos para vivienda, recoge las 
experiencias de las agencias antes enunciadas  que lideran, en el nombre del sector 
público, la promoción en la innovación  a través de concursos de diseño dejados atrás en 
el caso particular de Bogotá. 
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2.2.2 La importancia del buen diseño urbano para los bordes de 
los grandes parques. 
Urban Design Compendium 1 plantea  que el diseño urbano reúna muchos componentes 
del lugar:  responsabilidad ambiental, equidad social,  viabilidad económica para la 
creación de lugares con belleza e identidad distintiva  y que trascienda en  un conjunto de 
cuestiones como la planificación relacionada, la economía política de transporte, el 
diseño de la arquitectura, el desarrollo de ingeniería de paisajismo, multifacético y 
multidisciplinario su definición propia es: “El Diseño Urbano se trata de crear una visión 
para un área y luego desplegar habilidades y recursos para realizar esta visión.”   
 
“…Para que la calidad, en el diseño del borde de los parques, sea la regla y no la 
excepción se deben superar una serie de limitaciones: 
 
 Enfoque Multidisciplinario: Las responsabilidades compartidas de las disciplinas 
profesionales  de ingeniería de tráfico, topografía, arquitectura paisajismo y 
planificador. 
 Reconocimiento del papel legítimo del sector público como promotor de diseño de alta 
calidad a través de la planificación, ejecución de obras contratación e inversión. 
 La predominante visión conservadora a corto plazo que mira el diseño urbano como 
una industria de desarrollo que se concentra en el espacio urbano como producto y no 
como la generación de lugares que contribuyen al estilo de vida en comunidad. 
 La producción estandarizada de espacios urbanos. 
 La falta de innovación en lo enfoques de desarrollo sostenible, el uso de nuevas 
tecnologías, la construcción eficiente y la planificación y el diseño apropiado para el 
siglo XXl. 
 Los enfoques de planificación y desarrollo reactivo de control y modos de pensar la 
aplicación de normas cuantitativas.  
 
La falta de una serie fiable, robusta y generalmente adoptada de directrices de un 
procedimiento para que el diseño de alta calidad sea adquirido…” (Llewelyn Davis, Urban 
Desig Compendium, 2000 pg10) 
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2.2.3 Los aspectos claves para el diseño urbano planteados por 
“Urban Design Compendium 1”  y la revisión en relación 
con el borde de los parques. 
A continuación para cada uno de los aspectos se describe  la pertinencia de su aplicación 
para el Diseño Urbano del Borde de los Parques, utilizando de manera sistemática para 
cada situación urbana referenciada en Urban Design Compendium 1 
 
 Lugares para las Personas 
 
“Para que los lugares  sean bien utilizados y 
bien apreciados, deben ser seguros, 
cómodos, variados y atractivos. También 
tienen que tener un carácter distintivo y 
ofrecer variedad para  su selección y disfrute 
vibrante, lugares que ofrecen oportunidades 
para conocer gente, jugar en la calle y ver el 
mundo pasar.” 
 
Imagen 2-11:Urban Design Compendium Malmö, Sweden  
Image Credit: Roger Evans Associates 
Los principios para el diseño urbano asociados en 
este aspecto clave son: 
 “La Calidad que debe tener es   lo que  el 
sector público aporta al diseño urbano. 
 Continuidad y recinto” 
El Fundamento teórico 
 “Hacer Lugares” 
Frente a la responsabilidad Ambiental señala: 
 “La necesidad de que la propuesta urbana sea 
robusta. 
 La creación de un ambiente donde todo el 
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mundo pueda acceder y beneficiarse de la 
gama completa de oportunidades disponibles 
para todos los miembros de la sociedad.” 
Imagen 2.-12 Parque de los Museos en 
Amsterdam Archivo personal Catedra Nómadas  
por Europa 2012 
 Enriquecer lo existente 
 
“Los nuevos desarrollos deben 
enriquecer las cualidades de los 
lugares urbanos existentes. Esto 
significa fomentar una respuesta 
distintiva que surge desde y 
complementa su entorno”. Esto se 
aplica a todos los bordes de todas las 
escalas de parques regional, 
metropolitano zonal, vecinal y de 
bolsillo. 
“El principio fundamental: 
 El carácter 
El fundamento: 
 Construir bellamente” 
 
 
Imagen 2-14: Wick Village, Hackney, London. Tomada de Urban 
Design Compendium 1 
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Frente a la responsabilidad Ambiental 
señala: 
 
 “Imagen Adecuada 
 Riqueza” 
 
El principio de buen diseño, señalado 
por el compendio: 
 “Debe integrarse a lo existente en 
cuanto a: 
 La forma urbana 
  Lo natural 
 Los entornos construidos 









Imagen 2-15: Borde del Park Gûell en Barcelona  
Archivo personal Catedra Nómadas – Europa 2012 
 
 
 Hacer Conexiones 
 
Destaca el Compendio la necesidad de que: 
“…los Lugares deben ser de fácil acceso e 
integrarse física y visualmente con su 
entorno. Esto requiere prestar atención a 
cómo moverse a pie, en bicicleta, el 
transporte público y en automóvil particular 
coche (En ese orden)…” 
“El principio: 
 








Imagen 2-16: Cyclists, padeestrlans and carscan learn to 
llove togetker. Frelburg. Germany. Tomada de Urban 
Design Compendium 1 




 Permitir el movimiento lógico y 
legible.” 





El principio de buen diseño, señalado 
por el compendio: 
 “Debe integrarse a lo existente en 
cuanto a: 
  La forma urbana 
             Lo natural 
  Los entornos construidos 
  La riqueza” 
 
“A partir de la legibilidad se debe  
abordar  las conexiones entre las 
personas y los lugares teniendo en 
cuenta las necesidades de las personas 
de acceder a su trabajo, a la recreación 
y a servicios clave” 
 
Imagen 2-17: El Borde del Park Ana Frank en Ámsterdam  
Archivo personal Catedra Nómadas – Europa 2012  
 
Imagen 2-18: El Borde del Oeverpark desde el EYE en Ámsterdam  
Archivo personal Catedra Nómadas – Europa 2012 
 
 Trabajar con el Paisaje 
“Lugares en que se establezca un 
equilibrio entre lo natural y el medio 
ambiente hecho por el hombre,  
utilizando los recursos intrínsecos de 
cada sitio - el clima, relieve, paisaje y 
la ecología para maximizar el ahorro 
de energía y el encanto del espacio.” 
 
Imagen 2-19: Ecolonia’s layout is centred on a reed-fringed 
pond, with buildings orientated to maximise solar gain. 
Tomada de Urban Design  Compendium 1 










 Diseñar usando la armonía con la 
naturaleza. 
 Debe considerar los impactos 












Imagen 2-20: El Borde del Etangs D´lxelles -Bruselas  
Archivo personal Catedra Nómada – Europa 2012 
  
 Mezcla de Usos y de Formas 
 
Estimular, lugares agradables y 
convenientes satisfacer diversas 
demandas del mayor número posible de 
usuarios, servicios y grupos sociales. 
También se entrelazan diferentes formas 





“Una forma más vibrante y sostenible de 
obtener resultados es borrando la 
distinción entre los usos y el diseño de 
lugares por los que voy a  caminar al 
centro, tomar el autobús,  detenerme en la 
estación de tren, lo más adecuada y 




Imagen 2-21: Mezcla de usos y de formas Tomada de Urban Design 
Compendium 1 







 La Diversidad 
El fundamento: 
 Generar integraciones sociales 
Frente a la responsabilidad ambiental: 
 Variedad 
El principio de buen diseño, señalado 
por el compendio 
 El buen diseño urbano debe 
buscar abordar las conexiones 
entre las personas y los lugares 
teniendo en cuenta las 
necesidades de las personas de 






 Imagen 2-22: Borde del Parque Prater - Neuer WU Campus 
Rückseite, Universidad de Economía de Viena. Tomado de Campus 
WU una Historia Holistica 





“El nuevo desarrollo tiene que ser 
lo suficientemente flexible para 
responder a futuros cambios en 
el uso, estilo de vida y la 
demografía. Esto significa que el 
diseño debe ser adecuado para 
la eficiencia energética y de 
recursos; la creación de la 
flexibilidad en la utilización de 
bienes, espacios públicos y la 
infraestructura de servicios y la 
introducción de nuevos enfoques 
para el transporte, la gestión del 







Imagen 2-23: Transformación Tomada de Urban Design Compendium 1 
“El principio: 
 La Adaptabilidad 
El enfoque 
 Las densidades no deben 
ser fijadas para todos los 
tiempos, el  desarrollo debe ser 
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ocupaciones cambien en 
respuesta a la necesidad, a 
medida que las áreas 
evolucionan y maduran. Esta 
capacidad de cambio e 
intensificación debe ser prevista 
tanto en el plan maestro como la  
construcción del proyecto. 
 
Frente a la responsabilidad 
ambiental: 




Imagen 2-24: Parque al lado Via Alessandro Poeiro en Meztre Italia. Archivo 











El principio de buen diseño, señalado por el compendio 
 
 “Crear un ambiente donde todo el mundo puede acceder y beneficiarse de la gama completa 
de oportunidades disponibles para miembros de la sociedad.” 
 
 




“Para que los proyectos sean  concebidos  y 
bien cuidados tienen que ser 
económicamente viable, bien gestionados y 
bien mantenidos. Esto significa entender las 
consideraciones del mercado de los 
desarrolladores, lo que garantiza el 
compromiso a largo plazo de la comunidad y 
de la autoridad local, la definición de 
mecanismos apropiados de entrega y ver 
esto como parte del proceso de diseño.” 
 
Imagen 2-25: Urban design studies for the Greenwich Peninsula 
have had to address a wide range of engineering constraints. 
Tomada de Urban Design  Compendium 1 
  




 La gestión del proceso de diseño para 
asegurar que un compromiso con la 
calidad continúa más allá de la 
finalización de construcción 
El fundamento: 
 Mantener el valor del suelo 
El principio de buen diseño, señala que las 
comunidades locales también pueden tener 
un papel en la ejecución de proyectos y la 
gestión de la atención posterior. 
Participación y compromiso se pueden 
aprovechar en estos frentes a través de una 







Imagen 2-26: Pequeño parque que mantiene un mural 
de la comunidad que participo en el diseño  en 





2.2.4 Apreciando el Contexto – La Creación de la Estructura 
Urbana 
En la búsqueda de criterios  o parámetros de diseño urbano para el tratamiento de los 
bordes de los parques metropolitanos y zonales de Bogotá D.C., plasmada en el objetivo 
central del presente Trabajo Final de Maestría se adopta  “Apreciating the Context” como 
método de análisis  propuesto en Urban Design Compendium,  presentado como la forma 
de llegar a la “Creaciting the urban structure” y “…al buen diseño urbano que interpreta y 
contribuye a robustecer el carácter histórico, a fortalecer los recursos naturales, a 
satisfacer las aspiraciones de las comunidades  locales…”. es decir, examinar un 
conjunto  de factores  que pueden aportar a que el diseño urbano de los bordes de los 
parques de escala metropolitana y zonal de Bogotá D.C. se trasformen en espacios con 
significado. 
“¿Qué se entiende por el contexto? 
 El contexto es el carácter y la configuración de la zona dentro de la cual un esquema 
proyectado se sentará. Es lo natural, así como la historia humana; las formas de los 
asentamientos, los edificios y los espacios; su ecología y arqueología; su ubicación, y las 
rutas que pasan a través de él. El contexto también incluye a las personas, los individuos 
que viven en o cerca de un área y cómo se organizan las comunidades para que los 
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ciudadanos se conviertan en participantes reales en el desarrollo proyectado. Un análisis 
detallado del contexto general del sitio es el punto de partida que apunta al diseño de un 
lugar distinto.” (UDC1 pag. 19) 
UDC 1 resalta la importancia del contexto urbano  “… por cuanto  su apreciación permite 
comprender la ubicación del proyecto y como posicionarlo. Se trata de un conjunto de 
consideraciones que afectan directa o indirectamente a los habitantes. Para obtener 
lugares de alta calidad  se requiere de un enfoque coherente e inclusivo. Los diseñadores 
deben tener en cuenta las siguientes prioridades:   
  Fortalecer las comunidades locales 
 La creación de lugares con distinción 
 El aprovechamiento de los activos y recursos intrínsecos del sitio  
 Integración con el entorno 
 Garantizar la viabilidad 
 Proporcionar una visión” 
A continuación se revisará cada uno los seis aspectos, para identificar la pertinencia de 
su aplicación en el ámbito local, para lo cual se analizaran algunos casos de estudio 
intervenidos a partir del año 2000 por el Instituto Distrital de Recreación y  Deporte - 
IDRD.  
 La Comunidad  
“Fortalecimiento de las comunidades locales  para asegurar la fuerza de desarrollo 
propuesta, así la comunidad no se afecta negativamente e inclusive participa en la 
entrega del proyecto.” 
 
Imagen 2-27: La comunidad que participo en el diseño de un pequeño parque en Bruselas. Catedra nómada 2012 Archivo personal 
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De conformidad con el Decreto 190 de 2004 del Plan de Ordenamiento Territorial – POT 
la definición para cada escala de parques objeto de análisis, lo siguiente: 
 
 Parques de escala metropolitana:   “Son áreas libres que cubren una superficie 
superior a 10 hectáreas, destinadas al desarrollo de usos recreativos activos y/o 
pasivos y a la generación de valores paisajísticos y ambientales, cuya área de 
influencia abarca todo el territorio de la ciudad”. 
 Parques de escala zonal “Son áreas destinadas a la satisfacción de necesidades 
de recreación activa de un grupo de barrios, que pueden albergar equipamiento 
especializado, como polideportivos, piscinas, canchas, pistas de patinaje, entre otros.”  
 
De la cobertura territorial  señalada en cada una de las definiciones se desprende la 
importancia de fortalecer la participación  de las comunidades a las que pertenece cada 
borde de los parques, que aunque diversas, entienden de manera particular que el 
diseño del borde de su parque afecta su forma de vida urbana. 
 
“El éxito o el fracaso de un proyecto es la comprensión de lo humano, así como la 
geografía física. Por encima de todo, deben ser lugares estimulantes para las personas y 
los edificios y espacios abiertos  deben ser cómodos y seguros”, el Compendio orienta a  
la necesidad de que en  la apreciación de la dinámica local de la comunidad se incluyan 
los siguientes aspectos: 
• Punto de vista e iniciativas locales 
• Historia y costumbres locales 
• Los puntos de vista de otros grupos de interés e individuos  
• Medidas Organizativas e institucionales 
• El contexto político 
 
Se presenta el diseño como una herramienta esencial para la negociación de la 
compensación entre diferentes grupos interesados que permite asegurar soluciones 
compatibles para todos, recomendando escoger un selecto y estratégico grupo de 
participantes locales. 
 
Comprender la dinámica social es un proceso que debe involucrar una revisión de 
cuestiones claves 
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• ¿Cuáles son los problemas que se observan? 
• ¿Cuál es la imagen local del lugar? 
• ¿Puede el proyecto complementar esta identidad existente o necesita una 
re-proyección de la imagen? 
• ¿Qué características del comportamiento son distintivas en el sitio y sus 
alrededores? 
• ¿Dónde están las principales rutas, los usos populares y en donde se 
centra la actividad? 
Para resolver esta serie de preguntas el Compendio recomienda incluir personas del 
sector en el proceso de diseño y desarrollo del proyecto, que puedan permitir el acceso a 
archivos históricos locales y entender como el lugar ha evolucionado con el tiempo. 
Para  el inventario de las consideraciones para llevar a cabo una revisión de la red de las 
comunidades existentes y el contexto político, basados en UDC 1, se propone la  
siguiente tabla que tiene por objetivo: Identificar de las Comunidades las expectativas y 
aspiraciones  que deben ser tomadas en cuenta  en los procesos subsiguientes de los 
proyectos de diseño Urbano para los Bordes de los parques Metropolitanos y Zonales: 
 
Tabla 2-1: Comunidad y políticas para la evaluación del inventario. 
 Área de estudio Consideración 
1 Perfil De La Comunidad 
  Las partes Interesadas 
  Las opiniones  locales, preferencias y aspiraciones 
  Las estructuras Organizacionales 
  Censos y Otros datos estadísticos 
  Características Culturales 
  Protección y seguridad 
2 Políticas Del Plan Local 
  Diseño 
  Puntos de vista estratégico 
  Los usos del suelo 
  Planes de transporte 
  Usos Provisionales 
  Limitaciones especificas (Por ejemplo el aeropuertos o zonas de 
protección) 
3 El Patrimonio y La Conservación 
  Las áreas de Conservación 
  Monumentos declarados 
  Antiguos monumentos 
  Arqueología 
  Sitios de Interés científico 
  Reservas Naturales y sitios ecológicos 
  Flora y Fauna protegidas 
  Conservación de la naturaleza y estrategias verdes 
4 Otras Políticas e Iniciativas Relevantes 
  Orientación  y planificación complementarias 
  Guías de Diseño 
  Informes de Desarrollo del sitio 
  Otras políticas de Autoridades locales Pertinentes 
  Políticas y requisitos relevantes de otros organismos 
  Otras iniciativas locales 
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 El Lugar 
La creación de lugares con distinción se logra en la medida que se fortalezca la 
identidad  de las comunidades locales de los barrios, y permite lograr un proyecto que  no 
se puede “colocar en cualquier lugar”. 
“Parte del léxico diseño urbano es el "genius loci", el sentimiento predominante de lugar. 
Las percepciones de un lugar se componen de capas de entendimiento - el  asentamiento 
en el paisaje, su estructura general, el barrio, la calle, el edificio. Surgen de la 
comprensión de la geografía física y humana, la historia y la morfología de los usos 
anteriores, el paisaje natural y artificial, tanto en un sitio y alrededor de él.” 
 
El análisis es esencial tanto para los bordes de los parques existentes como para los 
nuevos proyectos, para hacerlos distintivos y para detener la producción es serie o 
estandarizada casi sin rasgos propios, bordes de parques que parecen iguales por toda 
la ciudad. 
 
Una evaluación de los roles y las relaciones del borde de los parques y su contexto 
estratégico,  junto con una apreciación del individuo,  las características de la forma y la 




Identidad de la Ciudad 
 Se debe iniciar por identificar las características 
comunes de la región o subregión. Esto puede estar 
relacionado con el clima y la geografía física, así como el 
perfil socio-económico. 
Vínculos con el entorno 
 ¿Cómo las conexiones definen las características de 
territorio urbano - ¿Es lineal la estructura a lo largo de 
una ruta principal o es parte de una red de calles? 
El carácter Local 
 Establecer los elementos de carácter distintivo local, tanto 
bajo la forma de un lugar y la forma en que se utiliza. 
¿Cómo pueden estos ser construidos en un proyecto? 
¿Hay en particular materiales de construcción locales, 
formas y características que se pueden utilizar como una 
fuente de inspiración? 
Morfología 
 Definir lo que da forma a la morfología local (rutas 
histórico, bloque, los patrones, la construcción, las 
alturas y aglomerándose, lenguaje, por ejemplo), y Cómo 
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 ¿Hay particulares características ecológicas o 
geológicas, por ejemplo, que dan a un lugar su carácter 
esencial? 
Perfil Socioeconómico 
 ¿Cuáles son las características demográficas de una 
zona y en particular cuales son tradiciones locales y 
eventos para atraer afluencia? 
 
 
La siguiente tabla basada en UDC 1,  propone el inventario para la valoración del 
carácter que tiene como objetivo identificar en cada una de las áreas de estudio los 
diferentes aspectos que contribuyen a la singularidad.  
 
Tabla 2-2: Evaluación e inventario del Carácter. 
 Área de estudio Consideración 
1 Los roles y las relaciones  del sitio / área y su contexto estratégico  
  Función 
  Vínculos con zonas  más amplias 
  Relación con áreas adyacentes  
  Rendimiento actual la relación con áreas similares 
  Identidad 
2 Áreas Contiguas 
  Los usos del suelos 
  Puntos de vista y horizonte 
3 Evaluación de caracteres 
  Desarrollo Histórico 
  Patrón de Asentamiento 
  Elementos de construcción y operaciones 
  Arqueología 
  El ritmo y el patrón 
  Características culturales y aspiraciones del patrimonio 
  La comunidad local 
  Historia local 
  Desarrollo local/Regional 
  Color y textura 
  Tradiciones y materiales 
  Lenguas  
  Tratamientos de fachadas 
  Eventos y festivales 
  Los  nombres de los lugares 
  Entorno natural 
  Ecología local origen (plantas, arboles, etc) 
4 Paisaje Urbano y el análisis de lo publico 
  Desorden visual 
  Información y tipo de mobiliario publico 
  Iluminación 
  Barreras y obstáculos 
  El arte publico 
  Bordes vivos 
  Seguridad 
5 Edificios, estructuras y espacios 
  Disposición y forma de los espacios 
  Sentido del recinto 
  Interfaz  Público/privado  
  Tipos de edificaciones 
  Disposición y forma de los edificios ( Incluyendo, altura, escala y 
agrupación) 
  Continuidad de las fachadas 
  Semilla urbana 
  Espacios públicos y abiertos 
  La edad y la condición de los edificios y de la estructura 
  Relación entre la forma construida y sin construir 
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Tabla 2-2: (Continuación) 
 Área de estudio Consideración 
6 Usos y actividades 
  Plantas bajas 
  Arte y cultura 
  Los pisos superiores 
  Servicios e instalaciones 
  La economía de la tarde 
  Educación 
  Actividades esquinas y nodos 
  Ocio y recreación 
  Los espacios públicos abiertos 
  Empleo  
  Vida Silvestre 
7 Análisis y visuales 
  Imagen y percepción del área 
  Los Límites y las barreras 
  Los limites y las barreras 
  Calidad estrética 
  Cuerpos de agua  y cerramiento 
  Vistas (Locales y estratégicos) 
  Paisajes y monumentos 
  Perspectivas 
  Paralelas y umbrales 
 
 Los Recursos Naturales 
El aprovechamiento de los activos y  recursos intrínsecos del sitio permiten  lograr 
proyectos más sostenibles,  en la medida en que se profundice en: la utilización de la 
forma, la topografía, el suelo, el paisaje y las alternativas energéticas. 
    
Una investigación a fondo de los recursos naturales de un sitio va a llevar a una 
global  respuesta de diseño que:  
 • Integra las diversas necesidades del nuevo desarrollo 
 • Identifica las posibilidades de que el sitio ofrece; y reconoce las limitaciones del 
sitio.” 
 
Trabajar con los elementos existentes orienta a la utilización máxima de los recursos del 
sitio y la exigencia mínima del medio ambiente con una mirada a largo plazo de los 
impactos ambientales a abordar como son: 
 
 Utilización el potencial solar 
 Hacer pleno usos de los sistemas de agua lluvia y drenaje 
 Utilizar la protección de la tierra para la calefacción o la refrigeración. 
 La energía eólica 
 Reducción de la demanda de energía 




"Si no está roto, no lo arregles" las preguntas críticas que en la etapa de análisis para 
el diseño de los Bordes del parque debe incluir los cuestionamientos planteados por 
UDC1  
 • ¿Se debe desarrollar el borde del parque totalmente?  
 • ¿Si debe ser, entonces, ¿qué partes del borde?  
 • ¿Qué medidas de mitigación se pueden tomar para evitar, reducir y remediar 
 Los impactos ambientales negativos?  
• ¿Qué tipo de desarrollo es apropiado y cómo pueden este integrarse con la 
estructura urbana de mayor jerarquía?  
 • Que características pueden ser la base de la estructura del paisaje?  
 • ¿Cómo puede la explotación de los activos del sitio reforzar un sentido único  a 
colocar? 
Como principio general, es importante centrarse en cómo reparar y re-uso previamente 
desarrollado o dañado partes del sitio, mientras que se conserva y respeta las partes no 
dañadas. Esto requiere tres consideraciones fundamentales:  
 
1. Identificar los activos de paisaje para preservar  
Muchos de los más valiosos espacios, lugares y bienes paisajísticos  son, precisamente,  
por lo tanto, ya que se han quedado solos. La mayoría de los activos ecológicos o 
paisajísticos necesitan respetar, en lugar de explotar. El valor de un activo del paisaje 
puede ser fácilmente degradado.  
2. Re-uso y de zonas industriales abandonadas tierras de reparación  
Muchos sitios serán deficientes en activos naturales o semi-naturales, tales como 
topográfica características, cursos de agua y la plantación. Además, descontaminación o 
remediación pueden causar más impactos en el vigente paisaje. En tales sitios 
considerar formas de:  
 • La introducción de nuevas características del paisaje y de los hábitats de vida 
 silvestre;  
 • La restauración de partes dañadas, por ejemplo, volver a perfilar una 
 pendiente;  
 • La integración de elementos de la vida pasada de la web, tales como rutas, 
 estructuras y edificios. 
  
3. Fortalecer la identidad y la estructura del paisaje  




Identificar aquellas características del paisaje para su inclusión en un esquema que 
contribuye hacia el carácter único de un sitio. Particularmente en zonas no urbanizadas, 
cada proyecto se debe hacer lo posible para trabajar con el "grano" de la tierra e 
incorporar características del paisaje existente en un esquema. Reviviendo 
características históricas proporciona oportunidades para enriquecer el espacio al aire 
libre y pueden incluir naturales y elementos hechos por el hombre, desde los cursos de 
agua y arroyos de campo antigua límites. 
 
Como base para el inventario de la evaluación ambiental aplicada como insumo de 
diseño del borde los parques de escala metropolitana y zonal en Bogotá,  se propone la 
implementar el uso de la siguiente tabla. 
 
Tabla 2-3: Evaluación e inventario del medio ambiente. 
 






Características del  Medio Ambiente existente 




















































































































































































































Las condiciones del terreno y suelos             
De superficie y las aguas subterráneas  recursos              
Topografía y geología             
El clima, el microclima, la orientación, la asolación             
La calidad del aire             
Hidrología (inc. La calidad del agua  
y las cuencas hidrográficas) 
            
El suelo y los usos del suelo 
Propiedad (residencial y Comercia)             
Las actividades de ocio             
Recursos forestales             
Ecología y Conservación Natural 
Terrestre y acuática             
Habitantes y comunidades             
Especies de plantas y animales             
Especies protegidas de Animales y Plantas              
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Tabla 2-3: (Continuación). 
 






Características del  Medio Ambiente existente 





















































































































































































































Configuración del paisaje la estructura y el tipo             
Arqueología             
Sitios históricos y característicos             
Elementos de interés cultural             
La Gente 
La Salud Humana y el bienestar             
El empleo             
Comunidad y cohesión Cultural             
Vistas             
Ruido y vibraciones             
Transporte             
Accesibilidad             
 
 Las Conexiones 
 
La integración cuidadosa con el entorno, con el paisaje circundante, con el entorno 
construido, utilizando los materiales adecuados, lo elementos  y las formas del paisaje 
local, respetando los vínculos y las relaciones con la estructura urbana existente. 
 
“El desarrollo exitoso depende de un buen acceso y conexiones. Las 
conexiones entre un sitio y su entorno son importantes, incluso para el  
más pequeño de los acontecimientos. Un sitio que surge para la reurbanización 
tendrá puntos de acceso existente, pero puede que no sean del tipo correcto o en el 
lugar correcto. (…) 
Al inicio del proyecto, una cuestión de gran importancia es establecer los principios 
de la marco movimiento. La estructura será diseñada más adelante en relación con 
el plan general de desarrollo.” 
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La actividad más realizada en el borde de los grandes parques urbanos es el movimiento 
observar cómo la gente se mueve a través del espacio del borde, especialmente a pie, 
revela aspectos cualitativos revela aspectos de variedad, interés, seguridad, luz y 
sombra, las actividades comerciales, el paisaje, el ruido y a contaminación entre otros. El 
análisis de movimiento permite establecer las consideraciones para que  los espacios 
urbanos puedan ser mejorados. La experimentación de los viajes en el borde de los 
parques también difiere de acuerdo con las necesidades particulares de las mujeres, los 
niños, los ancianos, los discapacitados, los deportistas etc. 
 
Para el análisis del movimiento se propone implementar la siguiente tabla elaborada con 
base en Urban Design Compendium. 
Tabla 2-4: Análisis e inventario del movimiento. 
 
 Área de Estudio Consideración 
 Circulación 
  El Acceso y la Movilidad 
  Caminar 
  Ciclismo 
  El transporte público 
  Los vehículos privados 
  intercambios 
  Permeabilidad 
  Barreras 
  Derechos de paso 
 Legibilidad 
  Puntos de entrada 
  Jerarquía de las rutas y espacio 
 Generación de tráfico 
  Los Niveles actuales 
  Propuestas y Proyectos al futuro 
 Servicios para coches 
  Servicio  
  Gestión de Tráfico 
 
 La Viabilidad 
 
Granizar la viabilidad económica y la capacidad de entrega. 
El compendio determina que la viabilidad de un proyecto en términos económicos y 
prácticos requiere la evaluación de un conjunto de determinantes y que para el caso del 
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análisis para la formulación de diseños de Borde de parques Metropolitanos y zonales se 
toma los siguientes: 
 Las necesidades de la comunidad 
 La oferta y la demanda del mercado 
 Las fuentes de financiación 
 La capacidad del sitio 
  La propiedad de la tierra, el montaje y la tenencia 
 Integración con el contexto circundante 
 Costas de Construcción 
 Limitaciones de Ingeniería 
 Contextos de las políticas de planeación local 
  La Visión 
Proporcionar una visión centrada en las aspiraciones de la comunidad, permite 
vender un plan para un desarrollador y proporciona un objetivo a largo plazo para los 
participantes del proyecto. Encarna una estrategia para el futuro en los que todos pueden 
participar por largos periodos de  tiempo. 
“La visión es una amalgama de hechos físicos y financieros y una serie de 
aspiraciones. La sinergia entre estos es crucial  para decir: esto es lo que 
queremos; así es como vamos a llegar; esto es lo que debe ser incluido y para lo 
que tenemos que asumir  responsabilidad; aquí es donde viene el dinero; esto es 
lo que Will Champion denomina la visión” 
 
Para los proyectos de regeneración el compendio señala tres aspectos importantes: 
 El valor puede ser Creado. Un tejido urbano que tenga problemas o haya sido 
estigmatizado, históricamente se ha demostrado que, y urbanamente puede 
cambiar, la creación de “lugares de oportunidad” logrados a través de cambios 
enormes de planificación y de comercialización. 
 La restricción se puede superar. Se refiere a propuestas creativas para bordes de 
parques para los cuales se podría pensar que no hay posibilidad de éxito. 
 El contexto es dinámico: Los diseños flexibles permitirán futuros cambios, se trata 
de la Adaptación en el tiempo del espacio Urbano de los bordes de los Parques. 
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2.2.5 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA URBANA  
El Compendio resalta que la construcción de las interrelaciones entre los 
equipamientos, las calles, las edificaciones, los espacios abiertos, el paisaje y 
todas las características constituyen criterios para obtener zonas urbanas de 
calidad. 
La estructura urbana es la base para el desarrollo en detalle de  todos los 
elementos que constituyen el diseño del espacio abierto del Borde de los grandes 
parques urbanos en un marco coherente de tal forma que permita lograr:  
 La integración entendida como conexión y superposición con las zonas 
circundantes. 
 
• Eficiencia funcional en los elementos individuales como manzanas, 
edificios, calles y espacio abierto, para que  entre otros trabajen como un 
todo eficiente. 
 
• La armonía  con el medio ambiente hace referencia a la creación de 
formas de desarrollo  que sean energéticamente eficientes y 
ecológicamente sostenibles. 
 
• Un sentido del lugar es la creación de un sitio que sea reconocible pero 
distinto, que permita la identidad local. 
 
• La viabilidad comercial, aunque en el desarrollo reciente para los 
parques  en Bogotá y su limitada intervención del borde ha sido financiada 
con recursos públicos, este objetivo particular permitirá ampliar al ámbito 
privado la creación de espacios, formas y usos atractivos a nuevos 
mercados en los que la mezcla de usos y formas prevalecen.  
 
Lo conceptos y criterios para el diseño de la estructura urbana aplicable se 
resumen en el siguiente cuadro, previo al desarrollo de cada uno: 
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 La Estructura  del Movimiento 
Lograr movimiento en los proyectos urbanos es afectar usos,  actividades las densidades 
y la seguridad del propio borde pero también de lugares vecinos. La calle y la  red de 
senderos son los componentes centrales  de la estructura del movimiento. Otros 
componentes  y actividades son:   
 Caminar 
 Montar bicicleta 
 El transporte público 
 Las calles y el tráfico 
 Los estacionamientos  
 La infraestructura de servicio público. 
 
“Lograr sistemas de movimiento sostenibles  para los peatones, los ciclistas, el 
transporte público y vehículo particular, contribuye a mejorar la vida de la 
ciudad”UDC1 
 
Una exitosa estructura del movimiento para el borde de los parques, debe ser como lo 
refiere en Compendio,  permitir que: 
 
 Proporcionar la opción máxima para que la gente realice sus viajes a pie. 
 El proyecto sea consecuente  con los tipos de moviente que genere. 
 Se realicen conexiones claras a las rutas  a las instalaciones  existentes. 
  
Imagen 2-28 y29: Planta General  y fotografía del Hyde Park de 
London, Imagen generada a partir  de google.maps. 
 
 
La estructura del movimiento del 
Hyde Park de London, facilita la 
realización de multitud de viajes 
en diferentes sentidos y a través 
de diferentes medios. 
 
 







El borde del parque  es un 
componente urbano que permite 
fortalecer las  relaciones del 
parque con su entorno de una 
manera sencilla y eficiente. 
 
 
El marco movimiento debería, siempre que sea posible y factible, que logre ser lo más 
fácil y atractivo para caminar, pasear en bicicleta o tomar el bus  y hasta viajar en 
automóvil particular. Esto significa proporcionar el tipo correcto de ruta según los 
trayectos que la gente quiere hacer. La razón por la ruta uno es mejor que otra depende 
de innumerables factores, muchos de ellos bastante intangible, por lo tanto, la ruta 
evaluación no puede ser nunca una ciencia exacta. 
La predicción de los movimientos de los vehículos (Estudios de Tránsito), es sólo una 
parte del ejercicio: cómo las personas experimentan su viaje (especialmente las personas 
a pie) es igual de importante. 
“Debido a que cada sitio es diferente, no puede haber ninguna fórmula estándar. Lo que 
se adapta a un gran sitio suburbano será muy diferente de un sitio en el bolsillo interior 
de la ciudad.” 
 
   
Borde costado Norte Borde Costado sur 
occidental 
 Borde Costado Sur 
Oriental 
Imagen 2-30: Hyde Park - London Imagenes tomadas  de google.maps. 
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 La evaluación del Movimiento 
Si bien la tabla del inventario de las conexiones  hace referencia a un conjunto de 
consideraciones, en  el Compendio se propone el análisis de los siguientes factores a 
considerar en relación con los diferentes medios de transporte y que son pertinentes en 
lo referente a los bordes de los parques. 
• Seguridad 
• La calidad del aire 
• Conveniencia de viaje 
• Velocidad 
• Caminar subiendo y bajando, los bordillos 
• Los pasos de peatones 
• Peatones y ciclo  cruces 
• Ruta segregada 
• Calidad de transporte 
• Puentes elevados 




• Equipamiento visual 
• Variedad en amenidad visual 
• Congestión de las carreteras 
• Calidad de los pavimentos 
• Calidad de las vías 
• Instalaciones de ciclorutas 
 
La readecuación de un borde existente puede proporcionar oportunidades para 
restablecer viejas rutas que hayan sido destruido o degradadas, y para mejorar el 
movimiento a través de un área, no sólo desde y hacia el nuevo sitio. 
 
 Diseño para facilitar el caminar 
 
Urban Design Compendio, resalta la necesidad de diseñar para los residentes de los 
sectores y fortalecer la comunidad desalentando el uso del carro particular, así proponer 
como el primer componente de la estructura del movimiento: El caminar  entre la 
infraestructura de espacio urbano, resaltando la necesidad de calidad en el diseño de las 
rutas. 
 




El tejido de calle. 
La recomendación que presenta el compendio es realizar conexiones directas entre 
atractivas instalaciones claves, que ayudan a crear lugares más convenientes  y 
confortables. 
 
 La mezcla de usos y formas 
 
Los beneficios del desarrollo mixto 
  
•” Un acceso más cómodo a las instalaciones 
 
• Descongestión-Viajes al trabajo se reduce al mínimo 
 
• Mayores oportunidades para la interacción social 
 
• Socialmente permite el uso de diversas comunidades 
 
• Visual estimulación y el placer de los diferentes edificios dentro de la proximidad 
 
• Una mayor sensación de seguridad, con "ojos en las calles”. 
 
• Mayor eficiencia energética y un uso más eficiente del espacio y los edificios. 
 
• Más opciones de los consumidores de estilo de vida, ubicación y tipo de edificio. 
 
• Vitalidad urbana y vida en la calle. 
 
• El aumento de la viabilidad de las instalaciones urbanas y de apoyo a la pequeña 
empresa (por ejemplo, tiendas de esquina)” 
 
 
 La Densidad, la Infraestructura y la Forma 
 
El concepto de densidad alta asociado a espacios “animados en donde los servicios 
están a la mano”. La cercanía a las estaciones de servicio público es uno de los hechos 
urbanos que actividad pueden traer también a los bordes de los parques. 
 
Se hace las siguientes recomendaciones: 
 




 Variar el perfil de densidad con el fin de “ obtener  desarrollos con una identidad 
distintiva” 
 Evitar el hacinamiento 
 Atender una amplia gama de estilos de vida. 
 Destacar lo mejor de cada sector 
 La visión a largo plazo 
 
 Energía y Recursos Naturales 
 
Dependiendo del sitio, en muchos casos existe una jerarquía de consideraciones en 
cuanto a la forma de utilizar los recursos energéticos renovables.  A menudo, el orden de 
consideración es: 
• La luz solar 




 El Paisaje 
 
“El paisaje de calidad y un sentido de urbanismo puede, y debe, ir a la mano” 
 
En términos de diseño, hay áreas de tareas distintas, por ejemplo: 
 
• Las características paisajísticas intrínsecas, para bien o para mal, del sitio y su 
entorno. 
• La planificación de los espacios abiertos, la jerarquía de la tipología, función y 
frecuencia de las instalaciones existentes y deseables.  
• La creación de una estructura del paisaje para el sitio en su conjunto. 
• El tratamiento detallado de los esquemas y elementos individuales. 
 
El compendio resalta la importancia del tratamiento del borde como uno de los principios 
claves para  el buen diseño y el tratamiento del todo como el paisaje. Además, hace 
referencia a la necesidad de proporcionar una variedad de espacios abiertos, como 
plazas y parques, y la oportunidad que representa para la jerarquía de los espacios para 
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el caso particular de un espacio de borde que en la actualidad es muy deficiente para 
incluir y destacar recintos de diversas clases. 
2.3  Los referentes espaciales en ámbitos nacionales e 
internacionales 
 A continuación,  para cuatro importantes y emblemáticos bordes de parques tomados 
por sus relevantes aportes al capítulo cuarto del presente documento en el que se 
desarrollará el caso de estudio para el Borde de Parque Metropolitano Simón Bolívar, en 
Bogotá. 
2.3.1 En el ámbito Distrital se presenta a continuación  el del 
Borde en el Parque Metropolitano Nacional Enrique Olaya 
Herrera - PMNEOH en la ciudad de Bogotá D.C. 
Escala del Parque  Metropolitano 
Localización  Al oriente con la cuchilla de los Cerros 
Orientales. Al occidente con la carrera 7ª, al 
norte con la Quebrad arzobispo al sur con la 
Quebrada  San Francisco  
Diseñador Karl Brunner y Pablo de La Cruz (Proyecto 
inicial) 
Área y carácter 283.4 hectáreas, conmemorativo y reserva 
ecológica 




1938  Espacio urbano abierto de manera 
permanente. 
La creación del parque se da a partir de la Ley 
50 de 1931, Que incluía los mecanismos de 
expropiación con la declaratoria  de utilidad 
pública de las obras que llevaría a cabo la 
Nación, el Departamento y el Municipio de 
Bogotá  para la higiene, saneamiento, 
embellecimiento o adelanto en general de la 
ciudad mediante la construcción de edificios, 
barrios, apertura o ensanche  de vías, plazas, 
parques, etc. 
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Características del Borde Externo – Be. 
 
 
Imagen 2-32: Colegio San Bartolomé,  Be – Costado 




Imagen 2-33: KR 7ª Alameda, Costado Occidental. 
Imagen archivo personal 
Por su localización en la ciudad tiene 
diversidad de morfologías en la parte alta 
del parque corresponde al borde  de alta 
montaña con el área rural del costado 
oriental; y en los costados norte el borde 
externo es la Quebrada Arzobispo como 
límite natural, La Universidad Javeriana 
que se desarrolló con la espalda al 
Parque,  ahora el diseño de la facultad de 
artes explora alternativas para integrar 
actividades y relaciones visuales; y en el 
costado sur el Colegio San Bartolomé, 
tiene un gigantesco muro a manera de 
muralla, en la parte baja el borde con el 
Barrio la Merced conforma un conjunto de 
espacios con buena escala, muy 
permeable y con alta vitalidad. 
El costado Occidental conocido como el 
sector de la Alameda, es el componente 
que tiene también un valor patrimonial que 
le da el  carácter  a todo el parque y que 
hace de este, un espacio singular, por su 
versatilidad  se transforma en diferentes 
momentos y eventos de la ciudad. 
 
Imagen 2-34: Calle 36 Bi – Sector central. Imagen 
Google eart  
Características del Borde Interno - Bi 
 
 
El borde interno se caracteriza por el paso 
de vías que no son de grandes secciones 
pero que no afectan demasiado las 
relaciones entre los dos costados. 
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El parque Metropolitano Nacional Enrique Olaya Herrera,  es una pieza urbana magistral 
de los años treinta, incluida en el  Plan de Regularización  liderado por Karl Brunner. Con 
un área total cercana a 360 hectáreas, El Parque tiene tres sectores que son 
fragmentados de oriente a occidente, por dos vías: la Avenida Circunvalar y la carrera 5. 
Por el norte el borde del Parque es la Quebrada Arzobispo y en el costado sur el Borde 
del Parque corresponde a la Quebrada San Francisco. La última intervención importante 
del borde correspondió a la recuperación de la alameda sobre la Avenida Fernando 
Mazuera– Carrera 7A, desarrollada por el Grupo Verde  firma liderada por la Arquitecta 
Paisajista Martha Fajardo,  logrando en es especial mantener el carácter histórico de la 
pieza patrimonial.  
 
El Borde del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, es una de los  sectores más 
representativo de la ciudad, es variado, dinámico  y versátil.  Está involucrado dentro de 
las actividades de la ciclovía del IDRD, el  día domingo el borde del parque llega su 
vitalidad máxima, se transforma en paseo  de bicicleta, patines y en su mayoría de 
personas,  que tienen como destino ir al parque, comerse una mazorca una ensalada de 
frutas, adquirir cosas en ventas espontáneas en unas y organizadas en otras por la 
tradición. Este borde es  por su condición topográfica como principio de la condición 
montañosa es terraza para observar de fondo la actividad empresarial  con emblemáticos 
edificios como los de Ecopetrol, que están dispuestos en un conjunto urbano que en 
horario laboral le aporta mucha al borde de la 7ª  del parque. 
 
Imagen 2-35: Lugares para Personas  Carrera 7ª calle 34 , archivo personal 
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Con el fin de tener una evaluación cuantitativa de los aspectos claves a que se refiere 
UDC 1, a continuación y para cada uno de  los referentes se realizaran un análisis de los 
criterios y una valoración teniendo como base los siguientes parámetros: 
Tabla 2-5: Valoración del criterio. 
 Tabla de valores utilizados 
Frente al criterio Valoración 
Ausencia total de la característica 1 
 2 
Es una característica parcial 3 
 4 
Es una característica propia 5 
Tabla 2-6: Lugares para las personas en el PMNEOH. 
Aspecto clave Criterios Característica Valoración 
Lugares para las 
personas 
 
La Calidad de lo público Edificio Público en el costado Sur con 
Acceso sobre la KR 7ª. 
 
2 
Continuidad y recinto Los dos costados de la via recorridos 
continuos y espacios con recintos 
3 
Se pueden utilizar bien Es un borde muy utilizado 5 
Es legible Es comprensible en su función y su 
forma los  espacios en los dos costados 
 
Seguridad Percepción alta durante muchas horas 
al día 
4 
Cómodo El borde en el Costado el Parque ofrece 
condiciones de comodidad, para 
caminar, para sentarse, realizar 
actividades contemplativas. 
4 
Variado  Espacios diferentes internos. 5 
Atractivo Valores estético  5 
Carácter Distintivo En la 7ª El mayor, los recintos tienen su 
propio carácter asociado a las 
actividades 
5 
Divertido Las  terrazas de costado del parque 4 
Oportunidad para conocer 
gente  
Altas por las actividades dominicales  4 
Apto para jugar La ciclovia lo transformación deporte 
extremo 
3 
Imagen 2-36: Borde sobre la carrera 7ª, Parque Metropolitano Nacional Enrique Olaya Herrera . Archivo personal 






Tabla 2-7: Enriquecer lo existente en el PMNEOH. 




La cualidad urbana del 
lugar se resalta 
La alameda resalta los valores del 
parque y las del centro empresarial 
5 
La respuesta Urbana 
distintiva  
El borde en general sobresale del 
recorrido de la 7ª, como pie de monte 
5 
La respuesta urbana 
complementa el entorno 
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Tabla 2-8:    Hacer conexiones en el PMNEOH. 
Aspecto clave Criterios Característica Valor
ación 
Hacer conexiones 
Fácil acceso  Principalmente por  las esquinas  4 
Se integra física y 
visualmente con su 
entorno 





Parqueadero En el Borde Interno Paralelo a las vías 
internas 
0 
Movimiento a Pie La alameda el más utilizado 5 
Movimiento en 
Bicicleta 





Prevalente en sobre la 7ª  4 
Movimiento en 
Vehículo particular 
Masivo y generalmente lento 4 
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Tabla 2-9:    Hacer trabajo con el paisaje en el PMNEOH. 
Aspecto clave Criterios Característica Valoración 
Trabajar con el 
paisaje 
Equilibrio entre lo 
natural y lo artificial 
Lo infraestructura vial los componentes 
naturales equilibrados  
1 
Utiliza los recursos intrínsecos del lugar para maximizar el ahorro 
de energía y amenidad 
 
Clima La arborización del costado del parque 
protege a las personas de algunas 
adversidades del clima. 
2 
Relieve Espacio urbano estructurado en terrazas.  4 
Paisaje Los dos sectores del borde son 
consecuente con el paisaje. El Paso del 









Imagen 2-39: Coberturas, Parque Metropolitano Nacional Enrique Olaya Herrera. Google maps y Archivo personal  
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Tabla 2-9:    Mezcla de usos y formas en el PMNEOH. 
Aspecto clave Criterios Característica Valoración 
Mezcla de usos y 
formas 
Satisface demandas  de los 
usuarios, servicios y grupos 
sociales 
Se evidencia presencia de 
diferentes grupos, estudiante, 
trabajadores del sector, personal 
adultos mayores 
4 
Usuarios Residentes barrios 
vecinos 
Personas en ropa deportiva en 
horas de la mañana, almorzando 
permiten intuir que el borde es 
utilizado masivamente por vecinos. 
3 
Usuarios Visitantes de barrios 
lejanos 
La población es muy diversa 5 
Servicios de baño Edificación mimetizada en el parque 3 
Servicios de Comida Ambulantes desorganizados 0 
Servicios Orientación Dominicales y festivos parcialmente 1 
Entrelazan diferentes:   
Formas de construcción Edificios y casa de conservación 3 
Usos Universidades, empresariales 
predominan 
4 
Tendencias Empresas públicas y privadas 4 
 
Imagen 2-40: Mezcla de usos y formas, Parque Metropolitano Nacional Enrique Olaya Herrera. Google maps y Archivo 
personal 
 





Tabla 2-10:    Gestión de la inversión en el PMNEOH. 
 
Aspecto clave Criterios Característica Valoración 
Gestionar la 
Inversión 
Económicamente viable No es generador de recursos 
públicos 
0 
Gestor El Instituto Distrital de Recreación y 
Deportes por el Parque y La 
Universidad Javeriana, La CAR y 
Ecopetrol como otros gestores 
importantes 
2 
Mantenimiento El estado evidencia acciones 2 
Económicamente   
Inversión Atractiva para 
desarrolladores 
Área consolidada 4 
Compromiso de la Comunidad No se identifican grupos de vivienda  3 
Compromiso Autoridad Local En los espacios que complementan 
el parque metropolitano. 
3 
Definición de los mecanismos 






entrega del prproyect 
Tradicionalmente espacio de la 
ciudad a comienzos del siglo XX 
3 
La Comunidad participa desde 
el proceso de diseño 






Imagen 2-41: Gestión de la inversión Parque Metropolitano Nacional Enrique Olaya Herrera. Google maps y Archivo 
personal 
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Tabla 2-11:    Diseño para el cambio en el PMNEOH. 
Aspecto Clave Criterios Característica Valoración 
Diseño para el 
cambio 
Diseño Flexible  para 
responder a cambios de usos, 
estilo de vida y población 
Alameda amplia 4 
Flexibilidad en la utilización de 
los espacios y la 
infraestructura de servicios 
La infraestructura solo corresponde 
a los baños 
2 
Introducción de nuevos 
enfoques 
No son evidentes 1 
Imagen 2-42: Diseño para el cambio Carrera 7ª Parque Metropolitano Nacional Enrique Olaya Herrera. Arriba Google 


















2.3.2 En el Ámbito Nacional presentación  de la morfológica del 
Borde del conjunto urbano del Jardín Botánico Antonio 
Uribe - JBAU, el Parque Explora - PE y el Parque Norte – PN 
en Medellín, Antioquia Colombia. 
Tipo de Parque  Es un conjunto de tres parques de cobertura 
municipal.  
Localización  Avenida Carabobo - Carrera 52 No 73-75 
Diseñador Parque Explora- Arq. Alejandro Echeverry, no 
se tiene datos de los diseñadores de las otras 
piezas.  
Área aprox.  y carácter Jardín Botánico AU 15 Hectáreas, Carácter 
científico y contemplativo  - Parque Explora 3.7 
hectáreas  Centro Interactivo  conmemorativo 
Parque Norte 22 hectáreas  atracciones 
mecánicas y estadios de futbol y rugby. 
Creación y característica Jardín Botánico 1972 –  Parque Explora 2001 
espacio urbano de parque  Independencia 
desde mediados del Siglo XX. 
Administrador Organizaciones sin ánimo de lucro el Jardín, 
Empresa Públicas municipales las vías y el 
Administrador del Parque Explora. 
Características del Borde Externo – Be. 
 
 
Imagen 2- 43: Barrio residencial y de servicios automotrices,  
Be – Costado oriental Quebrada Be – Costado Norte, google 
eart 
 
Parques Ubicados en el corazón de la ciudad 
de Medellín tiene diversidad de morfologías: Al 
oriente el Jardín Botánico limita con un barrio 
residencial transformada en servicio para el 
automóvil, el Jardín Botánico es cerrado y no 
tiene acceso por ese costado. Los costados 
norte y sur mantienen condiciones de vitalidad 
media con edificios de equipamientos que 
aporta a las actividades urbanas del borde.                                           
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Imagen 2- 44:Jardín Botánico Antonio Uribe – acceso al 




Características del Borde Interno – Bi  
EL borde interno se caracteriza porque  
los dos costados se encuentran 
controlados por un cerramiento que no 
está construido con líneas recta y el 
parque explora por un cambio de nivel. 
El borde del Jardín Botánico Antonio Uribe, en el costado de la Avenida Carabobo 
es un buen ejemplo del buen diseño, novedoso cómodo y con mucho carácter 
hace de este  espacio por el que circulan peatones, ciclo usuarios y vehículos 
públicos y particulares al mismo nivel,  con superficies adoquinadas y mobiliario 
propio un espacio que aporta a la calidad urbana que se sigue enriqueciendo con 
proyectos de iniciativa pública y privada que contribuyen a vitalidad del espacio. 
Imagen 2- 45: Jardín Botánico Antonio Uribe – planta de localización, google eart 
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Tabla 2-12:    Lugares para las personas en el JBAU-PE-PN. 




La Calidad de lo Público 
En el Borde se encuentra la estación del Metro 
universidad como uno de los componentes de un 
junto de edificios públicos de buena calidad 
5 
Continuidad y recinto Los dos costados del borde incluyen  recorridos 
con espacios confortables de permanencia 
4 
Se pueden utilizar bien 




El usuario del borde tiene señales en los 




Hay control visual en gran parte del borde y 
cuenta con buena iluminación para el peatón. 
4 
Cómodo 
Se puede circular en varios medios, sentarse solo 
o en grupos, se puede tomar el transporte 
público. 
4 
Variado  Muy variado, en espacios formas y usos  5 
Atractivo Valores estético de gran valor 5 
Carácter Distintivo 
El manejo de topografía controla el acceso a 
diferentes espacios, estos espacios que también 
son parte de la Arquitectura le imprime carácter al 
espacio urbano.   
5 
Divertido 
Las  terrazas extendidas del Jardín, los colores y 
las dotaciones del parque explora lo hacen un 
espacio divertido  
4 
Oportunidad para conocer 
gente  
Los usuarios cotidianos y las visitas de los 
turistas lo hacen apropiado   
4 
Apto para jugar Es un borde con espacios diseñados para jugar 5 
Imagen 2- 46: Lugares para las personas Jardín Botánico Antonio Uribe – esquemas propios y fotografías, google eart 
 




Tabla 2-13:    Enriquecer lo existente en el JBAU-PE-PN. 
Aspecto clave Criterios Característica Valoración 
Enriquecer lo 
existente 
La cualidad urbana del 
lugar se resalta 
Un talud verde a manera  de basamento permite que 
el  Jardín Botánico se Destaque 
5 
La respuesta Urbana 
distintiva  
El conjunto de edificios rojos del Parque Explora le 
permite al espacio tener una  imagen propia. 
5 
La respuesta urbana 
complementa el entorno 
Es una pieza que se ensambla al conjunto de 
espacios urbanos del contexto urbano 
5 
 
Imagen 2- 47: Enriquecer lo existente Jardín Botánico Antonio Uribe – esquemas personales y fotografías, google eart 
 
 




Tabla 2-14:    Hacer conexiones en el JBAU-PE-PN. 
Aspecto clave Criterios Característica valoración 
Hacer 
conexiones 
Fácil acceso  Únicamente  por  las esquinas  3 
Se integra física y 
visualmente con su 
entorno 
La conexión con la Avenida Carabobo es 
funcional y visualmente  clara en  sentido norte  
sur, en  el sentido transversal el limitado por el 
cerramiento del Jardín y Control espacial  del 
nivel inferior de Parque Explora 
3 
Parqueadero 
En el costado Norte del Jardín Botánico se 
encuentra un gran parqueadero 
5 
Movimiento a Pie 
Este Borde del Conjunto de parques es 
también La Avenida Carabobo que tiene las 
condiciones ideales para el uso de peatones. 
5 
Movimiento en Bicicleta 
Una nodo de ciclorrut s e incluso una estación 
de bicicletas públicas contribuye al uso como 




Estación intermodal de metro y buses urbanos 5 
Movimiento en Vehículo 
particular 
Calzadas amplias y lentas permiten convivir 
con el peatón y vehículos al mismo nivel y con 
el miso acabado en adoquín. 
 
Imagen 2- 48: Enriquecer lo existente Jardín Botánico Antonio Uribe – esquemas personales y fotografías, google eart 
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Tabla 2-15:    Trabajar con el paisaje en el JBAU-PE-PN. 
Aspecto clave Criterios Característica Valoración 
Trabajar con el 
paisaje 
Equilibrio entre lo 
natural y lo artificial 




Joven arborización protege insipientemente las 
adversidades del clima. 
2 
Relieve 
El espacio tiene sutiles detalles de topografía 
consecuente con la condición montañosa del sector  
4 
Paisaje 
El paisaje del Borde urbano del Jardín Botánico en 
conjunto lograr una clara armonía ambiental.  
4 
Imagen 2-49: Trabajar con el paisaje Jardín Botánico Antonio Uribe – esquemas personales y fotografías, google eart 
 




Tabla 2-16:    Mezcla de usos y formas en el JBAU-PE-PN. 
Aspecto clave Criterios Característica Valoración 
Mezcla de usos 
y formas 
Satisface demandas  de los 
usuarios, servicios y grupos 
sociales 
Un grupo diverso es usuaria del 
espacio urbano 
5 
Usuarios Residentes barrios 
vecinos 
Muchos vecinos evidencian esta 
condición 
3 
Usuarios Visitantes de barrios 
lejanos 
La población de turistas es alta 5 
Servicios de baño Todos los equipamientos proveen 3 
Servicios de Comida  No hay Ambulantes desorganizados 0 
Servicios Orientación Dominicales y festivos parcialmente 1 





Tendencias Empresas públicas y privadas 4 








Tabla 2-17:    Gestionar la inversión en el JBAU-PE-PN. 





Hay tarifas por el uso de muchos de los 
equipamientos y se identifican concesiones. 
3 
Gestor 
Se identifican cada uno de los diferentes  
administradores de los equipamientos. 
5 
Mantenimiento Impecable estado 5 





Área consolidada 4 
Compromiso de la 
Comunidad 
No se identifican grupos de vivienda  4 
Compromiso 
Autoridad Local 
En los espacios que complementan el parque 
metropolitano. 
5 




Concesiones y ONG 3 
La Comunidad 
participa desde el 
proceso de diseño 
Hay alto usos de  comunidades vecinas. 4 
Imagen 2-51: Gestión de la inversión  Jardín Botánico Antonio Uribe –fotografías, google eart 
 
Año 2005      Año  2015 




Tabla 2-17:    Diseño para el cambio en  el JBAU-PE-PN. 
Aspecto 
clave 




Diseño Flexible  para responder a 
cambios de usos, estilo de vida y 
población 
Todos los espacios de 
movilidad se encuentran a un 
solo nivel lo que facilita este 
propósito 
3 
Flexibilidad en la utilización de los 
espacios y la infraestructura de 
servicios 
Diversas actividades exteriores 4 
Introducción de nuevos enfoques 




Imagen 2-52: Diseño para el cambio borde del parque Explora y Antonio Uribe –fotografías,  google eart 
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2.3.3 En el ámbito internacional presenta la morfología de los 
bordes del Central Park y el Hyde Park. 
 El Borde del Central Park New York 
Tipo:     Parque Urbano 
Localización:    Manhatan, Ciudad de New York, Estados Unidos 
Diseñador:    Arquitecto Frederick Olmsted 
Tamaño:    341 Hectáreas 
Creación:    1857 
Administrador: 
 Central Park Conservancy proporcionan el 85% 
de los 42.2 millones de los gastos, Modelo de 
gestión conformada por un grupo de líderes 
cívicos desde su fundación. 
Abierto al público:   Todo el año 
Características del Borde externo:10.700 mts (850x4150) proporción 5 a 1 




Longitud Bordes Internos:  13.700 mts    





“Así, el cese abrupto de una ciudad medieval en su muralla, el frente de rascacielos 
de departamentos sobre Central Park y la transición clara del agua a la tierra en un 
frente marino son vigorosas impresiones visuales. Cuando dos regiones que 
contrastan fuertemente se hallan en estrecha yuxtaposición, estando expuesto a la 
vista su borde de unión, la atención visual se concentra fácilmente.”  (K. Lynch. La 
imagen de la Ciudad 1960, p122) 
El incluir el borde del Central Park en esta contundente  descripción perceptiva 
evidencia de gran manera lo que en el ámbito local para Bogotá es una 
oportunidad mucho más allá del interés económico inmobiliario privado  o del 
mismo interés Institucional de tener un gran parque, la oportunidades de 
conformar urbanamente la imagen de una ciudad en la que los numerosos 
parques deben ser generadores de identidad y su función debe ser la integración 
en todo los niveles a partir del borde. 
La Gran Escala 
Imagen 2-54: Localización Borde del Central Park, New York –fotografías, Google eart 
 
 







Imagen 2-54: Localización Borde del Central Park, New York – aerofotografía, Google 
eart 
 
Imagen 2-55: Sección transversal Central Park,  New York – elaboración propia 
 
Imagen 2-56: Vista tridimensional Borde Central Park,  New York – elaboración propia a partir de google  eart 
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entos cuarenta y una hectáreas en un solo globo de terreno que no es barrera 
urbana, por contrario le dan el especial e inconfundible carácter monumental al 




Lugares para las personas hay 
espacios para encuentros y para 
pasear por todo el borde. 
  
 
Enriquecer lo existente, el Museo 
Metropolitano de Arte de New York, 
está dentro del parque y le da un 




Hacer conexiones, es una de las 
funciones clanes del borde,  esta 
imagen al observarla detenidamente 
se observa tres avenidas que de 
manera casi imperceptible atraviesan 
perpendicularmente por el borde. 
Imagen 2-57: Tres fotografías del Borde del Central Park, 
New York –  google  eart 
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Imagen 2-58: Tres fotografías del Borde del Central Park, New 





Trabajar con el Paisaje es muy 
común que las perspectivas acuáticas 
hagan parte espacialmente del borde 







Mezclar usos y formas, a pesar de la 
continuidad a que se refiere Lynch es 
muy variada la arquitectura y múltiples 





Gestión de la inversión, el sector 
público ha realizado inversiones en 
grandes equipamientos  lo que aporta 
a la vitalidad y sostenimiento del 
borde. 
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Imagen 2-59: Fotografías del Borde del Central Park, New York –  






Diseño para el cambio, en Central 
Park el borde es el elemento espacial 
más a adaptable por su sencilla 
conformación. 
 
La mediana escala 
La función esencial del parque es la de brindar naturaleza, árboles, fauna como 
necesidades de la vida urbana, el borde es el espacio de transición de entre la 
intensas actividades humanas de la gran manzana y el ocio del parque. 


















 El Circulo de Colon Imágenes fotográficas 









 Equilibrio entre lo natural y lo 
artificial. 
 Trabajo de topografía. 
 La edificación conforma el borde. 
Imagen 2-61: Sección transversal Central Park,  New York – elaboración propia 
 
Imagen 2-62: Vista tridimensional Borde Central Park,  New York – elaboración propia a partir de google  
eart 
 
Imagen 2-63: Una sección transversal, tres componentes Central 
Park,  New York – elaboración propia 
 






 La arborización proporciona 
abriga del clima 
 Franjas de movilidad 






 El espacio tiene múltiples 
condiciones para todo tipo de 
movimiento, se destacan diferente 
ambientes para moverse  pie y en 
bicicleta. 
 El componente paisajístico y 
ambiental prevalece sobre el resto. 
 
 
La Pequeña escala 
La calzada vehicular ocupa una importante área del borde, pero los frecuentes pasos 
peatonales y vehiculares contribuyen con la pasificación del tráfico. Hay zonas de 
parqueo autorizadas en paralelo 
La calzada vehicular ocupa una importante área del borde, pero los frecuentes pasos  
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Imagen 2-64: Aero fotografía del Borde del Central Park, New York –  google  eart 
 
Imagen 2-65: Sección transversal Central Park,  New York – elaboración propia 
 




Imagen 2-66: Detalles del Borde del Central Park, New York –  google  eart y elaboraciones propias. 
 




Grandes Edificios –  La Vía 
                                                  Primer sendero interno    
    Espacio de aproximación al Agua 
 .Borde del  Hyde Park – London 
 
Tipo:     Parque Municipal 
Localización:    En el centro de Londres, Inglaterra 
Diseñador:    Arquitecto Frederick Olmsted 
Tamaño:    140 Hectáreas 
Creación:    1637 
Administrador:   Central Park Conservancy 
Abierto al público:   Todo el año 
Longitud Borde externo:  7.250 mts. 
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Longitud Bordes Internos:  1. 430 mts. 
Imagen 2-67: Localización Borde del Hyde Park London–fotografías, Google eart 
 
 
Un borde claramente definido, las sinuosas conexiones vehiculares no fraccionan 
el parque,  las conexiones peatonales y de ciclistas son múltiples y variadas, el 
agua protagonista del parque participa de la estructura del borde. 
  
Imagen 2-68: Ocho fotografías del Borde del Hyde Park, London–  




Lugares para las personas 
encontramos en esta imagen, 
permaneciendo y utilizando el borde 
del parque para ir de un lugar a otro 






Enriquecer lo existente, el Teatro y el 
monumento del Príncipe Alberto se 
integran espacialmente a través del 





Permitir hacer conexiones, es una de 
los aspectos claves más evidentes de 
este enorme parque las sendas 






Trabajar con el Paisaje no solamente 
es colocar naturaleza donde no la hay 
es la naturaleza para resaltar la buena 
arquitectura del borde. 






Mezclar usos y formas, aunque un 
poco acomodada y desordenado las 
mezcla de usos contribuye a dinamizar 
el borde al igual que las variadas 
formas. 
 Gestión de la inversión, esta imagen 
tomada de la página del parque 
evidencia como alrededor de todo lo 
que pasa en el parque se construyen 
estrategias comerciales que 
contribuyen a la relación en el borde 




Diseño para el cambio, en el borde 
es una forma de permitir que se 
puedan realizar múltiples eventos que 
transforman el espacio en el tiempo y 
que lo vuelve atractivo para diferentes 
grupos de personas. 
 
 
Se trata de un conjunto de espacios con mucho  significado, el borde del Hyde 
Park en Londres tiene una configuración que permite entender la importancia de 
incluir los aspectos claves en el diseño del borde los grandes parques urbanos de 
Bogotá D.C.   




La gran escala 
Un borde articulador un fragmento de ciudad concebido en el tiempo como un  conjunto 







Imagen 2-69: Aerofotografía Hyde Park,  London – google eart 
 
Imagen 2-70: Sección Transversal Hyde Park,  London – google eart 
 
Imagen 2-71: Imágenes tridimensionales Hyde Park,  London – elaboraciones propias a partir de  google eart 
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La mediana escala 
A esta escala se observa un equilibrio entre el lleno y el vacío. La estructura urbana de la 
ciudad está dispuesta a la morfología del componente del borde, árboles y edificaciones  
de proporciones y formas similares tejen las relaciones del ordenamiento de la ciudad y 
del parque. 
 
Imagen 2-74: Imágenes tridimensionales Hyde Park,  London – elaboraciones propias a partir de  google eart 
 
  
Imagen 2-72: Aerofotografía Hyde Park,  London – google eart 
 
Imagen 2-73: Sección Transversal Hyde Park,  London – google eart 
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La pequeña escala 
Se observan muchas personas, que entran y salen de forma segura caminando  y 
en diferentes medios, el paramento de cerca de seis pisos por un lado y la 
arborización de parque  conforman un espacio que se percibe muy agradable, 
variado en formas y usos de escala humana. 
 
Imagen 2-76: Sección Transversal Hyde Park,  London – google eart 
 
Imagen 2-77: Imágenes tridimensionales Hyde Park,  London – elaboraciones propias a partir de  google eart  
 
Imagen 2-75: Aerofotografía Hyde Park,  London – google eart 
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 Síntesis de los proyectos referentes analizados  
 
En la inter-relación de los conceptos seleccionados de los autores y aspectos 
claves del UDC1  con los ejemplos positivos presentados de la experiencia de la 
cátedra nómada por Europa de 2012 y los referentes seleccionados, están las 
bases  teóricas   para formular los criterios o parámetros para el diseño del borde 
de los grandes parques urbanos.  
Imagen 2-78: Síntesis de los criterios en los referentes – elaboración propia 
 
En el Anexo 3, a partir de comparativos en primer lugar  entre los referentes 
nacionales y en segundo término el análisis paralelo entre el Central Park y el 
Hyde Parque, bajo parámetros de los aspectos claves para el diseño urbano 
planteados por  “Urban Design Compendium 1”, se presentan una reflexiones 
personales que aportan a la búsqueda de los criterios o parámetros para el 
Diseño del borde los parques de escala metropolitana y zonal de Bogotá D.C. 
  
 
3. Capítulo 3.  La problemática general urbana 
del borde los parques metropolitanos y 
zonales en Bogotá D.C. 
De manera breve se exponen la problemática urbana  reciente en los bordes de los 
parques metropolitanos y zonales de Bogotá, de conformidad con el marco teórico y  
desde tres enfoques: La situación urbana actual, la generada a partir de los diseños y la 
generada a partir de los instrumentos normativos. 
3.1 La problemática urbana actual del borde de los 
parques encaminada a la búsqueda de los criterios o 
parámetros. 
La problemática del borde de los parques metropolitanos y zonales en Bogotá D.C., se 
agrupa para el presente trabajo dentro de los siguientes siete (7) aspectos, destacados 
por Urban Design Compendium 1 con sus respectivas variables: 
3.1.1 Un espacio urbano deficientemente diseñado para las 
personas.  
Imagen 3-1:  Avenida Congreso Eucarístico – KR 68 Parque Metropolitano Simón Bolívar. Archivo Personal 
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El énfasis de las condiciones de los Bordes establece como prioridad el resolver  el 
tráfico para el vehículo que obtiene la mayor parte de la sección transversal,  para las 
personas el borde está diseñado para pasar y hay ausencia de recintos.   
 
Las variables de esta problemática son: 
 La población interesada: 
o Para los residentes del borde de los parques los problemas son la inseguridad 
que genera la condición del espacio urbano y de sus residencias, porque el 
parque no siempre es un buen vecino.   
o Los visitantes de otros sectores de la ciudad no encuentran muchas actividades 
atractivas para usar el borde, lo utilizan esencialmente para desplazarse. 
o Los estudiantes y los grupos de adultos mayores prefieren  usar el interior del 
parque que el borde. 
o El borde de los parques es escenario de actividades laborales informales 
desorganizadas, las edificaciones vecinas se adecuan internamente a las 
necesidades de las actividades internas del parque y generalmente invaden el 
espacio público del borde.  
 
Imagen3-2: Glorieta Avenidas José Celestino Mutis – CL 63 y La Esmeralda KR 60  Parque Metropolitano Simón 
Bolívar. Archivo Personal 
 
 
 Preferencias de las personas: 
o Los bordes de los parques que involucran espacios para la práctica de 
recreación activa, son generalmente más utilizados por las personas que los que 
no tienen oferta de este tipo. 
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o No hay espacios de permanencia ni mobiliario adecuado, para realizar 
actividades de recreación pasiva en el borde. 
o La percepción de tranquilidad en los parques con cerramiento en el borde varia 
radicalmente, afuera es intranquilo, adentro es muy tranquilo. 
 
Imagen 3-3: Borde Avenida José Celestino Mutis – CL 63 y Colegio Francisco José de Caldas  Parque Metropolitano 
Simón Bolívar. Archivo Personal 
 
  
 Aspiraciones de las personas 
o Dejar de ser inseguro. 
o Tener oferta de servicios organizados de asistencia y orientación, de baños y 
equipamientos. 
o Ofrecer comodidades, para caminar, descansar y abrigos para protegerse del 
clima. 











3.1.2 La estandarización de la forma urbana opaca o anula el 
carácter individual de cada parque. 
 
Imagen 3-5: Borde de tres parques metropolitanos Simón Bolivar, Tunal y Timiza, Images propias 
y google eart 
   
   
  
 
Borde Parque Metropolitano 
Simón Bolívar construido 1999 
sector Localidad de Engativá 
Bogotá D.C 
Borde Parque 
Metropolitano el Tunal 
construido 2001. Localidad 
de Tunjuelito Bogotá D.C 
Borde Parque Metropolitano 
Timiza construido 2001 Localidad 
de Kennedy Bogotá D.C 
Imagen 2015 Archivo Personal Imagen 2014 Tomada Google eart Imagen 2014 Tomada Google eart  
 
El contexto en el que se desarrolla cada parque es muy diferente, no obstante hoy en la 
mayoría de los bordes de los parques Metropolitanos y Zonales de Bogotá tienen 
configuraciones casi idénticas (Andenes arborizados de 10.00mts, ciclo ruta y 
cerramiento) por lo  que poco destaca o potencializa las estructura urbana del entorno. 
Las variables de esta problemática son: 
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 Funciones y relaciones del sitio 
o Son pocos los bordes urbanos de los parques con identidad asociada al 
entorno. 
 Áreas contiguas 
o El uso predominante del borde de los parques es residencial, es poco frecuente 
encontrar que  los equipamientos estén ubicados en el borde de los parques.   
o Muchos equipamientos propios de los parques metropolitanos y zonales no 
están en el borde. 
 Evaluación de caracteres 
o El patrón de asentamiento  urbano del borde privado es irregular y espontaneo, 
generalmente no hay una lectura de unidad espacial con las decisiones de 
ordenamiento del parque. 
o En el diseño del borde generalmente no hay detalles asociados a valores 
históricos, patrimoniales  o tradicionales locales. 
o Los colores y materiales son los mismos para la mayoría del borde de los 
parques. 
o No existe una relación entre el diseño del parque y los tipos de fachadas del 
borde.  
Imagen 3-6: Borde Avenida El Dorado -Calle 26  Parque Metropolitano La Reconciliación. Archivo Personal 
  
 
 Paisaje urbano 
o El mobiliario no es propio de cada borde, es escaso, generalmente no hay 
iluminación peatonal, la señalización es precaria y no tiene concepto de diseño 
universal. 
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o No hay espacios con identidad. 
o Generalmente el borde es una barrera, un límite entre lo privado y lo público. 
 
Imagen 3-7: Borde Borde Avenida Congreso Eucarístico KR 68 Sector Unidad Deportiva el Salitre UDS  Parque 
Metropolitano Simón Bolívar. Archivo Personal 
o  
o  
3.1.3 Las condiciones actuales en las que se han construido los 
bordes de los parques NO refleja una inter relación con el 
paisaje. 
 
El  impacto de  la infraestructura de las obras civiles choca con la condición natural del 
Parque, no hay intenciones de integrar el espacio por donde se  circula a la oferta 
natural. 
 




Las variables de esta problemática son: 
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 Medio Físico 
o Las condiciones de plasticidad de los suelos bogotanos impacta negativamente 
en las condiciones del borde,  en cuanto a los andenes y las ciclorrutas 
perimetrales. 
 
o Los cuerpos hídricos gemelamente no son tenidos en cuenta en el diseño, no 
existe criterios para del manejo de aguas lluvia.  
 
o El interior de los parques está por debajo de los andenes perimetrales,  esta 
topografía no se contempla en el diseño. 
 
o La arborización protege a los usuarios de las variables climáticas, pero no es 
suficiente como solución de diseño. 
 
o La calidad del aire es muy mala, los niveles de ruidos son altos en la medida que 
el borde incluye vías vehiculares de mucha frecuencia. 
 





 Tierra y uso de la tierra 
o El borde como espacio urbano es también límite entre la propiedad pública y la 
privada, no hay espacios intermedios. 
o La arborización del borde no tiene las condiciones mínimas para un crecimiento 
adecuado. 
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o Los accesos no están asociados a los componentes naturales 





 Ecología y Conservación de la Naturaleza 
o Pocas especies arbóreas que proveen alimento para la fauna en el borde, hacen 
que las aves utilicen poco este espacio. 
o El uso de árboles de gran porte en los bordes y ausencia de especies de 
arbustivas limitan las opciones espaciales. 
 Patrimonio. 
o Los cuerpos de agua se canalizan, cierran  o cubren generalmente.  
o La configuración y el tipo de paisaje es repetitivo. 
 La Gente. 
o El borde es ruidoso y se percibe contaminado. 
o El exceso de velocidad de los vehículos  pone en riesgo la integridad de las 
personas e incrementa las vibraciones. 
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o El espacio para el transporte público y paraderos no es especial para el borde 
de los parques, lo que lo hace ineficiente. 
o Hay enormes niveles de refracción ocasionada por los materiales utilizados en 
los pisos, lo que contribuye a fenómenos como el calentamiento global. 
o Las condiciones de accesibilidad para personas con alguna discapacidad son 
muy malas, hay obstáculos y barreras, no hay señalización horizontal y vertical. 
 
3.1.4 El borde en muchos casos es una barrera a las conexiones 
urbanas y no es elemento de integración, transformándolo 





Lo extensos tramos de los bordes con cerramiento y sin accesos impiden que haya 
relación con la estructura urbana del entorno del parque. 
Las variables de esta problemática son: 
 Circulación 
o Es mínimo el número de accesos a los parques metropolitanos y zonales que 
tienen cerramiento, porque  equivocadamente la entidad encargada de la 
administración de los parques considera que por cada acceso debe ubicar una 
persona del grupo de vigilancia. 
 
o En el borde de los parques,  el caminar no es una actividad deseada. 
Imagen 3-11:    Desde el Barrio Modelo al sector los Novios del  Parque Metropolitano Simón Bolívar. Archivo Personal 
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o Para los dos tipos usuarios de bicicletas, los deportistas y los que utilizan la 
bici como medio de transporte  no hay soluciones adecuadas, se mantienen 
conflictos con vehículos y peatones, los pocos bordes en que hay actividades 
deportivas para ciclistas la vitalidad es alta. El Borde de los parques carece de 
oferta de bicicletas públicas.   
 
o Gradualmente desde el año 2013, año en que entró en vigencia el Sistema de 
Transporte Integrado Público – SITP, la implementación de paraderos incluidos 
en La  Cartilla de Mobiliario Urbano para la Bogotá D.C., han llegado de manera 
desorganizada al borde de los parques.  
 
o Ante la falta de parqueaderos los vehículos privados muy frecuentemente 
utilizan el parqueo paralelo a las  vías del borde de los parques aunque a pesar 
de ser una práctica no autorizada por la Secretaría Distrital de Movilidad en las 
vías de la malla vial arterial. Las zonas de parqueadero al borde de los parques 
en muchos casos perjudica la calidad del espacio urbano, por cuanto tienen 
generalmente cerramiento. 
 
o No hay espacios diseñados en el borde para el intercambio de medios de 
transporte, en algunos parques metropolitanos y zonales que se encuentran 
asociados a las redes de Transmilenio, de manera medianamente organizada se 
encuentran espacios para taxis y ciclo taxis. 
 
o La permeabilidad visual generalmente es buena pero la física es 
lamentablemente mala en el borde.  
 
o El borde de los parques  muchas veces es una barrera que  afecta negativamente 
cuando hay cerramientos y el número de accesos es limitado y muy distanciado. 
 
o Los parques con atracciones mecánicas o atracciones especiales donde se cobra 
por el derecho de acceso son pocos en Bogotá, pero hay algunos sectores de los 
parques zonales y metropolitanos a los que muchas veces es imposible 
acceder. 
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Imagen3-12:  Borde Avenida Congreso Eucarístico KR 68 Sector Unidad Deportiva el Salitre UDS  Parque Metropolitano 






 La Legibilidad 
o No hay legibilidad de los puntos de acceso, ni en la jerarquía de las rutas de 
movilidad de las personas. 
 Generación de tráfico 
o La adecuación de los espacios del borde no se planifica de manera integral  cuando 
se desarrollan proyectos viales. 
 Servicios para los vehículos 
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3.1.5  Es monótono en usos y formas, poco atractivo y sin 
actividades. 




Pocas personas hacen uso del espacio de Borde de los parques como opción para 
realizar actividades por ser un espacio poco atractivo. 
 Las variables de esta problemática de la falta de mezcla de usos y formas son: 
o No hay acceso a instalaciones diversas. 
o El espacio es desolado en muchos ciclos horarios del día, contrasta con la 
congestión vehicular en otras. 
o Los bordes están generalmente desprovistos de zonas de trabajo. 
o La interacción social se afecta porque no hay muchas comunidades de usuarios del 
borde. 
o No hay importantes íconos o espacios con atractivos visuales en el borde. 
o Pocos “ojos en la Calle” que contribuyan a la seguridad del borde. 
o El uso eficiente de las energías se afecta y no se acude a alternativas energéticas. 
o Los usuarios tienen pocas opciones. 
o Pocos edificios importantes  se ubican al borde de los parques metropolitanos y 
zonales en Bogotá. 
o La vitalidad urbana y de las instalaciones del borde y  la vida de calle es de mala 
calidad, espacios muy desolados, sin actividades sin carácter, contaminados y sin 
calidad. 
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3.1.6 La visión 
Actualmente no utiliza el borde de los parques como promotor de la inversión por el 
contrario es aprovechado económicamente por vendedores ambulantes y por 
urbanizadores que no retribuyen al Distrito en nada, los benéficos económicos que 
obtienen evidenciado en un desorden urbano y funcional. 
 
Imagen3-14:    Avenida José Celestino Mutis CL 63 Sector Unidad Deportiva el Salitre del   Parque Metropolitano Simón 




Bordes llenos de vendedores informales, ubicados especialmente en las puertas de 
acceso a los escenarios de los parques complican la vivencia urbana. 
Las variables de esta problemática son las siguientes: 
 El Mercado 
o Dentro de la investigación realizada para el presente trabajo no se logró identificar 
estudios de viabilidad anteriores relacionadas el tema en particular. 
o La propiedad y la tenencia de la tierra en general para el borde de los parques 
tiene tres categorías: La privada que incluye la fachada de los predios privados, 
los andenes, las vías y separadores que son espacios de nadie y de todos; y, el 
Parque que generalmente es un bien de uso público a nombre del Distrito. 
o Hay diversidad de presiones en el desarrollo del borde de estos Parques, el 
avaluó de los inmuebles es generalmente mayor, así los impuestos, así la de los 
promotores inmobiliarios que buscan en la renovación predio a predio un 
beneficio particular. 
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o La falta de suelo para nuevas construcciones encuentra en las casas vecinas al 
parque uno buena opción para renovar. En los casos cuando la norma varia en 
beneficio de los inmuebles del borde, el Distrito recibe la plusvalía 
correspondiente a cada caso. 
o Los negocios inmobiliarios en el borde generalmente desplazan la población 
vecina original. 
o Las cargas y los beneficios del urbanizador que construye en el borde del 
parque son genéricas para el sector lo que no permite recaudo de recursos u 
obtención de suelo para el desarrollo de equipamientos o mejorar la calidad 
espacial del borde del parque. 
o La participación de recursos privados en proyectos públicos puede encontrar 
caminos importantes para asociación, en un espacio de  la ciudad con grandes 
opciones. 
 Ingeniería 
o Teniendo en cuenta que el desarrollo de los parques zonales y metropolitanos en 
su gran mayoría se realiza en sectores consolidados, las redes de servicios 
públicos existentes están completas, no obstante, falta iluminación peatonal, 
redes telefónicas públicas y drenajes sostenibles en casi todos los bordes de los 
parques. 
o La ingeniería vial es un recurrente obstáculo para la relación entre el parque y su 
entorno. 
o Los Parque generalmente no son utilizados como drenajes naturales. 
o Las avenidas, los andenes, los cerramientos son infraestructuras que muchas 
veces deterioran la calidad del espacio urbano del parque. 
o El Plan Director es el instrumento normativo que reglamente el ordenamiento 
del parque, el alcance actual no permite general planteamientos sobre el borde  
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3.1.7 Un borde que no está diseñado para el cambio 
Se utiliza  para muy pocas cosas más que como paso obligado. 





Bordes diseñados para circular que poco sirven para realizar otras actividades. 
Las variables de esta problemática son: 
 Flexibilidad 
o El espacio Urbano es rígido en los pocos usos que ofrece. 
o Los estilos de vida cambian en la medida que el  borde del parque se  incluye o 
varia las actividades 
o La población que vive el borde es generalmente la que más utiliza de la  misma 
forma. 
o El borde no aporta a las nuevas tendencias de eficiencia energética y 
aprovechamiento de recursos. 
o El espacio público  del borde es poco aprovechado para realizar actividades 
variadas. 




o El  borde no tiene diseñado ningún elemento para las nuevas alternativas de 
transporte. 
o No se hace mucho por realizar gestión del tráfico y mejorar los malos hábitos de 
los conductores de vehículos, no es un espacio que eduque. 
o Los parqueaderos poco se utilizan para otras actividades. 
Imagen 3-16:       Plazoletas de Acceso a la Unidad Deportiva el Salitre - UDS  del   Parque Metropolitano Simón Bolívar. 




3.1.8 Conclusiones de la problemática urbana actual 
En la micro escala la configuración urbana del borde de los parques de escala 
metropolitana y zonal es la causa principal  de los problemas. En la macro escala es 
evidente que no ha habido un diseño integral de los tres componentes básicos del borde 
(Parque-vía-barrio)  La condición  se agudiza para los habitantes que poco lo usan o 
viven en entorno a los parques más importantes de la ciudad y por el contrario se han 
transformado en espacios solitarios e inseguros,  por lo que se hace necesario obtener 
bases que orienten el diseño de nuevas propuestas  para ese importante elemento, poco 
valorado en el pasado, pero que es clave para mejorar la calidad del espacio urbano y la 
generación de lugares con significado en nuestras ciudades.   
“…La calidad de los lugares en los que vivimos tiene impacto en todos aspectos de 
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Imágenes 3-17:   Sector Central – Av Pablo VI CL 53 – Edificios en el Barrio José Joaquín Vargas Borde Norte del PMSB 
archivo personal 
 
El estado actual de los bordes de los parques metropolitanos y zonales revela un gran 
vacío,  que no ha sido un espacio objeto de análisis,  ni de decisiones  a nivel de 
planificación general, tampoco al momento de formular y adoptar los planes directores de 
cada uno de los parques, momento que representa para la ciudad el inicio de la 
construcción de un sueño colectivo, de  la construcción física de un espacio urbano 
organizado y versátil donde las personas puedan sentirse bien y estar cómodas, 
espacios singulares, donde se armonice la naturaleza de los parques con la vida urbana, 
espacio al que pueda llegar o salir eficientemente caminando o en los diferentes medios 
de transporte, donde todos encontremos muchas actividades para realizar y 
equipamientos innovadores,  un espacio que genere bienestar y recursos para su buen 
mantenimiento.    
El Borde de los parques metropolitanos y zonales, debe ser esencialmente el espacio 
para construir relaciones urbanas, entre las personas y su entorno. 
 
3.2 La problemática generada a partir de los diseños de 
los parques metropolitanos y zonales en Bogotá D.C, 
la ausencia de propuestas para el borde. 
 
A partir del año 2000 se incluyó  en el Plan de Ordenamiento Territorial inicial para 
Bogotá, el Sistema Distrital de Parques, como uno de los componentes del Sistema de 
Espacio Público  construido y como parte de la Estructura Ecológica Principal, 
jerarquizado por escalas asociadas al tamaño y cobertura pero  no al carácter propio. 
Para la adopción, por Decreto Distrital por parte del Alcalde Mayor de la Ciudad del 
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instrumento de planificación particular para cada parque, denominado inicialmente Plan 
Maestro, para el Borde del Parque  se establecieron unos pocos parámetros para 
diseñar y construir los andenes, situación que represento un avance en  el diseño de este 
elemento, que empezaba a considerar, como determinante, el contexto urbano. Hasta 
ese momento los encargos para elaborar diseños arquitectónicos generalmente se 
suscribían específicamente al lote donde existiría algún día un parque. 
 
Amplios andenes adoquinados, árboles, ciclorrutas, bolardos, canecas y cerramientos 
iniciaron su aparición en el borde de los parques como réplica de un tema del que poco 
se sabía y poca experiencia se tenía “El Espacio Público”, que apareció en la escena 
urbana con un enorme impacto, como lo ocurrido en 1999 en  la carrera 15 de la 
Localidad de Chapinero de Bogotá D.C.,  que incluyó la renovación el Borde del Parque 
Zonal el Virrey,  que se encontraba en el centro  de esa avenida que había sido el eje 
comercial más simbólico de la ciudad pero  que en ese momento, en materia de espacio 
urbano, era tan solo el andén parqueadero gratis más grande de la ciudad y hasta ese 
entonces el Canal del Virrey ahora parque Zonal, era tan solo visible como un problema.  
Imagen 3-18. Fotografías Parque el Virrey Norte- google eart Imagen 3-19. Fotografías Parque Zonal Valles de Cafam 
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Borde del Parque el Virrey Localidad de Chapinero, antes y 
después de la intervención  de 1998 y recuperación de la 
Carrera 15  
Plan Maestro del Parque Zonal Valles de Cafam en la 
Localidad de Usme, elaborado por la Firma MOTTA & 
RODRIGUEZ,  1998 
 
Hoy la mayoría de los andenes de los parques metropolitanos y zonales de Bogotá tienen 
configuraciones casi idénticas (Andenes arborizados de 10.00 mts. con ciclorruta, 
cerramiento en malla de  2.40 mts de altura y con pocos accesos)  y en ninguno de los 
casos plantea intervenir o involucrar  la estructura urbana del sector de la ciudad en la 
que se implanta, ocasionando problemas para los habitantes  falta de apropiación,  en 
muchas casos inadecuada y en la mayoría desprovista de vitalidad y por el contrario 
lugares inseguros, desordenados y desolados. 
 
3.3 La problemática de los instrumentos normativos 
actuales para el diseño del borde de los Parques, 
como el borde no es importante. 
 
3.3.1 La Reglamentación Nacional 
 
De carácter Nacional, el Manual de  Estándares Urbanísticos del Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT del 2007 elaborado por la Universidad Nacional 
de Colombia, incluye a los parques como parte del conjunto de espacios públicos  a 
nivel de Ciudad, que no tiene restricción de acceso de todos los habitantes. (Manual de  
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Estándares Urbanísticos - MEU del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial - MAVDT del 2007 ficha EP-001) 
No obstante lo anterior, para los parques Metropolitanos y Zonales en Bogotá, se asimila 
más a la definición de Parque Urbano, por cuanto el MAVDT lo cataloga como el 
componente del espacio público que presta servicios exclusivos de esparcimiento y 
recreación a la totalidad de habitantes del municipio, contando para ello con 
infraestructura adecuada dentro del mismo, que puede servir de soporte a las actividades 
culturales del municipio. 
Imágenes 3-20: Tres Imágenes tomadas del Manual 
de Estandares urbabísticos 
EL MEU del MAVDT tiene como definición de 
parques regionales y metropolitano la siguiente:   
“El Parque cuya área de influencia o cobertura 
tiene alcance a la población de dos o más 
municipios” y en las especificaciones se indica: 
“Debe estar conectado con una vía vehicular, debe 
contar con mobiliario e iluminación adecuada y 
senderos peatonales que garanticen la 
accesibilidad y continuidad en sus recorridos, 
dichos senderos deben ser tratados con materiales 
duros y antideslizantes tanto en seco como 
mojado. Deben atenderse las especificaciones 
para andenes  (EP-007; Decreto 1538 de 2005)”. 
 
 
De igual forma el Manual de Estándares Urbanísticos 
señala, en lo relacionado con el Borde, las siguientes 
especificaciones para los Parques Urbanos: 
“Como mínimo su acceso debe estar próximo a una vía 
arteria secundaria. Debe contar con andenes en las 
zonas donde de manejo alto flujo peatonal, así como en 
los accesos principales, mobiliario e iluminación 
adecuada, zonas de juegos infantiles y zonas de 
reposo, senderos peatonales, baterías de baños, y 
módulos de comida”. 
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“Debe garantizar accesibilidad, y continuidad en 
sus recorridos peatonales, los cuales debe ser 
tratados en materiales duros ya antideslizantes, 
tanto en seco como en mojado. 
 
Se prohíbe  la construcción de edificaciones con 
usos diferentes al deportivo y recreacional (…). 
Su localización debe ser compatible con el uso 
residencial, comercial y de servicios, dotacional o 
institucional. (Parqueadero para visitantes 1 x 
5.000 mt2)”. 
 
3.3.2 En el Plan de Ordenamiento Territorial y los Planes 
Maestros de Carácter Distrital. 
La Ley Nacional 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial, Municipal y Distrital, derivó 
para Bogotá con la adopción del primer Plan Ordenamiento Territorial - POT, Decreto 619 
de 2000, a este plan de ciudad con visión al 2019, se incorporó el Sistema Distrital de 
Parques como resultado, entre otros, del trabajo del Comité Distrital de Parques,  
constituido al inicio de la administración en el año 1998, del Alcalde Enrique Peñalosa, 
sistema cuya línea base fue desarrollado por la Universidad de los Andes, por encargo 
del Institutito Distrital de Recreación y Deporte, estudio  que en un trabajo de campo 
inventario cerca de 1.700 espacios que tenían las condiciones para constituirse como 
parques regionales, metropolitanos, zonales, vecinales y de bolsillo. El Plan de 
Ordenamiento Territorial - POT incluyó dentro del Sistema Distrital de parques a los Ríos, 
Canales de agua y Humedales como parques metropolitanos, esta decisión marco 
radicalmente la percepción del espacio urbano por cuanto la ciudad durante siglos le 
había dado la espalda a los llamados popularmente caños y chucuas, el borde de todos 
estos parques empezaba a transformarse en lugares importantes.   
El Plan de Ordenamiento Territorial POT, actualmente  vigente adoptado mediante  
Decreto 190 de 2004, tiene establecido una clasificación de Parques  que está asociada 
al tamaño, no por el tipo de borde, no por el carácter,  no por el entorno urbano.  
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Los  Parques diseñados entre el año 1998  y 2000, en el preámbulo del POT en los 
talleres de reconocidos arquitectos, sin ningún marco normativo y con amplias libertades 
para elaborar propuestas,  permitieron obtener algunos parques singulares con 
tratamiento de borde especial  como lo muestran las siguientes imágenes: 
 
Imágenes3-21 Parques Metropolitano. Virgilio Barco yZonales La Aurora y Hippies tomadas de Google Maps 
   
Borde oriental Sector 
Metropolitano Virgilio Barco 
del Parque Metropolitano 
Simón Bolívar de la 
Localidad de Teusaquillo  
Diseñado por  el Arq. 
Rogelio Salmona. 
Borde oriental del Parque La 
Aurora de la Localidad de 
Usme Diseñado por los 
Arquitectos Jean Carlo 
Mazantti y Rafael Esguerra. 
Borde sur del Parque Zonal 
Los Hippies en la Localidad 
de Chapinero Diseñado por 




En ninguno de los anteriores tres procesos para el diseño de los parques de las 
imágenes se incorporó un trabajo social o de concertación con las comunidades vecinas, 
los habitantes del borde de la Urbanización La Aurora y de Chapinero,  se opusieron 
inicialmente por cuanto afectaba sus intereses particulares en especial la aparente  
dificultad  para el acceso vehicular a sus viviendas, ellos querían calzadas vehiculares 
que les  permitieran percibir que allá el parque y aquí su casa. 
La siguiente pirámide normativa ubica los orígenes del Plan de Ordenamiento  Territorial 
y los instrumentos que se derivan del mismo en lo particular para buscar entender su 
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Imagen 3-22 Estructura normativa reglamentaria del borde de los Parques. Elaboración Personal 
 
 
3.3.3 El Plan Director de los parques metropolitanos y zonales 
El Plan Director requisito para intervenir, en Bogotá, cualquier parque de estas dos 
escalas, es un instrumento de ordenamiento urbano de cuarto nivel que permite planificar 
una pieza de la ciudad que hace parte de la Estructura Ecológica Principal y es uno de 
los componentes del Sistema de Espacio Construido de la Ciudad de Bogotá.  
De carácter Distrital el Decreto 190 de 2004 del Plan de Ordenamiento Territorial define 
así los Parques: 
Escala metropolitana: “Son áreas libres que cubren una superficie superior a 10 
hectáreas, destinadas al desarrollo de usos recreativos activos y/o pasivos y a la 
generación de valores paisajísticos y ambientales, cuya área de influencia abarca todo el 
territorio de la ciudad. 
Escala Zonal: “Son área libres, con una dimensión entre 1 a 10 hectáreas, destinadas a 
la satisfacción de las necesidades de recreación activa de un grupo de barrios que 
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pueden albergar equipamiento especializado, como polideportivos, piscinas, canchas 
pistas de patinajes, entre otros” 
Imagen 3-23 Cuatro Esquemas normativos reglamentaria del borde de 
los Parques en el POT de Bogotá D.C. elaboración Personal  
Lo Lineamientos para esta 
escala de parques son los 
siguientes: 
 
a.- La relación con otros 
componentes de la 
estructura ecológica 
principal y regional, la 
conectividad con la región, 
la correspondencia con las 
determinaciones 
establecidas en el presente 
Decreto, particularmente con 
los sistemas generales, las 




b. La relación del parque 









2b. La circulación peatonal, 
ciclorrutas recreativas, la 
circulación vehicular para 
acceder a las zonas de 
estacionamiento. 
 
- El esquema general de 
localización de las redes de 
servicios. 
 
- La localización de los usos 
principales, 
complementarios y los 
espacios abiertos. 
 
- Los índices de ocupación y 
los respectivos cuadros de 
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- La volumetría de las 
construcciones. 
 
- Las determinantes 
paisajísticas, el manejo de la 
topografía, los linderos y el 
tratamiento de espacios 
exteriores. 
 
- La localización del 
mobiliario urbano y 
señalización. 
 
- La altura total del 
cerramiento no podrá ser 
superior a 2.40 metros. 
 
 
3.3.4 La cartilla de lineamientos de diseño para parques del IDRD 
 
Imagen 3-24:   Cartilla de lineamientos para el Diseño 
de Parques Instituto Distrital de Recreación y Deporte 
IDRD 
 




El Instituto Distrital para la Recreación y 
Deporte – IDRD, desarrolló a partir de la 
entrada en vigencia del Decreto 308 de 2006 
que adoptó el Plan maestro de 
Equipamientos Recreativos y Deportivos 
para Bogotá, la Cartilla de Lineamientos para 
el Diseño de  Parques,  a través de este 
manual proporciona a los diseñadores que 
tienen a su cargo por contrato, encargo o 
como obligación urbanística una guía 
metodológica para el desarrollo del diseño 
urbano de parques de todas las escalas 
 
A partir de diagnóstico focalizado en los ámbitos: funcional, biofísico y el contexto social 
propone se elaboren las conclusiones del diagnóstico, se estructuren los objetivos de 
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diseño, se estructuren las decisiones de ordenamiento que permitan entrar a realizar el 
esquema básico.   
Esta cartilla ha representado un avance en especial para el control en la calidad de los 
parques, pero es tiempo de incorporar el borde como espacio constitutivo fundamental 
para  la articulación con el contexto urbano, la siguiente imagen tomada del capítulo de 
Lineamientos sobre los componentes espaciales del Plan Maestro, revela la ausencia del 
Borde como espacio, la cartilla retoma únicamente las consideraciones de cerramiento, 
dimensión y condición de los andenes como únicos criterios. 
Imagen 3-25:   Cartilla de lineamientos para el Diseño de Parques Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD 
 
 
3.4 La conclusión de las problemáticas 
La ausencia de espacios diseñados para que las personas realicen actividades, en 
ambientes  seguros, atractivos es el común denominador del borde de los parques, que 
destruye la relación positiva que conviene tener con la ciudad que los rodea. 
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El diseño para el borde de los parques en Bogotá no se ha hecho,    no ha sido 
importante y puede ser que la falta de un análisis más metodológico y la ausencia de 
criterios básicos para el diseño, hayan  sido soluciones primarias y básicas planteadas 
por  del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD para los andenes perimetrales 
y para facilitar tareas de administración tomando como principio que es más económico y 
eficiente administrar un parque cerrado con un solo acceso. Y para facilitar el 
mantenimiento equivocadamente se orientó a estandarizar los materiales y formas. Las 
decisiones de diseño para el borde de los parques nunca estuvieron más allá del borde 
del andén, ni las calzadas en la mayoría de los casos y las manzanas vecinas, en todos 
los casos, no han sido planeadas como componentes de espacio urbano articulador entre 
el parque y la ciudad.   
La aplicación del único parámetro para una fracción del elemento del borde urbano 
previsto para los andenes, en su determinación para que sean arborizados, incluyan 
ciclorrutas, con dimensiones  de mínimo 10.00mts de ancho para los  parques 
Regionales, Metropolitanos y Zonales es un gran vacío normativo, existe la necesidad de 
incluir  un conjunto de aspectos para el buen diseño que contribuyan a acabar con la 
estandarización con los que se fortalezca la relación del parque con los barrios que están 
en su contexto.  
En general, no se ha diseñado el borde de los grandes parques en Bogotá, la falta de 
planificación integral en la intervención interinstitucional finaliza con el mal estado actual 
de ese elemento urbano. En la aplicación de criterios o parámetros para el buen diseño 
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Establecer criterios o parámetros para el diseño de los bordes de los parques, 
busca en cada caso sentar las bases para el desarrollo de un diseño detallado de 
los elementos que componen la estructura urbana en cuanto la configuración de: 
volumetrías, los perfiles viales, los espacios abiertos, los recintos y el paisajes, de 
forma que se relacionen  para lograr un carácter singular en cada borde de cada 
parque, pero que en todos los casos se asegure que se obtenga: 
“• Integración 
Conexión y superposición con las zonas circundantes. 
• Eficiencia Funcional 
Hacer que los elementos individuales (edificios, calles, 
Espacio abierto, etc.) trabajen juntos como parte de un todo eficiente. 
• La armonía del medio ambiente 
La creación de formas de desarrollo que sean energéticamente eficientes 
y ecológicamente sensibles. 
• Un sentido de lugar 
La Creación de un lugar que sea reconocible pero distinto fortalece al mismo 
tiempo la identidad local. 
• La viabilidad comercial 
En respuesta a las realidades de la influencia del mercado combinado con el 
desarrollo  integral.” 
  (L. Davis, Uban Design Compendium, 2007 Pg 33) 
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Antes de entrar a establecer los criterios o parámetros que pueden servir de  
herramientas para  mejor el diseño de estos  espacios de grandes oportunidades para 
mejorar la calidad urbana de Bogotá, conviene después de haber desarrollado los 
capítulos anteriores formular una definición del concepto de borde de los parques 
metropolitanos y zonales. 
Definición: El borde  de los parques metropolitanos y zonales es la franja de 
espacio urbano perimetral,  continuo, permeable, en el que se tejen las relaciones  
entre las estructuras urbanas  y la naturaleza de los parques, conformado 
equilibradamente a partir del eje de la vía externa del polígono para parque o 
lindero (en ausencia de vía). Incluye: toda la sección vial, por lo menos el conjunto 
de las primeras manzanas frente al parque y por lo menos 50 mts al interior del 
predio del parque. 
Los criterios que se establecen a continuación, derivados del trabajo de los capítulos 
anteriores, tiene como objetivo general que el diseño urbano se desarrolle con la 
participación activa de la comunidad en todas las etapas del proyecto, a través de un 
equipo multidisciplinario que elabore una nueva estructura urbana para el  borde de los 
parques metropolitanos y zonales en Bogotá D.C. 
Imagen 4-1 Criterios para el diseño del borde de los Parques. Elaboración Personal 
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4.1 Criterio 1 Estructura para el movimiento 
Imagen 4-2 Esquema del criterio estructura para el movimiento. Elaboración Personal 
A través del borde del parque se establecen las relaciones entre el parque y el contexto 
urbano, haciéndolo atractivo, seguro, útil y cómodo privilegiando en su orden las 
personas que:  
Tabla 4-1:    Características de las personas caminan en el borde de los parques. 
 Población Característica 
Caminan 
Los niños 
Circulaciones alejadas de calzadas 
vehiculares y de bicicletas, amplias para los 
grupos escolares y con mobiliario adecuado. 
Los adultos mayores 
Conexiones asociadas a espacios con 
bancas, uso de acabados de fácil 
desplazamiento. 
Las personas con alguna 
discapacidad 
Uso de rampas adecuadas, reducción al 
mínimo de elementos que obstaculicen. El 
diseño del Borde debe incluir sistemas de 
sonido y señalización en múltiples lenguajes. 
Los que trotan 
El mínimo de obstáculos, generación de 
circuitos, superficies en polvo de ladrillo y 
grama natural. 
Los que pasean 
Senderos amplios permiten  caminar en grupo 
y utilizar espacios  a manera de galerías. 
 
Como se privilegia el caminar los controles de acceso al parque deben ser numerosos, 
ubicarse de manera coherente con la jerarquía del contexto urbano. El diseño del borde 
debe incluir espacios organizados de ventas, servicios y como abrigos del clima.  
El mobiliario de cada borde de cada parque puede incluir una propuesta particular. 
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La generación intensa de residuos y desechos debe mitigarse con el uso de 
contenedores de basuras subterráneas en los tres tipos de residuos estandarizados. La 
iluminación  para los peatones debe incluir luminarias bajas o de piso que mitiguen las 
sombras generadas por la arborización y que atraigan la circulación de  personas en 
horas de la noche. 
Tabla 4-2:    Características de las personas usan bicicleta en el borde de los parques.-1:    
Características de las personas caminan en el borde del parque. 
 Población Característica 
 Clase Característica del Espacio Urbano 
Usan 
Bicicleta 
Como transporte público Paralelo a la calzada vehicular y 
unidireccional Para realizar actividades 
deportivas 
Circuitos perimetrales alrededor del parque 
Como tr nsporte recreativo  Bicicletas publicas individuales y para grupos 
Para llegar al Parque El borde debe disponer de bici parqueaderos, 
áreas para servicios mecánicos y 
estacionamiento en parqueos subterráneos. 
 
Tabla 4-3:    Características de las personas usan transporte público en el borde de los parques.   
Características de las personas caminan en el borde del parque. 
 Población Característica 
 Clase Característica del Espacio Urbano 




El tren o metro Las líneas de circulación deben ser elevadas 
o subterráneas cuando se trate de trenes 
rápidos, en caso de trenes con baja velocidad 
pueden estar muy bien señalizadas  a nivel. 
Las grandes estaciones deben ubicarse en el 
borde donde confluya con la vía principal y la 
línea del tren.  
Transmilenio Las estaciones deben estar asociadas a los 
accesos principales y las calzadas dispuestas 
en el centro de calzadas principales con 
conexión a los andenes preferiblemente sin 
pasos elevados. 
Sistema Integrado de 
Transporte Público 
Las estaciones son conformadas por conjunto 
de paraderos a manera de bahías, para 
reducir el impacto al tráfico general. 
Taxis Recogen y dejan pasajeros en cualquier parte 
de borde no hay bahías especiales. Los 
parqueaderos deben proporcionar servicio de 
carga para los taxis eléctricos 
Transporte recreativo del 
parque 
Utilizan las calzadas vehiculares en circuitos 
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Tabla 4-4:    Características de las personas usan usan vehículo particular en el borde de los 




Para ingresar el Parque 
Ingreso y salida a parqueaderos subterráneos, 
que no interfieren la circulación peatonal. Los 
Parqueados en superficie no deben estar en 
los límites de los andenes. Los sectores de las 
vías en el borde de los parques, deben estar 
diseñados como zona de parqueadero 
autorizado de bajas tarifas, paralelo en días 
festivos o eventos especiales.  
Para ir a trabajar 
Utilizan los mismos parqueaderos que los 
usuarios anteriores pero deben tener acceso a 
tarifas especiales los días hábiles de la 
ciudad. 
Para Cambiar de medio de 
transporte 
Los espacios para parque Subterráneos 
deben estar cerca a las estaciones de servicio 
público 
Únicamente como paso para ir 
de un lugar a otro de la Ciudad 
La configuración urbana del borde y la 
señalización debe incluir  mensajes que 
permitan establecer que se circula  en un 
espacio especial. 
Para controlar el cumplimiento del límite de velocidad máxima de 30 Km/H  de todos los 
medios de transporte motorizados, las calzadas vehiculares deben incluir en lo posible 
trazados viales mínimos sinuosos, con pasos peatonales a nivel. La configuración urbana 
para pacificar las vías  debe estar reforzada con mecanismos electrónicos informativos 
para autocontrol de velocidad y con sistemas de foto multas electrónicas para cumplir 
este objetivo.  
Los factores transversales que se deben considerar para la implementación del criterio 
estructura para el movimiento son: 
 Seguridad 
 Velocidad 
 Continuidad peatonales 
 Cruces eficientes 
 Ruido y calidad del aire 
 Estaciones, paraderos, y parqueaderos 
 Galerías para peatones  




4.2.  Criterio 2 Mezcla de Usos y Formas 









La franja del borde de los parques como un espacio de oportunidades urbanas para la 
interacción social debe garantizar: el uso de todas las comunidades,  la localización de  
equipamientos  públicos diversos, la ubicación los accesos a las  edificaciones 
perimetrales, plantear usos y actividades a diferentes horas del día bajo las siguientes 
características.  
Tabla 4-5:    Características del uso comercial en el borde de los parques 
Uso Clase Característica del Espacio Urbano 
Comercial 
Venta de Comidas 
En el costado del parque módulos con 
condiciones higiénicas adecuadas, pequeños y 
agrupados en los puntos donde generalmente 
se disponen desordenadamente las ventas 
ambulantes.´ 
Los restaurantes y concesiones especializadas 
pueden ubicarse del otro costado del parque y 
disponer organizadamente del espacio público 
que se genere. 
Ventas de elementos 
asociados al carácter 
del sector de parque.  
Aunque debe haber mezcla de actividades 
comerciales la especialización comercial 
contribuye con la imagen del borde. 
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Tabla 4-6:    Características del uso de vivienda en el borde de los parques 
Uso Clase Característica del Espacio Urbano 
Vivienda 
Para deportista y 
trabajadores del Parque. 
Este uso puede ubicarse en el borde al 
costado del parque en los pisos superiores 
sobre plataformas multiusos 
Uso  residencial 
general. 
En altos bloques que miran al borde de los 
parques sin restricción de estrato pero con 
diversidad. 
Vivienda temporal. 
Ubicación de hoteles en los dos costados del 
borde. 
 
Tabla 4-7:    Características del uso para equipamientos en el borde de los parques 
Uso Clase Característica del Espacio Urbano 
Equipamientos 
Colegio y guarderías Acceso peatonales sobre el borde, deben ser 
proyectos arquitectónicos abiertos al espacio 
urbano. Se deben ubicar equipamientos 
deportivos asociados a estos componentes. 
Equipamientos públicos 
de escala metropolitana 
o zonal según 
corresponda a la escala 
del parque. 
Proyectos con fachadas y acceso que miran al 
borde. Se deben mantener equipamientos que 
representen símbolos tradicionales 
importantes para las personas. 
Equipamientos 
deportivos, recreativos y 
culturales. 
El uso particular del equipamiento debe estar 
asociado al carácter del borde. Los 
equipamientos pueden ser edificaciones  o 
espacio abierto sin restricción de acceso.  
 
El borde urbano de los parques debe diseñarse para realizar todo tipo actividades 
exteriores, en especial para las actividades  opcionales para lo cual se deben contemplar 
espacios diseñados con calidad para el cambio, versátiles y flexibles. Como se trata del 
borde de los parques, la generación de espacios abiertos para la práctica de diversas 
disciplinas deportivas y recreativas contribuye al uso intenso de las personas. 
Tabla 4-8:    Características de las actividades opcionales en el borde de los parques 




Deben plantearse espacios abiertos para la 
práctica deportiva no formal y 
multifuncionales. 
Recreativas y de ocio 
Espacios para jugar,  detenerse, sentarse y 
comer. 
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La forma de las edificaciones del borde puede ser variada, bajo los parámetros de 
continuidad definidos en el criterio de proyectar forma Urbana. 
Los factores transversales que se deben considerar para la implementación del criterio 
mezcla de usos y formas  son: 
 Vitalidad urbana 
 Seguridad 
 Espacio urbano ordenador 
 Inclusión 
 Maximizar sinergia y reducción de conflictos 
 
4.1.3 Criterio 3 Armonía con el Paisaje  
 
 
Los edificios en el borde definen el paisaje que ocupa el espacio del parque, lo que le da 
la posibilidad de resaltar las características propias del lugar, acudiendo al manejo de 
topografía para definir controles, recintos y generar sensaciones positivas. La jardinería y 
el paisaje deben permitir vínculos visuales y ambientales. El diseño del borde debe 
mantener el equilibrio entre la naturaleza y la infraestructura artificial. La aplicación de 
este criterio demanda el trabajo en los siguientes componentes del paisaje. 
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Tabla 4-9:    Características del uso de vivienda en el borde de los parques 
 Componentes Características 
Paisaje 
El Parque 
El diseño del borde fortalece los valores 
ambientales del parque y permite el acceso al 
público de manera jerarquizada y por números 
puntos. 
La Ecológica  
El diseño del borde contempla las relaciones 
ambientales con elementos de mayor  y 
menor jerarquía.  
Fauna y Flora 
Se debe equilibrar el acceso a los refugios  de 
vida silvestre. El borde es un anillo de 
espacios con relaciones ecosistemitas en el 
que se preservan los elementos de valores 
ambientales y se planten nuevos.  
Topografía  
Se conserva las características de la forma 
natural de la tierra. El diseño debe promover 
los drenajes naturales y contribuir a la 
reutilización del agua. El manejo de la 
topografía contribuye a generar recinto y 
continuidades. 
Microclima 
Los microclimas generados por el diseño 
cuidadoso deben beneficiar a todas las 
especies incluyendo al hombre. Se deben 
utilizar  árboles  de grandes hojas  y de copa 
ancha sembrados sobre grandes áreas verdes 
permiten la entrada de luz y generan sombra. 
Silvicultura Urbana El diseño debe plantear el borde como 
corredor de vida silvestre. 
    
Los factores transversales  que se deben considerar para la implementación del criterio  
de armonía con el paisaje son: 
 El concepto de Cinturón verde. 
 La forma de la tierra. 
 Manejo eficiente de los recursos del agua, del  aire, el sol, de la  tierra y manejo 
adecuado de residuos. 
 Generar microclimas y protección al clima. 
 Fortalecer la fauna y la flora propia. 
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4.4  Criterio 4 Fomentar la continuidad perimetral 
 
La forma y el tamaño de las manzanas que están en el borde de  los grandes parques se  
constituyen en los criterios que más aportan a la imagen del lugar. Las fachadas y la 
particularidad de los edificios puede ser variada deben enmarcarse en líneas de 
construcción continua. Formular hitos en el borde urbano de los parques  permite que los 
usuarios de la franja se orienten en el lugar. El diseño debe plantear Jerarquías para 
obtener lugares emblemáticos  a partir del espacio urbano.   
Tabla 4-10:    Características de la configuración formal  en el borde de los parques 
 Componentes Características 
Configuración 
formal 
Tamaño  y forma de las 
Manzanas  
Utilizar la regla útil para que las Manzanas en 
el borde no tengan más de 60 u 80 mts. 
Puntos de referencia El diseño del borde debe incluir hitos urbanos 
como elementos de referencia para las 
personas, pueden proponerse  edificios 
emblemáticos. 
Visuales La configuración del borde debe plantear 
visuales cercanas y lejanas. 
Puntos focales El diseño urbano del borde debe permitir 
identificar como puntos focales los accesos y 
los lugares especiales.  
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Los factores tan versales que se deben considerar para la implementación de este 
criterio son: 
 Incluir puntos de referencia. 
 Legibilidad. 
 Crear puntos de referencia. 


























5. Capítulo 5 El Borde del Parque 
Metropolitano Simón Bolívar - El Análisis 
 
"La planificación de los Parques es parte del proceso más amplio de ordenar el 
ambiente humano de una manera tal  que permite la mayoría de variadas 
posibilidades” 
"La planificación del parque, en otras palabras, no puede detenerse 
específicamente a los bordes de los parques. . . El sistema de parques es, pues, 
la misma punta de lanza de la planificación urbana integral.”, 
Lewis Mumford. Informe  sobre  Honolulu. OPEN SPACES August Heckscher 
 
HWS Cleveland en Minneapolis y George Kessler en Kansas City, coincidieron en que al 
diseñar los grandes parques,  en un sentido más amplio estaban planeando las ciudades, 
a través del análisis general y los esquemas de diseño  de algunos  fragmentos del borde 
del Parque Metropolitano Simón Bolívar, se pretende aplicar los criterios hasta ahora 
analizados, buscando revertir la problemática del borde, de una ciudad que por la Ley 
nacional en 1979 obtuvo cerca de 350 hectáreas para parque en el “Town Centre”  y para 
el cual en 1982 adoptó el Plan Maestro. 
 
Aproximadamente 18 km de longitud tiene el Borde del Parque Metropolitano Simón 
Bolívar, motivo cada vez más frecuente que sea escenario de eventos deportivos 
masivos en los que la Media Maratón de Bogotá, un domingo generalmente del mes de 
agosto trae al borde del parque cerca de 45.000 personas,   en un periodo de tiempo que 
no supera las cinco horas, una carrera atlética que inicia y finaliza en la plaza de Eventos 
del Parque. Un momento en que el espacio desolado del borde que a diario es 
compartido por peatones, bicicletas, transporte público y vehículos particulares se 
adapta.    
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Imagen 5-1: Media maratón de Bogotá 2016 Acceso al Jardín Botánico José Celestino Mutis archivo personal 
Imagen 5-2: Maratón de New york, www.alamy.com 
 
La trasformación temporal del espacio urbano trae de manera improvisada una mezcla 
de usos y actividades que van desde las ventas ambulantes, hasta espacios para la 
pedagogía orientada al cuidado físico.   Un evento deportivo como estos manipula a su 
antojo las conexiones, refuerza y duplica las barreras que busca el promotor del evento 
para que se circule en el sentido, las condiciones y hasta la velocidad que se quiere que 
las personas se muevan. La carrera atlética ha logrado a lo largo de sus diecisiete años 
de existencia  posicionar  el  borde del Parque Metropolitano Simón Bolívar como el 
espacio más emblemático para realizar actividades deportivas y recreativas.  
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Evidencia clara de que el borde de este parque es el espacio más dinámico y divertido 
con el que cuenta  la ciudad, es el carácter individual de cada sector: cultural, el sector 
de la Biblioteca Virgilio Barco; deportivo la Unidad Deportiva el Salitre; ambiental el sector 
de Los Novios; recreativo el sector Central y Científico el Jardín Botánico, entre otros, 
pero   al que  en todos los sectores diariamente y en especial los fines de semana llegan 
miles de visitantes de todas las partes de la región, algunas veces solo a dar un par de 
vueltas al borde del parque. El gran número de personas que circulan y permanecen en 
el borde permiten intuir que se trata de espacio urbano  que puede ser uno de los  
mayores generadores de recursos y beneficios  para Bogotá D.C., por lo que las gestión 
de recursos puede encontrar muchos promotores públicos y privados interesados en 
invertir en el  borde de los grandes parques urbanos de la ciudad. 
5.1 Ficha Técnica 
“Como lo ordenó la Ley 31 de 1979, el parque se llevará a cabo para conmemorar el  bicentenario 
del nacimiento del Libertador Simón Bolívar, que se celebrara el 24 de julio 1983. 
El parque estará abierto a todos los colombianos sin distinción a los visitantes extranjeros, será un 
símbolo de la unidad del país con base en el espíritu del padre de la patria. Como parque de los 
más elevados patrones internacionales, actuará  como símbolo de internacionalismo bolivariano 
en particular. Será una creación  de propiedad del pueblo colombiano. 
El espíritu de Bolívar, estará representado por el logro de la igualdad para todos y en la promoción 
de las relaciones internacionales. 
Esto quiere decir  no solamente el incremento del capital social sino promoción de actividades 
sociales para todos los pueblos, por medio de un amplio rango de las actividades culturales, 
artísticas, tecnológicas, deportivas y recreativas que tendrán lugar en el parque. 
Particularmente, el desarrollo del parque como un lugar de gran atracción y fácil acceso para los 
estratos de bajos ingresos que tienen escasas oportunidades de disfrutar el ambiente natural de 
las afueras de la ciudad, representará una contribución importante en el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus ciudadanos” 
Tomado de la “Definición del Proyecto” del Plan Maestro – Parque Simón Bolívar, Ministerio de 
Obras Públicas y Transporte, Facultad de Artes, Departamento de Arquitectura, Universidad 
Nacional de Colombia, 1982. 
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Imagen 5-3: Localización del Parque Metropolitano 
Simón Bolívar, en dos escalas en el Mapa 14 del 







Ubicado en el centro geográfico de Bogotá 
D.C., equidistante entre: 
 
 Los Cerros Orientales y el Rio Bogotá. 
  
 El Aeropuerto El Dorado y el Centro 
Histórico de la ciudad. 
 
 “la mayoría de los ricos se concentren 
en el norte de Bogotá y la mayoría de 




Equidistante entre los dos componentes 
ambientalmente más Importantes: el Río 
Bogotá, limite occidental de la Ciudad y 
los emblemáticos Cerros Orientales, el 
parque se ubica entre las cuencas de los 
ríos Fucha al Sur y el Canal Salitre que 
hace parte del Sistema Hídrico de la 
Cuenca del Canal Molinos Juan Amarillo 
al Norte. Sus componentes naturales son 
artificiales  
                                               
 
4  http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/09/140919_colombia_fooc_estratos_aw 
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Imagen 5-4: Secciones esquemáticas de  localización del Parque Metropolitano Simón Bolívar en  Bogotá   
 
Imagen 5-5: Tomada de la Presentación de Comité Pro-Conservación Barrio Salitre El Greco el 17 de abril de 2016a la 
Cámara de Representantes  
 
 




5.2 Breve Reseña Histórica 
“La historia del parque Central Simón Bolívar, se remonta al año de 1.968 cuando en terrenos del 
actual escenario se celebró una misa campal, como parte de la visita del papa Pablo VI a 
Colombia. 
 
La visionaria gestión de alcaldes como Jorge Gaitán Cortés y Virgilio Barco Vargas, permitió 
separar cerca de 400 hectáreas en calidad de espacios verdes y recreativos a largo plazo 
(incluyendo los actuales Los Novios, Salitre, Museo de los Niños, Unidad Deportiva y edificio de 
Coldeportes Nacional, entre otros), gracias a lo cual Bogotá cuenta hoy con un hermoso y amplio 
parque Metropolitano bautizado con el nombre de El Libertador. 
 
Con motivo de la llegada del Sumo Pontífice a Bogotá, en el año 68, se construyó el denominado 
Templete Eucarístico, el cual sobrevive en la actualidad como parte de la geografía del escenario, 
testigo del importante evento y punto de referencia para la adecuación de las demás obras. 
 
Jurídicamente el parque nació según Ley 31 de 1.979 para conmemorar los 200 años del 
nacimiento de Bolívar a celebrarse 4 años más tarde, con lo que se dejaba un tiempo prudencial 
para la construcción del nuevo parque. 
Imagen 5-6: Borde, Sectores y planta general del  parque Metropolitano 
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La primera etapa del mismo se entregó el 22 de julio de 1.983 con la culminación de la plaza 
ceremonial tal como se conoce actualmente (hoy Plaza de Eventos), con capacidad para 80 mil 
espectadores y la siembra de 3.300 árboles e iluminación artificial. 
 
Otro año decisivo en la configuración del Central Simón Bolívar fue el de 1.986 con la llegada al 
país del Santo Papa Juan Pablo II, pues al estilo de su antecesor, celebró otro gigantesco acto 
litúrgico a cielo abierto en las instalaciones del parque.” 
Imagen 5-7:  Aerofoto PMSB Tomada del retablo Edificio 
SINDU UNC 
Imagen 5-8: Aerofoto PMSB tomada de mapas.bogota.com 
  
 
Imagen 5-9: 2010 IDRD Concierto de la agrupación musical Metálica intersección Cl 63 Av Kr68, archivo personal 
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5.3 El Plan Maestro Original 
 
Imagen 5-10: Fotografía Arquitecto Arturo 
Robledo www.google.com.co/ 
El Arquitecto Arturo Robledo Ocampo, como 
Director General y Coordinador del grupo 
Colombiano de trabajo, lideró e hizo entrega el 2 
de octubre de 1981, del estudio del Plan Maestro 
del Parque Simón Bolívar, que fuera 
encomendado por el Ministerio de Obras Públicas 
y Transporte de Colombia al Departamento de 
Arquitectura de la Facultad de Artes de la 
Universidad Nacional de Colombia – UNC y a la 
Agencia Japonesa Internacional de Cooperación 
JICA. 
 
El objetivo del estudio fue orientado al 
establecimiento del Plan Maestro para el Parque 
Conmemorativo Simón Bolívar con una extensión 
aproximada de 350 hectáreas. 
 
El Borde en el Plan Maestro de la UNC y La JICA 
Imagen 5-11: Busto del Libertador Simón 
Bolívar, Sector Central del PMSB, Archivo 
personal  
Extraídos del documento del Plan Maestro Parque 
Simón Bolívar, octubre de 1981, base del Decreto 
Distrital 1656 de 1982, adoptado por el Alcalde Mayor 
Doctor Hernando Durán Dussan, durante el periodo 
presidencial del Doctor Virgilio Barco, a continuación 
se presentan un conjunto de características y 
consideraciones que, general o particularmente, 
definían las condiciones del borde urbano del parque, 
de las cuales muchas se retomaran en los esquemas 
de diseño  del presente capítulo del Trabajo Final de 
Maestría – TFM, por cuanto se relacionan 
directamente con los aspectos claves para el diseño 
presentados por “Urban Design Compedium”. 
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 Se incluyó dentro de la propuesta, como zona de redesarrollo, el Barrio el Rosario 
llamado popularmente La Culebrera. 
 La recreación como una forma no solo de pasar el tiempo. 
 El parque se convertirá en la gran feria de la cultura y la técnica. 
 Establecer un sistema de vigilancia en los barrios a través de las Juntas de Acción 
Comunal. 
 Establecer áreas comunales en el parque donde exista entre otras guarderías y 
centros preescolares. 
 Romper el esquema de parque plano. 
 Hacerlo un parque Integral. 
 Se trabaja para hacer posible el tráfico humano en respuesta al escenario 
paisajístico. 
 Continuidad visual relacionada con edificios y áreas  de pausa. 
 Relación con la producción de variación visual. 
 La conmemoración de los 200 años de nacimiento del Libertador Simón Bolívar, es 
el tema central y el marco para la estructuración del parque a un nivel espiritual para 
la materialización en una estructura espacial concreta que de a los visitantes el 
sentido  simbólico de este concepto. 
 Cada zona del Parque tendrá sus propias características  y sub-zonas multi-fases 
para que cada zona sea una unidad completamente integrada e independiente en sí 
misma. 
 La posición de zonas de aislamiento en la periferia hace posible enfrentar la 
prevención de desastres, el embellecimiento urbano, la creación de cinturones 
verdes y la clara separación del medio construido, al mismo tiempo que  se da 
una sensación de llegada. 
 Garantizar el paso peatonal irrestricto con una red  peatonal principal y una 
secundaria que garantice su prelación donde “el peatón debe ser  rey”. 
 Modificación vial. 
 Los estacionamientos se localizan en las áreas periféricas. Preferiblemente sobre 
la vías de menor importancia. En algunos parqueaderos se preveía 
estacionamiento terminal con ruta de buses. 
 Planteaba un sistema de transporte interno. 
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En la siguiente fotografía aérea del terreno de estudio 1980, tomada del estudio de la 
UNC se identifican las condiciones en que se encontraba el conjunto de predios que se 
determinó harían parte de Parque Simón Bolívar. Como ayuda para el  lector se incluye 
el límite, que hace parte del Borde, de acuerdo con las normas Distritales, con una línea 
punteada amarilla. 
Imagen 5-12: Aerofotografia decada de aprox 1980 PMSB, Tomada del libro del Plan Maestro del PSB JICA- UNC 
Imagen 5-13: Esquema de los sectores del pmasb. Elaboración propia.   
Siete sectores de parque 
divididos por el paso de vías 
de la malla vial Arterial en una 
red de movilidad que apuntó a 
reducir los tiempos de 
desplazamiento pero que 
contribuye a transformar el 
borde en barrera. 
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Imagen 5-15:            Trazado regulador original, elaboración propia a partir del plano del Plan Maestro JICA-UNC 
 






El Plan inicial buscaba generar 
conexiones y una red de 
sistema peatonal con propuesta 
de carácter especial para 
algunos de los componentes. 
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Imagen 5-17:    Propuesta original, elaboración propia a partir del plano del PMPSB JICA-UNC 
 
 
Un carácter individual y 
distintivo no es reflejado en el 
tratamiento del borde planteado 
en el plan maestro. 
Imagen 5-17:    Los Paseos tomada del libro del Plan Maestro del PSB elaborado por la JICA y la UNC  




Dentro de los paseos planteados en el Plan Maestro, se identifica que algunos 
plantean espacios y equipamientos ubicados en el Borde del Parque Simón 
Bolívar de conformidad con la siguiente tabla: 
Tabla 5-1:     Los componentes de los Paseos  y el estado actual frente al Plan Maestro del PSB 
 Hace parte de los componentes del Borde Construido 
según el Plan 
Original 
Que existe actualmente 
PASEO ARTISTICO CULTURAL 
1 Museo de antropología Urb.Quirinal No Complejo Acuático 
2 Restaurante No Si n/a 
3 Población Indígena No No Explanada Cultural 
4 Espectáculos Autóctonos No No Alojamiento futbolistas 
5 Teatro 
Urb. Modelo 
No Campo de Golf 
6 Artesanías No 
7 Comida típica No Centro de Artesanos 
PASEO HISTÓRICO Y CIENTÍFICO 
1 Plaza de Esculturas Urb. Quirinal No Voleibol playa 
2 Museo de la Historia Borde interno Virgilio Barco y Sector Central 
No 
Puente peatonal sobre la Avenida 
La Esmeralda 
3 Museo de Tecnología No Si  n/a 
4 Museo del Transporte  Borde interno Sector central  y Área de los 
Niños el Salitre 
Si 
 Museo de los Niños 
PASEO ATLETICO DEPORTIVO 
1 Piscina Olímpica Borde Interno con Sector Central - SC No Administrativas y Centro de 
Convenciones de Compensar 
2 Piscina recreativa 
No 
No n/a 
3 Basquetbol No n/a 
4 Tenis Si n/a 
5 Atletismo Si n/a 
6 Ciclismo  Si n/a 
7 Baseball Borde interno UDS – Sector Central SI Campo de Baseball 
8 Futbol Si n/a 
9 Bolos No Si n/a 
10 Gimnasia Borde interno UDS – Sector Central Si Gimnasios  
11 Coliseo Si Coliseo 
PASEO FAMILIAR 
1 Restaurante Borde externo – Be Sector Central 
Urbanización Pablo VI 
No Fuente de Agua 
2 Descanso 
No Si n/a 
3 Bosques 
4 Museo religioso 
5 Descanso 
6 Restaurante 
7 Parque infantil 
No No n/a 
8 Juegos Mecánicos 
9 Remo 
10 Circo  
11 Parque de transito 
12 Centro cultural infantil 
PASEO FAMILIAR 
1 Descanso  Borde externo – Be Jardín Botánico – Barrio 
Bosque Popular 
Si 
Plazoleta de acceso al Jardín 
Botánico 
2 Restaurante Restaurante Jardín 
3 Invernaderos  No n/a 
4 Bosques  Borde externo – Be Jardín Botánico – Barrio 
Bosque Popular –Universidad Libre 
Bosques 
5 Jardines Jardines  
PASEO CIVICO 
1 Centros promocionales  * Borde externo – Be La Urb. La Esmeralda –
Centro Administrativo Nacional – CAN – 
Centro Cultural Bolivariano 
No Zona verde 
2 Hotel  No 
3 Teatros Si * 
4 Centros de  Comunicación No 
5 Centro de Asambleas No 
6 Iglesia  Si* 
7 Restaurante Si* 
PASEO CIVICO 
1 Alameda 
Borde de Interno – Bi – Centro de Alto 
Rendimiento, Biblioteca Virgilio Barco – 
Parque de los Niños Salitre Mágico – Sector 
Central – Colegio Francisco José de Caldas – 
Unidad Deportiva el Salitre 
No Anden Perimetral 
2 Plaza del agua No Zona de mantenimiento 
3 Restaurante No Plaza de eventos 
4 Centro de la Cultura Infantil Si Museo de los Niños 
5 Alameda No Anden Perimetral 
6 Jardín Botánico Si Plazoleta de Acceso Jardín 
Botánico 
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La inexistencia de números espacios y equipamientos planteados originalmente 
en el Plan Maestro, contribuyen a la falta de vitalidad actual del Borde del parque.  
Muchos de los estacionamientos de la propuesta original por el contrario, han sido 
construidos con cerramiento lo que también es una de las causas de deterioro del 
Borde. 
Imagen 5-12:  Cuatro fotografías de copias de los Planos Originales 




Copia del plano técnico general de la 
propuesta compartida JICA y la UNC 
del año 1982, en lo que respecta al 
trabajo del borde externo solo un 
poco más que el levantamiento 






Borde  externo Jardín Botánico José 




Borde externo Centro Cultural 
Bolivariano – Avenida la Esperanza 
Kr 60 y el Centro Cultural Bolivariano. 










Borde interno Unidad Deportiva el 
Salitre – Avenida Congreso 
Eucarístico KR 68 – Sector 
Central. 
5.4 El Borde Plan Maestro Actual  
El Plan Maestro,  elaborado por   La Universidad Nacional de Colombia y la Agencia 
Japonesa Internacional de Cooperación, adoptado por el decreto 1656 de 1982,  se 
mantuvo vigente hasta el año 1999 cuando por decisiones del Comité Director creado por 
el Gobierno Nacional mediante los Decreto 3207 de Diciembre 26 de 1979 y 248 de 
febrero 8 de 1980 y creado para impulsar la realización de la obra la construcción del 
mismo, se expidió el Decreto 727, por cuanto se consideró conveniente en ese momento 
“(…) conveniente armonizar las previsiones originales generales del parque, con las 
necesidades particulares que han tenido lugar durante el desarrollo del mismo, así como 
incluir nuevos usos y actividades necesarios en el proceso de cualificación del parque, 
con fundamento en el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas 
(Acuerdo 6 de 1998).(…). Se modificaron de fondo  aspectos de zonificación, funcionales, 
del sistema vial, pero para el borde urbano del borde de manera tácita no se incluyeron 
decisiones. 
Posteriormente, el Decreto Distrital 300 del 2003, modificó nuevamente el Plan Maestro, 
incluyendo para el espacio urbano del borde el cerramiento planteado en el primer Plan 
de Ordenamiento Territorial para Bogotá, el borde del Parque como regla desarrolló 
andenes arborizados de 10.00 mts con ciclorruta. El Borde del Sector Virgilio Barco es el 
único del parque que no ha previsto cerramiento de 2.40 mts. de alto. 
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El número de accesos actualmente es muy limitado, el Sector Central de  Parque (Área 
98 hectáreas), que tiene un borde  de cerca de cuatro kilómetros, tiene formalmente 
únicamente seis accesos, cuatro en la esquinas, una en la plazas de eventos y uno en el 
puente peatonal que integra este sector con la Unidad Deportiva el Salitre - UDS. No 
existen puntos de venta de comidas formalmente establecidos entro otros porque la vías 
de los Bordes son todas de la Malla vial arterial y está definido como zona de control 
ambiental un área de 10.00 mts. a lo largo de todas ellas. Como característica general 
del Borde del Parque, es la ausencia de equipamientos asociados en la gran mayoría 
solo la UDS, tiene los Coliseos ubicados en las esquinas. Las relaciones urbanas con el 
contexto son muy limitadas frágiles y muchas veces inexistentes. En los términos de 
competencias hay vacíos o concepto que evaden la responsabilidad y competencia del 
mantenimiento de los andenes perimetrales entre el Instituto de Desarrollo Urbanos  por 
cuanto son parte del perfil vial y del Instituto distrital de Recreación y Deporte porque 
hacen parte del parque.  
 
La siguiente imagen corresponde al plano del  Decreto Distrital N°360 del año 2010, por 
el cual se modificaron algunos sectores del Parque Metropolitano Simón Bolívar al 
interior de los sectores: Los Novios, Unidad Deportiva el Salitre UDS y el Parque de los 



































El espacio urbano objetivo del presente trabajo se enfoca en establecer como borde el 
conjunto de elementos privados y públicos que se deben  integrar a través de las vías, 
los cuerpos de agua, los linderos, etc.,  en el trabajo del diseñador urbano bajo la 
orientación propuesta por “Urban Design Compendium” en el propósito fundamental de 
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5.5. Apreciando el Contexto del Borde del Parque 
Metropolitano Simón Bolívar 
A continuación se presenta el análisis de los aspectos relevantes de rigor en la disciplina 
del diseño urbano en relación con seis aspectos  presentados por la metodología en 
“Urban Design Compensium”: 
 Comunidad 
 Lugar 
 Recursos naturales 
 Conexiones 
 Factibilidad y Visión 
5.5.1 Comunidad 
“El éxito o fracaso de un proyecto es un producto de la comprensión de lo humano, así 
como la geografía física. Por encima de todo, deben ser lugares estimulantes para las 
personas y los edificios y los espacios abiertos debe ser cómodo y seguros. Esto 
requiere una apreciación de la dinámica de la comunidad  local.” UDC Pg18 
 
El  estudio del Plan Maestro de 1982 de la UNC y la JICA había previsto un total de 
60.378 visitantes por año para el año 2000, cifra superada por los diferentes eventos 
como Rock al Parque, con cerca de 400.000 visitantes o la media Maratón de Bogotá, 
que reúne 70.000 atletas en un solo día, esbozan el impacto que representa el parque 
para la Ciudad.  
A continuación se presentan las consideraciones para llevar a cabo  la revisión de la red 
comunal existente en general para el borde de todo el parque Simón Bolívar y el contexto 
político para identificar las decisiones de la propuesta de diseño urbano. 
Perfil de la población 
Tabla 5-2:     Descripción de la Población interesada en el borde del PMSB 
Consideración Variable Descripcion 
Población Interesada 
Residentes del Sector 
1.-Urb. Normandía, 2.- Barrio Bosque 
Popular, 3.- Urb. El Gualí, 4.- Urb. José 
Joaquín Vargas, 5.-  Urbanización Modelo, 
Barrio El Rosario, 7.- Urb. Nicolás de 
Federmann, 8.- Urb. El Quirinal, 9.- Urb. 
Pablo VI, 10.- Urb. La Esmeralda, 11.- Centro 
Administrativo Distrital, 12.- Urb. Salitre el 
Greco, 13.- Urb.  Ciudad Salitre. 
Visitantes de otros 
lugares 
Cotidianos,  asistentes a eventos, turistas y 
por recreación 




El Parque tiene dentro de su entorno 
inmediato 7 grandes colegios: Cafam, El 
Instituto  Técnico Distrital francisco José de 
Caldas y el Centro Don Bosco, como los más 
representativos. Dos Universidades La Libre 
de Colombia y  Antonio Nariño. 
Vinculada a las 
actividades laborales 
directas o indirectas del 
Parque 
Hay grandes generadores de empleo al 
interior del Parque que permanentemente 
hacen uso permanente del Borde, como la 
Sede de Compensar, los propios Colegios y 
Universidades; las sedes administrativas del 
IDRD, Coldeportes; y la Biblioteca y los 
formadores de Deportivos. 
 
Tabla 5-3:     Preferencias  y aspiraciones de la población en el borde del PMSB 
Consideración Variable Descripción 
Preferencias 
Recreación Activa 
El borde interno y externo es utilizado para la 
práctica de ciclismos, patinaje y atletismo. De 
manera especial se identificó el borde de la 
Unidad Deportivo el Salitre como un espacio 
multifuncional en el que se encuentra la práctica 
de porras, karate, fútbol, beisbol. Es espacio que 
de manera permanente mantiene mayor 
vitalidad del parque es la Plazoleta de acceso al 
Jardín Botánico, por cuanto es utilizada 
portantemente por jóvenes que practican los 
denominados Deportes no tradicionales -DUNT. 
De recreación Pasiva 
Las personas hacen uso del borde para caminar 
generalmente en grupos se identifican 
frecuentemente personas que buscan sentarse 
para ver gente pasar. Cuando el Borde tiene una 
vía de separación las personas utilizan mucho 
más el andén del Parque que el que está al 
costado del barrio. 
Estar dentro del 
Parque 
La percepción de seguridad es mejor al interior 
del parque,  por ejemplo de cada 20 personas 
que utilizan el borde del parque Metropolitano 
Simón Bolívar para trotar una de cada 20 lo hace 
por fuera.  
Estar en el borde del 
Parque 
Estar en el borde del parque es estar en el andén 
en general, no hay opciones diferentes a la 
actividad de pasar como una actividad necesaria. 
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Imagen 5-14: Borde del Sector los Novios – Barrio El 
Rosario del PMSB, archivo personal  
Estar en el borde del Parque 
Imagen 5-15: Borde del Sector Jardín Botánico  – 
Barrio Bosque Popular del PMSB, archivo personal 
 
La recreación pasiva 
 
 
Tabla 5-4:     (Continuación) 
Consideración Variable Descripción 
Aspiraciones 
Más Seguridad 
Son muy frecuentes los robos,  la percepción de 
inseguridad aumenta en la medida que se alejan 
de los accesos al parque. Después de las 6:00 
p.m. los diferentes sectores se cierran,  la 
iluminación peatonal no existe, lo que determina 
que poco se use el borde peatonalmente y en 
bicicleta. La noche es propicia únicamente para 
el paso vehicular. El segundo criterio de 
inseguridad es el riesgo a tener accidentes por 
cuanto el límite de velocidad de 30 Kms. es 
permanentemente violado y por su diseño 
muchas de las vías del borde más parecen pistas 
de carreras.   
Más servicios 
Los servicios de ventas de comidas son 
desorganizados, no hay baños, no hay espacios 
de presencia institucional, los equipamientos 
educativos todos son cerrados. 





Lo más cómodo posiblemente sean las 
superficies, asfaltos para bicicletas y 
automotores, por el contrario hay déficit en 
mobiliarios, no hay bancas, las pocas canecas se 
rebosan los fines de semana o en eventos, no 
hay zonas de protección para las personas de las 
inclemencias del clima. Se presentan conflictos 
en los andenes entre peatones y ciclistas. 
Más Actividades 
Cuando en el borde plantean eventos, 
conciertos, o competencias el número de 
visitantes aumenta notablemente. Para las 
actividades deportivas no hay continuidad en el 
borde externo del Parque Metropolitano Simón 
Bolívar, solo lo hay en dos sectores el Virgilio 
Barco y el sector Central en los que 
permanentemente se realizan prácticas 
deportivas. 
 
Imagen 5-16: Borde del Sector Salitre Mágico  – Sector 




Imagen 5-17: Borde del Sector Jardín Botánico  – Barrio 
Bosque Popular del PMSB, archivo personal 
Más comodidad 
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Imagen 5-18: Borde del Sector UDS  – Sector Central del 







Imagen 5-19: Borde Colegio Francisco José de Caldas –
Sector UDS del PMSB, archivo personal 
 
 
Conflicto entre peatones y ciclistas 
 
 
5.5.2 Los Planes 
Tabla 5-4:     Los Planes  para el borde del PMSB 
Consideración Variable Descripción 
Diseño 
De Modificación 
Actualmente no cursan planes Distritales para 
modificar el borde del parque. 
De Renovación 
Los Barrios del Rosario,  El Bosque Popular y 
Normandía, estuvieron incluidos en el Decreto 
Distrital 562 de 2014 como espacios de 
renovación, actualmente el Decreto se 
encuentra derogado. 
De Consolidación 
 El resto de zonas se encuentra en  áreas de 
consolidación urbanística. 
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Imagen 5-20: Llenos y vacíos del PMSB, Elaboración 
personal 
 5.5.3 Diseño 
 El suelo del costado norte del 
Parque  es más densamente y 
coinciden con  desarrollos de baja 
altura en general de los años 1950 y 
1970, no obstante en el borde se 
han desarrollado edificios 
recientemente de hasta 22 pisos. 
 El suelo del  costado sur del parque 
es menos denso, variado en alturas.  
 La disposición del equipamiento al 
interior del parque no evidencia un 
orden por el contrario, contribuyen 
poco a una lectura legible de Borde. 





































El espacio verde de la Ciudad asociado 
al parque Simón Bolívar,  supera en 
cerca de 25% la dimensión del parque, 
por cuanto están incluidos, además, de 
grandes equipamientos como el Club 
de la Policía y la Universidad Libre, las 
reservas viales y los grandes 
separadores de las vías. 
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Tabla 5-5:     Los Planes que en la oficialmente están planteados para el borde del PMSB 
CONSIDERACIÓN VARIABLE DESCRIPCIÓN 
Normativos 
De Estructura Urbana 
Para el Parque el Decreto 360 de 2010 por el 
cual se modificó el Plan Maestro del Parque. La 
UPZ 105 JARDÍN BOTANICO, es el único sector 
del borde del parque que se encuentra sin 
reglamentar. 
Megaproyectos 
El proyecto de renovación Urbana para el Centro 
Administrativo Distrital CAN, propuesto por el 
gobierno Nacional. El Tren de cercanías 
propuesto por la Gobernación de Cundinamarca. 
Transmilenio Avenida la Constitución - KR 68. 
 
 




Normas   de  estructura  urbana 
Suelo Urbano con características 
Ambientales para  ser incorporado 
como nuevos componentes del 
Parque Metropolitano, con nuevas 
opciones para el Borde del PMSM. 
 
1. Un conjunto Urbano de tres 
equipamientos integrado por: 
 Instituto Técnico Industrial 
Francisco José de Caldas 
 Colegio Cafam 
 Sede Principal de Bienestar 
Familiar 
2. Un conjunto con los siguientes 
componentes: 
 Centro recreo deportivo 
Compensar. 
 Universidad Libre de 
Colombia. 
 Colegio Don Bosco. 
 Colegio Militar Simón 
Bolívar. 
 Sede Caprecom. 







Para el desarrollo del presente 
documento las decisiones de la 
Empresa de Renovación Urbana 
2 
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Imagen 5-23: Centro Administrativo Nacional - CAN del PMSB, 
Tomada del Proyecto de la Empresa de Renovación Urbana Virgilio 
Barco que incluye el desarrollo inmobiliario del sector del Centro 
Bolivariano. 
 
Virgilio Barco, en El proyecto del 
Centro Administrativo – CAN, que 
fruto de un concurso público 
internacional determinó como 
ganador al Unión OMA-GOMEZ-
CASTRO no se tendrá en cuenta 
por cuanto va en contravía del 
Objetivo principal del Trabajo Final 
de Maestro y porque oficialmente no 
existe pues el Plan de 
Ordenamiento vigente no contempla 
que la Ciudad pierda el Centro 
Cultural Bolivariano del Parque 
Metropolitano Simón Bolívar. 
 
Tabla 5-4:     Los Usos del suelo  en el borde del PMSB 
Consideración Variable Descripción 
Usos del suelo 
Residencial 
Predominante en los bordes y equilibrado en los 
estratos 3, 4 y 5. 
Comercial  
En el Borde del Costado Norte en el Barrio José 
Joaquín Vargas, se encuentra la única gran 
superficie comercial el Almacén Home Sentry. En 
el Borde con el Barrio Bosque Popular se ha 
especializado en comercio local para deportistas. 
Equipamiento 
Se destacan la Biblioteca Virgilio Barco, El coliseo 
el Salitre y la Piscina del Cici Aqua park de Salitre 
Mágico. 
Institucional 
Compensar,  y el IDRD, son los más 
representativos los dos están en bordes 
internos. La Universidad Libre, La sede de 
Bienestar Familiar y la Cruz Roja, los más 
representativos en el borde externo. 
Otro   
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Imagen 5-24: Los usos en el borde del PMSB, Elaboración 
personal. 















Tabla 5-5:     Los Usos temporales en el borde del PMSB 





Durante el Festival de Verano que se realiza 
anualmente en agosto se excluyen comparsas y 
exposiciones folclóricas y culturales en los 
Bordes internos del Sector Central. 
Deportivo 
Cerca de 15 carreras durante el año utilizan 
varios bordes externos e internos del parque 
como recorrido atléticos. Esporádicamente se 
realizan competencia de ciclismo. 




El Borde es utilizado para la marcha por la 
Solidaridad por Colombia, que es un desfile de 
artistas una vez al año.  
 
Tabla 5-6:     Patrimonio y Conservación  en el borde del PMSB 
Consideración Variable Descripción 
Patrimonio y Conservación 
Áreas de conservación 
Asociados al borde se encuentran: 
El Jardín Botánico, El brazo del 
Canal Salitre y la Totalidad del 
Parque. 
Monumentos 
Obras ubicadas sobre el borde de la 
Calle 26. 
Arqueología Sin identificar. 
Estrategias Ambientales 
El POT determina que el Parque es 
suelo de protección. El límite de 
ocupación del suelo del Parque 
puede ser máximo del 5%. 
 
Tabla 5-7:     Otras Políticas relevantes e iniciativas para el borde del PMSB 





Estrategias para desarrollo del "Centro Ampliado"  con el 
objetivo de hacer una ciudad más compacta. 
Guías de diseño 
Mobiliario 
El decreto 603 de 2007 reglamenta el mobiliario para la 
Ciudad pero determina la posibilidad de generar mobiliario 
singular para espacios singulares 
Andenes 
Decreto 602 de 2007 Reglamente el diseño de andenes para 
la ciudad no obstante en el caso de los parques el andén es 
un componente del mismo y puede incluir características 
propias. 
Arborización 
El Jardín Botánico reglamenta la variada Arborización de 
alta, medio y bajo porte para la ciudad. 
Diseño de 
Parques 
EL IDRD tiene una cartilla de Lineamientos para el diseño de 
parques en Bogotá. El borde de los parque metropolitanos y 
zonales no es un tema de la cartilla que solo orienta a definir 






La secretaría de Ambiente define lineamientos particulares 
para cada proyecto. 
Movilidad 
La Secretaría de Movilidad emite conceptos para 




El IDIGER diseña un plan de emergencia para eventos 
masivos particulares y para cada escenario. 
Culturales La Secretaría de Cultura Recreación y  Deporte a través de la 




secretaría de Gobierno determina la pertinencia de los 
eventos propuestos 
Otras Iniciativas Políticas 
Nacionales 
Can-Aeropuerto-Corredor Ferrocarril - tren de cercanías 
5.5.2 Lugar 
“Parte del léxico diseño urbano es el “genius loci", el sentimiento predominante de lugar. Las 
percepciones de un lugar se componen de capas de entendimiento - el asentamiento en el paisaje, 
su estructura general, el distrito, la calle, el edificio. Surgen de la comprensión de la geografía 
física y humana, la historia y la morfología de los usos anteriores, el paisaje natural y edificios, 
tanto en un sitio y alrededor de ella.” UDC Pg20 
El Parque Metropolitano Simón Bolívar es una pieza relativamente nueva en la ciudad, 34 
años desde la formulación como Espacio Conmemorativo en 1982, grandes sectores de  
los bordes se encuentran sin construir, importantísimo resulta el análisis de las 
consideraciones del lugar donde se implanta para orientar el presente trabajo final y 
determinar las bases del carácter del borde.  
Funciones y relaciones del sitio / área y su contexto estratégico 
Tabla 5-8:     Función, vínculos con zonas más amplias y adyacentes el borde del PMSB 
CONSIDERACIÓN VARIABLE DESCRIPCIÓN 
Función,  vínculos con las 
zonas más amplias y 
relaciones con áreas 
adyacentes 
El rendimiento actual 
con área similares 
En los diferentes tipos de bordes  del parque 
el rendimiento varia, con el Bosque Popular 
se identifica la mejor relación del parque con 
la ciudad, la altura de dos y tres pisos y la 
actividad deportiva de la Unidad Deportiva el 
Salitre UDS, le permiten una dinámica 
bastante permanente. En el Borde externo 
con el brazo del Canal Salitre es la que se 
encuentra más deteriorada,  el acceso a los 
edificios de más de 12 pisos no se realiza por 
el borde con el parque y no hay  
infraestructura.                                   
 Con relación al central Park de New York y 
Hyde Park en Londres,  el borde de estos 
parques es el elemento más importante que 
integra las funciones ambientales de uno con 
las actividades propias de las contracciones.  




Diferentes morfologías urbanas, 
diferentes características de cada sector 
del parque marcan una identidad 
particular en cada uno de los sectores de 
los bordes Interno y externos del  
Parque. Por ejemplo los bordes internos 
del Sector Central  que es el área más 
amplia, varían por el norte el carácter se 
lo da la Plaza de Eventos, por el oriente 
el carácter  del espacio lo proporciona su 
área adyacente deportiva.  
 
5.5.5 Áreas contiguas 
Tabla 5-9:     Usos del suelo, visuales y horizonte en el borde del PMSB 
Los usos del suelo 
El uso prevalente es el Residencial, las zonas Comerciales se 
encuentran en el sector del Barrio José Joaquín Vargas y en el 
barrio Quirinal. Los colegios y Universidades son usos muy 
representativos en el borde externo. 
Las visuales y el horizonte 
Los Cerros Orientales son la visual de fondo que predomina en 
todos el borde del Parque, los bosques del parque muchas veces 
son el primer plano agradable y en varios momentos del día las 
masas de vehículos atascados son el molesto primer plano.  Los 
paramentos de Costado Norte en el Barrio Modelo  de los grandes 
edificios son otras de las visuales importantes del  Parque. 
5.5.6 Evaluación de caracteres 
 
Tabla 5-10:     Evaluación de caracteres en el borde del PMSB 
CONSIDERACIÓN VARIABLE DESCRIPCIÓN 
Desarrollo histórico  Edificaciones 
En el borde del parque se destacan el Coliseo el 
Salitre y algunos edificios del Jardín Botánico que 
tienen valor arquitectónico. 
Patrón de Asentamiento Ritmo y Patón  
El ritmo y el patrón varían por todo el borde del 
Parque de conformidad con la urbanización y el 




El parque con el tiempo se posesiona en general 
para la ciudad como uno de los espacios más 
queridos de la ciudad. 
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Características culturales y 
del patrimonio 
Aspiraciones 
Locales de la 
Comunidad 
Son muchas las batallas de las comunidades del 
borde del parque por evitar que el espacio verde de 
todos se trasforme en hipódromo, en estadio en 
urbanizaciones. Todos defienden el Parque aunque 
no muchos desconocen el Plan Maestro. 
Historia local  
Desarrollo local 
y tradiciones. 
El borde del Parque Metropolitano es el escenario 
del ejercicio cotidiano más grande de convivencia 
en donde llegan personas de diferentes condiciones 
pero donde generalmente prevalece el  respeto 
entre todos.  
Materiales, Color y texturas 
El material prevalente es la naturaleza en muchas 
manifestaciones. Pisos rojos y grises son también el 
paisaje del peatón. 
Tratamientos de fachada 
El uso del ladrillo de arcilla en el material 
predominante en las fachadas de las edificaciones 
del parque y de las urbanizaciones que se 
encuentran en el borde. 
 
 
Imagen 5-26: Borde del Sector Jardín Botánico  – Barrio 


















La morfología irregular y de patrones 
diversos contribuyen a que el  elemento 
del borde sea variado en formas, todos 
corresponden a desarrollos urbanos 
planificados: 
1.-Urb. Normandía, 2.- Barrio Bosque 
5.5.7 Patrones de 
asentamiento 
 
Es la tipología prevalente, y se identifican 
dos grupos 
• Edificaciones unifamiliares que 
tienen fachadas y accesos sobre el 
parque. 
•  Unidades residenciales 
multifamiliares con acceso fuera 
del borde. 
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Imagen 5-27: Patrones de configuración urbana en el el 
PMSB, archivo personal 
 
Popular, 3.- Urb. El Gualí, 4.- Urb. José 
Joaquín Vargas, 5.-  Urbanización 
Modelo, Barrio El Rosario, 7.- Urb. 
Nicolás de Federmann, 8.- Urb. El 
Quirinal, 9.- Urb. Pablo VI, 10.- Urb. La 
Esmeralda, 11.- Centro Administrativo 
Distrital, 12.- Urb. Salitre el Greco, 13.- 
Urb. Ciudad Salitre. 
 
5.5.8 Paisaje Urbano y el Análisis del Ámbito Público 
Tabla 5-11:     Consideraciones para el paisaje urbano y análisis del ámbito público en el borde del PMSB 
CONSIDERACIÓN VARIABLE DESCRIPCIÓN 
Desorden visual Mobiliario y señalización 
En borde de todo el parque cuenta con pocos 
componentes de mobiliario. Recientemente los 
paraderos del sistema Integrado de Transporte, 
han sido instalados por todo el borde,  acompaña 
su instalación una pequeña valla publicitaria que 
en nada aporta a la información pública u orienta 
al usuario. 
 Iluminación Arte público 
La iluminación está diseñada para los vehículos no 
para los peatones. 
Obstáculos Seguridad 
Las filas de los vehículos que buscan parquear al 
interior del escaso estacionamiento son 
frecuentes barreras para los peatones. 
Bordes vivos   
El grafiti es un elemento permanente de la 
expresión artística callejera que se evidencia en 
muchas partes de la infraestructura del borde. 
El elemento prevalente en el borde es la malla de 
cerramiento, no obstante hay diversidad de  
componentes paisajísticos que al interior del 
parque se utilizan, con setos, canales de agua,  
jardines y arbustos. 
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Imagen 5-28: Borde del Sector UDS  – Cerramiento en el 
PMSB, archivo personal 
 
 
Elementos prevalentes en el borde. 
 
 
Imagen 5-29: Intersector vial Avenidas Congreso Eucarístico 







5.5.9 Edificios, estructuras y espacios 
Tabla 5-12:     Descripción de los edificios, estructuras y espacios en el borde del PMSB 
ESCRIPCIÓN  VARIABLE DESCRIPCIÓN 
Disposición y forma de 
espacios  
 Sentido del 
recinto 
Todas las urbanizaciones ubicadas en el borde  
tienen cerradas sus zonas de cesión y el paso es 
restringido 
Públicos /Sistemas  
privados.   
Tipos de 
edificaciones 
Unidades cerradas de edificios de grandes 
manzanas. En la mitad del borde externo del 
parque prevalecen las manzanas pequeñas y la 
altura de dos pisos predominantes. 
Disposición y forma de los 
edificios (incluyendo 
altura, la escala y 
masificación). 
  Los equipamientos educativos y  púbicos del 
parque siempre están cerrados. 
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La edad y las condiciones 
de las edificaciones y 
estructuras. 
  En términos generales las edificaciones se 
encuentran en buen estado, sub utilizados en el 
Barrio el Bosque Popular y la Urb. Normandía 
La relación entre la forma 
construida y sin construir. 
  La configuración del borde es variada. 
Imagen 5-30: Esquema formal en planta del borde del PMSB, elaboración personal 
 




 Borde irregular que revela que 
no se ha planificado en trono al 
Parque Metropolitano Simón 
Bolívar. 
 La permeabilidad es variada sin 
ritmos formales. 
 








 Los equipamientos en color rojo 
del parque no se encuentran 
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Usos y Actividades 
 
Tabla 5-13:     Usos y actividades en el borde del PMSB 
Consideración Variable Descripción 
En las plantas bajas Arte y cultura 
Las plantas bajas son parte de las unidades 
residenciales en pocos sectores de adecuan para 
comercio u otras actividades. 
Pisos superiores  
Servicios e 
instalaciones 
Unidades residenciales prevalentes en los pisos 
superiores. 
Tabla 5-13:     (Continua) 
   
La Economía de la tarde Educación 
Por lo general, las actividades en el borde 
desaparecen al final del día, salvo en las  que hay 
eventos en el parque. 
Actividad en ejes y nodos Ocio y recreación 
Generalmente en los bordes se tienen pocas 
opciones para el ocio y la recreación. Llama la 
atención a que en los espacios multifuncionales 
donde se realizan actividades recreativas en grupo 
se mantiene la vitalidad. 
Espacios públicos y abiertos 
Vida silvestre 
Es frecuente ver aves que son exclusivas del 
parque en el borde. No hay otras formas de vida 
diferentes a insectos. 
Empleo  
El borde es gran generador de empleo informal 
para las visitas masivas que varía de conformidad 
con el día de la semana y la época del año. 
 
5.5.10 Análisis de las Visuales 
 
Tabla 5-14:     Análisis de la visuales  en el borde del PMSB 
Consideración Variable Descripción 
Imagen y percepción del 
área Límites y barreras 
El parque se constituido en la mayor barrera del 
Borde del Parque, por la disposición de los 
cerramientos y la muy limitada ubicación de 
accesos. 
Brechas(Aberturas)y 
recinto Calidad estética 
La  calidad estética en las edificaciones es muy 
deficiente al igual que en las vías con sus andenes. 
No obstante resalta la estética del paisaje de los 
bosques. 
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Vistas (locales y 
estratégicas) Legibilidad 
El borde no es legible es difuso, fraccionado y no 
tratamiento urbano para este importante 
elemento de la estructura urbana. 
Horizontes   
La línea del horizonte por el oriente son los cerros, 
por el occidente se rompe con el constante 
sobrevolar de los aviones que despegan del 
aeropuerto el Dorado.  En el mes de agosto todo 
el parque se llena de coloridas cometas que 
revolotean por los aires. 
 
5.5.11 Los Recursos naturales 
“Una investigación a fondo de los recursos naturales de un sitio va a llevar a una respuesta global   
de diseño que:  
 • Integra las diversas necesidades del nuevo desarrollo;  
 • Identifica las posibilidades de que el sitio ofrece; y reconoce la  
limitaciones del sitio.” UDC Pg25 
 
Las aerografías obtenidas permiten afirmar que el Parque Metropolitano es un 
parque artificial, potreros con grandes pastizales  para ganado sabanero fue la 
condición de los terrenos. El pequeño Humedal Salitre reconocido como tal por la 
Secretaria de Ambiente en el año 2012 y los brazos del Canal Salitre y del Rio 
Seco, hoy enterrado en un Box Coulver, son los antecedentes  que los hicieron 
parte de un ecosistema devastado por el crecimiento urbano desbordado de 
Bogotá en el Siglo XX. 
5.5.12 Medio Físico 
Tabla 5-15:     Variables del medio físico en el borde del PMSB 
Variable Descripción 
Las condiciones del terreno 
y suelo 
El borde es naturalmente plano no obstante a partir de los 
planteamientos del Plan Maestro de la UNC y la JICA se rompió en 
varios sectores con esa condición. 
De superficie y recursos de 
aguas subterráneas 
Aunque todos los lagos son artificiales los niveles de agua 
subterránea son altos al igual que los niveles freáticos. 
Topografía y geología 
Suelos de arcillas expansivas comunes  la sabana le genera grandes 
dificultades para plantear grandes superficies en zonas duras.  
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El clima, el microclima, la 
orientación y la exposición  
Temperatura promedio 19 ° C. No obstante su configuración 
concéntrica el Jardín Botánico en el sector ubicado más al norte 
del Parque en el borde externo con el Barrio Bosque Popular. 
La calidad del aire 
No fue posible obtener información pero entre más alejado del 
borde y al interior del parque se percibe una mejor calidad. 
Hidrología (inc. La calidad 
del aguay las cuencas 
hidrográficas) 
Los Lagos tienen permanentemente actividades de 
mantenimiento. El  borde del canal Salitre no se observan aguas 
superficiales. El Parque hace parte de la cuenca del canal Salitre, 
del Sistema Hídrico de Los Canales Molinos - Juan Amarillo. 
 
 
5.5.13 La Tierra y uso de la tierra 
 
Tabla 5-16:    Variables  del Uso y actividades en el borde del PMSB 
Variable Descripcion 
Propiedad (residencial y 
comercial) 
La Nación, La Gobernación y el Distrito son propietarios de los 
terrenos del Parque. Los predios  alrededor del Centro Don 
Bosco, y la Universidad Libre tienen algunos litigios por una 
tradición inmobiliaria no clara. 
Las actividades de ocio 
Al interior del parque una de las actividades más comunes es el 
sentarse a mirar el parque, no sucede igual en el borde del 
Parque. 
Agricultura 
Experimentalmente el Jardín Botánico ha realizado en el borde la 
siembre de una muestra de especies ornamentales con algunas 
placas que identifican sus características científicas. 
Recursos forestales 
El parque ha renovado sus especies en el borde prevalecen tres 
de ellas, el Caucho Sabanero, La Palma de Cera y el Liquidámbar 
Rojo en su orden. 
El acceso a los parques Abierto al público pero de manera restringida y controlada. 




Imagen 5-31 En verde los parques en todas las escalas   del 






Acceso a las zonas verdes de cesión 
para parques. 
 
Los parques y los componentes 
ecológicos  son piezas que no están 
dispuestas a manera de sistema. 
 
Imagen 5-32 Parques asociados al borde del PMSB, 
elaboración personal 
 
5.5.14 Ecología y Conservación de la Naturaleza 
Tabla 5-17:     Variables de la ecología y de la conservación en el borde del PMSB 
Variable Descripción 
Hábitats y comunidades, 
Terrestres y Acuáticas 
Alrededor de los lagos se han construidos relaciones eco 
sistémicas. Es muy frecuente ahora ver garzas pescando en los 
lagos. No obstante esto en el Borde no se registra estas 
interacciones. 
PARQUES ASOCIADOS AL BORDE DEL PARQUE 
MSB. 
1. Parques Vecinales del Barrio Bosque Popular 
2. Parques Vecinales de la Urbanización el Gualí 
3. Parques Vecinales de la Urbanización José 
Joaquín Vargas 
4. Parques Vecinales de los desarrollos recientes 
del Barrio el Modelo 
5. Parques Vecinales de las Urbanizaciones 
Salitre el Greco y Gran Estación 
6. Parques Vecinales y de Bolsillo de la 
Urbanización La Esmeralda 
7. Parques Vecinales de la Urbanización Pablo VI 
8. Parques Vecinales de la Urbanización El 
Quirinal 
9. Parques Zonal Nicolás de Federmann 
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Las especies de plantas y 
animales 
La mayoría de los árboles son de gran porte, pero no en todos 
los bordes hay árboles sembrados en zonas duras. 
Animales y plantas  
especiales protegidos En el borde no existen. 
 
Imagen 5-32 Canal artificial del agua en el borde del sector 
Central   del PMSB, elaboración personal 
 
Hábitats terrestres y acuáticos 
 
Imagen 5-33 Vegetación en el borde del Jardín Botánico 





Especies de plantas y animales 
 
Imagen 5-34 Separador del Av. La Esmeralda KR 60 
sectores Centro de alto Rendimiento y Museo de los Niños    
del PMSB, elaboración personal 
 
 
Separadores viales en bordes internos  
que no están incluidos formalmente en 
el parque.  
 
 




Tabla 5-18:     Variables del patrimonio en el borde del PMSB 
Variable Descripción 
Configuración y tipo de 
paisaje y de  estructura 
Salvo el Borde del Jardín Botánico  y los separadores de las 
Avenidas La Esmeralda y Avenida La Constitución los bordes 
exteriores son zonas planas con pocos árboles. 
Arqueología No identificada. 
Sitios históricos y 
características 
Las conexiones del Jardín Botánico participan del paisaje del 
borde externo. 
Intereses culturales 
El Jardín Botánico aporta el componente cultural con sus 
muestras y eventos. 
Imagen 5-35 Acceso al Jardín Botánico  en el borde del 




Configuración y tipo de paisaje y de  estructura
 
5.5.16 La Gente 
Tabla 5-19:     Variables para la gente en el borde del PMSB 
Variable Descripción 
La salud humana y el 
bienestar 
El borde es escenario usado para la práctica deportiva o que 
aporta a la calidad de vida. 
Empleo 
El empleo informal y el uso masivo, genera montones de basura 
permanentemente en el borde del parque. 
Comunidad y cohesión 
cultural 
Los grupos escolares del parque participan organizadamente en 
campaña educativa de siembra de árboles y campañas de reciclaje. 
Vistas 
Los diferentes grupos de visitantes del parque tienen diversos 
comportamientos y pocos orientaciones o señalización hacen 
afectan negativamente el espacio del borde. 
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Ruido y vibraciones 
Como la mayoría de los bordes internos y externo incluyen vías de 
la malla vial arterial  el ruido y las vibraciones como una constante 
en el borde del Parque. 
Transporte  
Transmilenio de la calle 26 y de la Avenida Norte Quito Sur -NQS  y 
el futuro tren de cercanía, coinciden en dos bordes del Parque, que 
aún no se han construido. La Avenida Congreso Eucarística - KR 68 
está dentro de los planes actuales para construir nuevas troncales 
de transmilenio. El Sistema Integrado de Transporte Publico se ha 
ido implementando en todos los bordes del Parque lo que ha 
permitido un uso organizado de muchos de los bordes del Parque. 
No hay sistema de bicicletas públicas pero en los bordes crece el 
uso como medio de trasporte de este sistema. El Parque no 
implementó el sistema propio de transporte. 
Tabla 5-19:     Variables para la gente en el borde del PMSB 
Variable Descripción 
Accesibilidad 
Las personas en condición de discapacidad tienen enormes 
dificultades para recorrer el borde. Los más importantes accesos 
previstos el Plan Maestro son los ubicados por la Avenida Jorge 
Eliécer Gaitán que une el Aeropuerto y el centro de la Ciudad, 
también, por La NQS  la avenida  integra la Ciudad con la Región 
Cundinamarquesa. 
El Acceso por el que más ingresan usuarios al parque se localiza en 
el borde externo ubicado el cruce de las Avenidas Congreso 
Eucarística KR 68 y la Avenida José Celestino Mutis – CL 63 
 
Imagen 5-36 Anden con ciclo ruta  interrumpida del sector 
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Imagen 5-37 Espacio urbano sin las adecuara para el 
paradero de buses públicos en el Sector de la UDS   del 









“El desarrollo exitoso depende de un buen acceso y conexiones.  Las  
conexiones entre un sitio y su entorno son importantes, incluso para el más pequeño de los 
acontecimientos. ” UDC Pg28 
 
El Plan Maestro original planteó la modificación de algunas vías de la malla vial 
arterial que tienen su trazado por el Parque, es indudablemente el diseño  de la 
malla vial la mayor causa de la ruptura de las relaciones urbanas entre sectores 
del parque y el Parque con la ciudad. Si una de las mayores actividades que debe 
tener un espacio urbano como el borde, es el del parque metropolitano Simón 
Bolívar el peor ejemplo en especial para peatones y ciclistas que la única opción 
que existe es circular al lado de los vehículos.  
5.5.18 Circulación  
Tabla 5-20:     Variable de la circulación en el PMSB 
VARIABLE DESCRIPCIÓN 
El acceso y la movilidad 
El parque tiene  buenas soluciones viales para los vehículos no así 
para peatones y ciclistas, para los que el parque es una barrera en el 
borde. 
Caminar 
Los espacios del borde externo  están permanentemente desolados 
la personas poco lo utilizan para caminar. 
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Ciclismo 
Hay dos tipos de ciclistas permanentes los recreativos y los que 
utilizan el borde para desplazarse de un lugar a otro por la ciudad. 
Transporte Público 
Es el medio más frecuente en el borde del Parque. No es organizado 
ni tiene construida los espacios necesarios para unas adecuadas 
relaciones urbanas.  
Los vehículos privados 
Es importante forma de llegar al Parque, los estacionamientos a 
nivel de piso son el mayor uso del borde de conformidad con el Plan 
Maestro, no obstante los construidos actualmente con insuficientes. 
Intercambiadores 
No hay espacios para intercambio de modalidad de transporte en el 
borde del Parque. 
Permeabilidad 
Es un principio del buen diseño con el que el  borde del Parque no 
cuenta.  
Barreras 
Además de los cerramientos propios del Parque, los de los 
equipamientos del borde bloquean la movilidad. 
Derechos de Paso 
Algunos equipamientos del parque, como el Jardín Botánico, el 
Museo de los Niños y el Parque Salitre Mágico  tiene previsto el 





Imagen 5-38 Campañas educativas para proteger al 
peatón en el borde de los sectores del centro de alto 
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Imagen 5-39 El uso de la bicicleta en el borde del PMSB 
es muy común  en actividades deportivas y recreativas, 









Imagen 5-40 En color violeta los circuitos recreativos mas 
comunes del borde del PMSB . elaboración personal 
 
Conexiones en bicicleta del borde 
 
• Existentes están permanentemente 
presentes en los bordes internos y 
externos del Parque. 
• Al interior del Parque solo el Sector 
Central Cuenta con un circuito cuyo 
trazado muy utilizado se realiza por 
largos tramos cerca del cerramiento. 
 
Hay dos tipos de usuarios del borde, en 
bicicleta los que lo utilizan como medio de 




Imagen 5-41 Los vehículos en el borde del PMSB rompen 
el vínculo urbano de  los sectores que divide La Unidad 
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Imagen 5-42 Los cerramientos  son permeables 






5.5.19 La Legibilidad 
Tabla 5-21:     Variables de la legibilidad en el borde del PMSB 
VARIABLE DESCRIPCIÓN 
Puntos de entrada  Los usuarios los identifican claramente aunque tienen pocas 
características de legibilidad. 
Jerarquía de las rutas y los 
espacios 
El vehículo mantiene la mayor jerarquía, hay constantes dificultades 
en identificar con claridad cuál  es la ciclorruta y cuál es el sendero 
peatonal, en muchos sectores del borde del parque. 
 
Imagen 5-43 El uso de la bicicleta en el borde del PMSB es muy 
común  en actividades deportivas y recreativas, Sector Central 
sobre la AV Congreso Eucarístico - KR 60, elaboración personal 
 
 
Puntos de Entrada 
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Imagen 5-44 Localización de los accesos a los diferentes sectores 
del PMSB, elaboración personal 
 
5-39 El uso de la bicicleta en el 
borde del PMSB es muy común  en 
actividades deportivas y 
recreativas, Sector Central sobre la 




Puntos de Entrada 
 
Hay dos tipos de accesos: 
 
 Accesos Peatonal libre. 
 
 
 Acceso restringido 
5.5.20 Generación de tráfico 
Tabla 5-21:     Variables en la generación del tráfico en el borde del PMSB 
Variable Descripción 
Los niveles actuales 
Como Piezas individuales en cada sector del parque se han construido 
espacios para la continuidad peatonal y de bicicleta, no obstante 
generalmente  la conexión entre sectores requiere de cambios de 
niveles para utilizar un puente peatonal o para bajar a la calzada 
vehicular. 
Propuestas y proyectos de 
futuro  
Las Avenidas Pablo VI - CL 53 y José Celestino Mutis - CL 63 tienen 
unos tramos de proyección vial que afectará el borde del parque. 
 
Imagen 5-44 Puente peatonal entre los sectores del 
Centro de Alto rendimiento y Virgilio Barco del PMSB, 
elaboración personal 
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Imagenes 5-45 Reserva vial de la Avenida el Salitre CL 64 




En el costado norte del Sector Parque de los Niños esta previsto el paso de la Avenida EL 
Salitre, en el borde aunque corresponde al Barrio José Joaquín Vargas un espacio urbano 
deshabitado, sin uso ni componentes ambientales importantes. 
 
5.5.21 Servicio para los vehículos 
Tabla 5-22:     Variables del servicio para los vehiculaos en el borde del PMSB 
Variable Descripción 
Parqueadero Deficiente en número y calidad. 
Servicio 
Los vehículos cuentan con algunos servicios automotrices en el borde 
del Parque, al interior el servicio de carga para vehículos eléctrico en 
la Unidad Deportiva el Salitre. 
Gestión del tráfico 
Es automático y sanforizado, hay permanentes excesos de velocidad 
poco controlados. 




 Peatón, bicicleta  y vehículo 
 Exclusivo peatón y 
bicicletas 
 




“Una evaluación temprana de los factores que puedan afectar a la viabilidad de un 
proyecto constituyen la base de los diseños preliminares y pruebas.” UDC Pg 30. 
 
 
Ha sido menospreciado en los instrumentos  de planificación de Bogotá, el valor que 
representa estar en el borde de un buen parque, lo referimos en el ejemplo del Parque el 
Virrey de Chapinero. La plusvalía generada por la adopción del Plan Maestro en el año 
1982 a los predios que se encontraban en el Borde del parque, el aprovechamiento 
económico del espacio urbano del Borde y la compensación recaudada en dinero por 
cargas y beneficios son recursos que en buena parte debieron contribuir a la 
consolidación de un parque que es especial en su borde externo y esta por construirse 
treinta y cuatro años después de la adopción del plan maestro. 
5.5.23 Mercado 
Tabla 5-23:     Variables del mercado en el borde del PMSB 
Variable Descripción 
Estudios de viabilidad 
existentes. 
No se logró identificar alguno que se oriente a la viabilidad de 
intervención del borde. Los proyectos de renovación urbana a través 
de Plan Parcial pueden ser uno de los mecanismos. 
La Propiedad y la tenencia 
Pública todo el parque y privada predio a predio las urbanizaciones 
del borde. 
Presiones del desarrollo 
actual  
El borde de los mejores predios de Bogotá para Parque en una ciudad 
con poco suelo urbano  está constantemente  sometido a presiones. 
La oferta y la demanda 
Una ciudad en la que la inversión extranjera llega permanentemente, 
de uno de los países latinoamericanos con mejor estabilidad 
económica, que no depende directamente del petróleo es una ciudad 
en la que el borde del Parque Urbano más grande de Colombia se 
transformará en uno de los mejores lugares para vivir. 
Costo 
El Decreto 323 de 2004 que reglamentó el Fondo para Pagos 
compensatorios de cesiones públicas para parques y Equipamientos 
estableció el valor de urbanismo cuyo valor actualizado al día de hoy 
corresponde a $115.480  por la longitud total de 15.5  kms. en un 
ancho promedio de 50 mts. y sin incluir las calzadas vehiculares 
determinaría que el costo de intervención por kilómetro equivaldría a  
$   55.774.000.000,oo. 
Fuentes de Financiación 
Plusvalía, Fondo de pago compensatorio y aprovechamiento 
económico. 
Ingeniería 
El borde cuenta con todos los servicios públicos, sistemas de 
alcantarillado para reducir los costos de inversión en este renglón. 




Imágenes 5-47 Manzanas y llenos y vacíos en el borde  del 
PMSB, elaboración personal 
 
Presiones del desarrollo actual 
Al incluir el trazado de las manzanas se 
evidencia la altísima presión urbana 
que a lo largo del tiempo han tenido los 
terrenos que antiguamente hicieron 
pare de la  Hacienda El Salitre  y que 
aunque previstos como “Suelo de 
Protección”  no dejan de tener 
intereses particulares que continúan 
estando detrás de sus terrenos. 
Imágenes 5-47 Manzanas y llenos y vacíos en el borde  del 
PMSB, elaboración personal 
 
Espacios de opotunidad para sumar al 
parque 
 




 Corresponde a seis globos de 
terreno que confían el Parque 
Metropolitano Simón Bolívar de 
conformidad con el Decreto Distrital 
360 de 2010. 
 
 El nuevo límite incorporando 
los dos conjuntos urbanos 
características ambientales similares 
a las del Parque.  




Imágenes 5-49 Ventas ambulantes en el acceso a la UDS en  el 
borde  del PMSB, archivo personal 
 
 
Fuentes de Financiación 
5.6 Los Escenarios de Intervención 
Imágenes 5-50 Tres escenarios de Intervención en el borde  del PMSB, archivo personal del PPF- MDU 
 
La aplicación estricta del Plan de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos derivados 
lo problemas planteados en el tercer capítulo se acentuarían y las oportunidades se 
desperdiciarían.  
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El interés privado está muy asociado a las posibilidades del borde del parque, por 
accesibilidad, por vitrina, por imagen, por la reducción de costos, pero si se hace 
de manera desmedida se puede terminar urbanizando el parque y perder el valor 
ambiental y la función ecológica del mismo. 
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El visualizar el borde urbano del parque como el espacio en el que mejor pueden 
converger los intereses privados y públicos puede ser la base para mejorar la calidad 
espacial  
5.7 Clasificación de las morfologías  de borde y las 
características de las piezas seleccionadas. 
Imagen 5-51 Localización de las zonas (En color rojo) para el planteamiento de intervención del borde en el borde del 
PMSB, Elaboración personal 
“Toda zona urbana existente y que funciona posee estructuras e identidad, por más que 
solo sea en escasa medida. (…) De no ser así, resultaría inhabitable.”   (K. Lynch, La 
Imagen de la Ciudad, G. Gili. 1ra edición, 8ª tirada  1960-2008.PG 141). 
Para el  desarrollo de TFM se tomaran  las tres (3) zonas del Parque Metropolitano SB, 
para retomar en su objetivo inicial  de “servir  como símbolo conmemorativo del 
Libertador(…) que haga recordar el legado histórico, cultural, industrial y otros 
simbolizados por él , que mire el presente y piense en cómo se ha de transmitir este 
legado a las futuras generaciones”, siete sectores que en algunos casos guardan rasgos 
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de la  formulación inicial del Plan  Maestro  elaborado por la Agencia de Cooperación 
Japonesa - JICA y la Universidad Nacional de Colombia - UNC /Nota 1 . El arquitecto 
Arturo Robledo Ocampo, dirigió y coordinó el Grupo de trabajo Colombiano) formulado en 
octubre de 1981 y adoptado mediante Decreto 1656 de 1982, rescatando el proyecto de 
“La Alameda de 3.4 kilómetros de paseo urbano” entre las Avenidas NQS KR.30 y La 
Constitución AK 70.     
 
Se identifican dos tipos de Bordes: 
5.5.1 Borde Externo - BE  
 
“Elemento lineal” (Nota: Los bordes son 
aquellos elementos lineales que no son 
considerados sendas; son por  lo común, pero 
no siempre necesariamente, los límites entre 
zonas de dos clases diferentes. Obran como 
referencias laterales (K. Lynch , La Imagen de 
la Ciudad, G. Gili..PG 78))  ubicado entre el 
parque metropolitano y otro sector de la 
ciudad. 
 
5.5.2 Borde Interno – BI 
 
 “Elemento lineal” ubicado entre dos o más zonas del 
parque metropolitano. 
 
Imagen 5-5i2 Localización de los tipos de borde del PMSB, 
Elaboración personal 
 
Esquema inicial para localizar los tipos  Borde en el 
Parque metropolitano Simón Bolívar 
 
 Borde externo – Be 
 
 Borde interno - Bi 
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Imágenes 5-53 Localización de las zonas para el planteamiento de intervención del borde en el borde del PMSB, 
Elaboración personal a partir de mapas.bogota.gov.co y archivo personal. 
La selección de los Bordes Externos e Internos 
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Las bases generales para la creación de la estructura urbana del Nuevo 
borde del Parque: 
 Adicionar dos globos de terreno al parque, conformando un nuevo limite   
Imagen 5-54 Localización de los tipos de borde del PMSB, Elaboración personal 
 
 Incluir todas las secciones viales como parte del Parque.  
Imagen 5-5i5 Sección trasversal de la Avenida La Esmeralda  del PMSB, Elaboración personal 
 
 
 El agua es elemento natural que integra los diferentes sectores del parque 
fortaleciendo su ecosistema y articulándolo a la estructura ecológica de la Ciudad 








6. Capítulo 6. La propuesta esquemática. 
6.1 La propuesta general para el borde del  Parque 
Metropolitano Simón Bolívar. 
El limite de la propuesta 
Imagen 6-1 Estado Actual Vs propuesta general  del PMSB, Elaboración personal 
 
  Estado Actual Propuesta 
Los sectores excluidos para la intervención del 
borde por el estado de consolidación son los 
siguientes: 
1. Barrio Modelo, costado norte del sector de Los 
Novios. 
 
2. Urbanización Pablo VI, costado oriental de los 
sectores Central y Virgilio Barco. 
Los sectores incluidos para la intervención 
del borde por el estado de subutilización 
son los siguientes: 
1. Primeras manzanas unifamiliares de la 
Urbanización Normandía. 
2. Primeras manzanas unifamiliares del 
Barrio Bosque Popular y Colegios 
Francisco José de Caldas, Cafam y el 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF. 
3. Manzanas de casas unifamiliares en la 
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4. Primeras manzanas del Barrio el 
Rosario 
5. Primeras manzanas unifamiliares de la 
Urbanización El Quirinal. 
6. Primeras manzanas unifamiliares de la 
Urbanización La Esmeralda. 
7. Primera gran manzana del CAN 
8. Primeras manzanas unifamiliares de la 
Urbanización Salitre el Greco 
9. Club de la Policía, Caprecom y el diario 
El Tiempo 
Conceptos que se retoman de la propuesta original UNC – JICA 1982 
Imagen 6-2 El Plan Maestro original  del PMSB JICA –UNC , 
Elaboración personal 
 
 Eliminar o cambiar el trazado ie algunas 
vías que fraccionan los sectores que 
componen el parque. 
 El paseo como la propuesta para 
recorrer el parque y en especial el 
Borde, para cada borde se propone un 
carácter asociado a enriquecer los 
valores urbanos existentes. 
 Los Colegios Francisco José de Caldas 
y CAFAM están incluidos dentro de la 
propuesta 
 El borde interno entre sectores es 
especialmente un espacio que 
contribuye a resaltar los valores 
Ambientales del Parque.  
Para  el uso del criterio Armonía con el Paisaje en el borde  parque, se retoma del Plan 
Maestro Original del Parque Simón Bolívar, realizado por la Facultad de Artes de la 
Universidad Nacional de Colombia - UNC y la Agencia de Cooperación Internacional 
Japonesa – JICA la propuesta de transformar el trazado vial de algunos sectores. La 
unidad paisajística de todos los sectores es otro de los logros de la propuesta original 
que se retoma. 
Retomar la propuesta vial contribuye también para que el TFM incorpore otro  criterio, el 
de Estructura para el Movimiento en el que el desplazamiento de los vehículos paso a 
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un tercer plano  y donde se privilegia a las personas que caminan por los diferentes 
paseos y a las que usan la bicicleta para recrearse o como medio de transporte. 
 Imagen 6-3  La propuesta General   del PMSB, Elaboración personal 
 
 











El esquema general propuesto para el nuevo borde del Parque 
Metropolitano Simón Bolivar, con base en la aplicación de los criterios o 
parametros.  
Descripción de la propuesta general y los beneficios de aplicar  los criterios 
1. La Urbanización Normandia mantiene 
el carácter residencial  incluyen tres nodos 
comerciales y de equipamientos que 
tambien son los accesos principales de ese 
costado, al parque.  
 
2. La nueva propuesta para el Colegio 
9. La intersección de las Avenidas Pablo VI 
Calle 53 y la Esmeralda Kr 60, se transforma en 
un nodo de actividades  para usos diversos, 
teatro, equipamientos de escala barrial y 
componentes espaciales intermodales generan 
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Don Bosco permite fortalecer la estructura 
para el movimiento  desde el borde. En el 
mismo costado se propone vivienda para 
estudiantes. 
 
3. Para el Barrio Bosque Popular 
renovación completa manteniendo la 
Estructura urbana de manzanas pequeñas  
que facilita el moviento y replanteando las 
interrumpidas conexiones con el parque en el 
sector de los grandes  colegios. Para 
mantener la continuidad perimental del borde, 
se incluye formalmente como unidad, la 
antigua sede del ICBF. 
 
4. La reanturalización del Rio Nuevo, 
que se encontraba canalizado bajo tierra, 
contribuye a mejorar la Armonía con el 
Paisaje acuatico, con la flora y con la fauna, 
un corredor ambiental  entre el Jardín 
Botánico José Celestino Mutis y el Rio Salite 
que se encuentra a cerca de cuatro 
kilometros de distancia del Parque 
Metropolitano Simón Bolívar. 
 
5. El trazado de La Avenida El Salitre –
CL 64  se elimina parcialmente, entre las  
Avenidas NQS y La Esmeralda, a partir de la 
que el borde se desarrolla entorno al brazo 
del Canal Salitre que comunica el 
recientemente reconocido Humedal Salite 
con el Rio Salite. Este sistema hidrico que se 
transforma en un verdadero corredor 
ecológico al que se integra tambien el gran 
Lago del Parque de los Novios. 
 
 
10. Los accesos principales se transforman 
en nodos de servicios de baja escala 
(Comidas, baños, orientación al ciudadano, 
comandos moviles de policia) todos de bajo 
impacto y diseñados para que puedan adecuarse 
para el cambio de actividades o eventos 
especiales. 
 
11. Para las manzanas de la Urbanización La 
Esmeralda ubicadas en el Borde del Sector del 
Centro Cultural Bolivariano, se plantea el uso 
Hotelero y vivienda permanente, altura 
continua de 8 pisos, con usos de comercio de 
escala metropolitana en las plataformas 
inferiores. 
 
12. La gran manzana del CAN se tranforma 
en ocho pequenas manzanas de servicios 
Hospitalarios, usos residenciales, culturales e 
institucionales, con torres hasta de 22 pios 
sobre el parque. 
 
13. La Gran Puerta internacional del parque 
esta dentro del borde del parque ubicado sobre 
la Avenida Eldorado  - Jorge Eliezer Gaitan CL 
26, es una pieza que incluye equipamientos 
culturales y de servicios en los que la 
presencia de los componentes naturales prima 
sobre las edificiaciones construidas por el  
hombre. 
 
14. Las manzanas de la Urbanizaciión Salitre 
el Greco ubicadas sobre el borde mantienen 
como uso principal el residencial en torres de 8 
pisos y con usos comerciales de baja escala 
complementarios para las viviendas de sector. 
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6.  El talud sin reja del Sector de los 
Novios y el paramento rectificado de torres 
continuas de 18 pisos de vivienda y 
oficinas que miran al parque en la plantas 
altas colocadas  sobre plataformas 
comerciales de mediana escala, conforman el 
nuevo borde del costado oriental. En la 
intersección con la Avenida NQS  se 
mantiiene la plaza originalmente propuesta 
con nuevos equipamientos de servicios 
metropolitanos asociados a la conexión 
con la región. 
 
7. Las Urbanizaciones Nicolas de 
Federmán y El Quirinal mantienen la 
configuración de las manzanas pero con 
altura continua de 12 pisos para viviendas y 
equipamientos de escala metropolitana. 
 
8. El nuevo trazado sinuoso de la 
Avenida La Esmeralda pacifica la via, el 
antiguo trazado es adecuado para canchas 
de diversas disciplinas deportivas que 
permanecen disponibles y adecuadas para 
funcionar las 24 horas del dia. 
 
 
15. Los equipamientos del Club de la Policia 
se disponen de manera continua en el Borde. Al 
Igual que las nuevas Instalaciones del Periodico 
El Tiempo, la altura continua de este costado 
del borde  alcanza los 22 pisos en una 
combinacion de usos. 
 
16. La plazoleta de acceso a la antigua plaza 
Ceremonial ahora Plaza de Eventos buscando  
fortalecer la estructura para el movimiento de 
los dos Sectores Central y Rereodeportivo del 
Parque, deprimiendo para los vehiculos el paso. 
 
17. EL Borde de la Unidad Deportiva el 
Salitre se ha transofrmado en el Borde continuo 
de equipamientos deportivos en escenarios 
cubiertos y para la práctica diversa y permanente 
al aire libre. Se propone para este sector incluir 
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ESTRUCTURA PARA EL MOVIMIENTO 




Caminar:Una de las acciones urbana que  
facilita el moviiento es la tranformación del 
actual cerramiento de malla eslabonada de 
2.40 mts de altuara por diversas opciones:  
 Los canales perimetrales de agua 
con su propia fauna y flora. 
 Las fachadas de los nuevos edificios 
ubicados en el borde. 
 Cercas vivas de vegetación 
arbustiva. 
 Malla eslabonada de 1.20 mts de 
altura. 
El diseño urbano del borde del parque cuenta 
con dos sistemas de estructuras para el 
movimiento de Bicicletas, la que va en la 
calzada utilizada como medio de transporte y 
el sistema recreativo. En el borde se 
encuentran las ciclo estaciones publicas, 
individuales y colectivas. 
Los paseos planteados en el diseño origenal 
de la JICA y la UNC se retomanen en los 
bordes seleccioados: 
 El Paseo Cívico 
 El Paseo Atletico Deportivo 
 Paseo Cultural 
El objetivo particular para retomar los paseos 
es llevar al borde alternativas estructuradas 
para caminar a través de espacios con 
actividades masivas para generar enlance 
urbano con las actividades tradiconales  que 
se realizan al interior del parque y al interior 
del Barrio. 
En los dos costados del borde urbano se 
encnetran parqueaderos público publicos 
subterraneos para vehiculos particulares.. 
Entorno a las estaciones de los sistemas de 
Transmilenio y del Tren eléctico se organizan 
los paraderos de sistemas publicos de 
transporte de menor escala. 
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MEZCLA DE USOS Y FORMAS 




Mezcla de usos y actividades Mezcla de formas 
El uso prevalente del borde es el residencial, 
pero incorporporando vivienda para 
estudiantes, vivienda para deportistas y 
hoteles. Los equipamientos educaticos 
existentes se complementan con nuevos 
equipamientos de escala metropolitana. Los 
nuevos sectores para oficinas y comercio 
contribuyen a la mejorar vitalidad del borde en 
especial de lunes a viernes.  
Los equipamientos religiosos actuales se 
mantinen como un reconocimiento a los valores 
propios de cada sector. Los escenarios 
deportivos en el borde contribuyen al usos 
masivo y colectivo. 
En la propuesta general para el boorde se 
mantiene la configuración urbana de estas 
piezas urbanas del constexto, no obstante la 
edificabilidad se aumenta en cada sector 
uniforme manteniendo la división predial para 
incrementar las innovación en las propuestas 
individuales. Esta forma de renovación predio a 
predio es tambien una propuesta que 
contribuye a disminuir el desplazamiento de las 
personas que actualmente vivien y sienten 
afecto por esl espacio del borde. 
En los nodos del borde se liberan los 
parametros formales y de alturas 
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ARMONIA CON EL PAISAJE  
Imágenes 6-6  La estructura del agua (Izquierda) y la estructura del paisaje (Derecha) planteados para el borde PMSB, 
Elaboración personal 
  
La base paisajistica y ambiental de la 
propuesta es el agua, todos los lagos y el 
humedal Salitre se interconectan entre si a 
traves de canales abiertos  que se encuentran 
o pasan por el borde del parque y como 
sistema se conectan a través del Canal Rio 
Nuevo y del Brazo con su afluente principal, El 
Canal Salitre. La presencia vegetal con 
arboles,  arbustos y  pisos permeables es el 
conjunto más respresentantivo y abundante en 
el borde. 
El parque se transforma en proveedor de 
humedad y colector de aguas llavias que se 
reutilizan y se drenan eficientemente a la 
cuenca hídrica a la que partenece. 
 
El agua es el borde natural del parque, ahora 
tambien una forma de controlar el acceso al 
parque.  
Los nuevos trazados viales de las Avenidas La 
Constitución o Rojas y La Esmeralda se 
acompañan de  nuevos conjuntos de 
arborización.   
Los moticulos y las depresiones topograficas 
permiten conformar espacios innovadores y 
con riqueza paisajística. 
Como el valor principal de todo el parque es el 
ambiental,  la presencia de grandes zonas 
boscosas al borde es muy comun.  
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FOMENTAR LA CONTINUIDAD PERIMETRAL  




ESTADO ACTUAL PROPUESTA 
 Area del parque: 354 hectares 
 Longitud del borde 18 kilometros 
 Siete (7) globos de terreno 
 Las vias vehiculares y del ferrocarril NO 
hacen parte parque 
 Area del parque : 472 hectares 
 Longitud del borde 11 kilometroo 
 Un (1) solo globo de terreno 
 Las vias vehiculares y del ferrocarril SI hacen 
parte parque 
 
La aplicación del criterio Fomentar la continuidad urbana en el borde  plantea la 
necesidad de reconfigurar el parque para contribuir a: La integración, la eficiencia 
funcional, la legibilidad y a la construcción de una nueva imagen que permita a las 
personas tener un sentido del lugar. La nueva configuración del borde replantea los 
sistemas de conexión peatonal interno de cada uno de los sectores del parque, hay 
múltiples nuevos accesos al parque, el parque recupera una de las funciones  urbana 
más esenciales, ser un espacio para hacer conexiones, ya no es una barrera, ahora tiene 
múltiples alternativas para el movimiento principalmente peatonal y de ciclistas, para 
llegar al parque  o simplemente para pasar por él. 
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6.2 La propuesta esquemática para el borde PMSB Be1. 
Paseo Cívico – Jardín Botánico José Celestino Mutis – 
Av. CL 63 – Barrio Bosque Popular 
ESTADO ACTUAL 





 Imagen 6-9  Imagen 3D del esquema de la propuesta para el borde Be-1 PMSB, Elaboración  personal 
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PMSB BE1. Paseo Civico  














José Celestino Mutis 
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PMSB BE1. Paseo Civico– Criterio estructura para el movimiento 








Imagen 6-13  Estructura del movimiento propuesta para el borde Be-1 PMSB, Elaboración  personal 
 
PROPUESTA 
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PMSB BE1. Paseo Civico– Criterio estructura para el movimiento 
Imágenes 6-14  Varios sectores del borde Be-1 PMSB, 
Archivo   personal 
Espacios para caminar 
Ciclo estaciones 
Un Jardín Botánico que ya no es Barrera 
ahora es parte de la estuctura para el 
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PMSB BE1. Paseo Civico– Criterio Mezcla de Usos y Formas 
 Imagen 6-16  Esquema actual de usos y formas  para el borde Be-1 PMSB, Elaboración  personal 
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PMSB Be1. Paseo Civico– Criterio Mezcla de Usos y Formas  
Imágenes 6-18  Varios sectores del borde Be-1 PMSB, 
Archivo   personal 
Usos asociados a la a forma 
 
La importancia del nodo para la 
actividades 
Valores culturales que determinan 
que algunos equipamientos  
permanecen, la parroquia. 
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PMSB Be1. Paseo Civico – Criterio Armonia con el Paisaje 
 Imagen 6-20  Esquema actual valores del paisaje en el borde Be-1 PMSB, Elaboración  personal 
ESTADO ACTUAL 
 
Imagen 6-21  Paisaje propuesto para el borde Be-1 PMSB, Elaboración  persona 
 
PROPUESTA 
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PMSB Be1. Paseo Civico– Criterio Armonia con el Paisaje 
 
Imágenes 6-22  Varios sectores del borde Be-1 PMSB, 
Archivo   personal 
 
Introducir nuevos valores 
 ambientales 
Sistemas de reciclaje planificados 
 
La renaturalización de los sistemas 
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PMSB Be1. Paseo Civico – Criterio Fomentar la Continuidad Perimetral 
Imágenes 6-24 Secciones transversales Avenida José Celestino Mutis en el borde Be-1 PMSB, Elaboración personal 
 
Gran Escala 







ESTADO ACTUAL  
PROPUESTA  
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 Costado de Barrio Bosque Pipular 
 
 Costado del Jardín Botánico José Celestino Mutis 
ESTADO ACTUAL PROPUESTA 
 
En el Anexo A se encuentra desarrrollados los esquemas de diseño urbano elaboradas 
baja los criterios para: 
 Bi 1 Unidad Deportiva ell Salitre UDS – Avenida Congreso Eucarístico Carrera 68 
– Sector Central. 












Los problemas que trae la expansión de Bogotá se han transferido a los 
municipios de la región, desde la Secretaria Distrital de planeación se hacen 
continuos esfuerzos para ubicar zonas de renovación o revitalización urbana en 
ámbitos  metropolitanos, el presenta Trabajo Final de Maestría permite evidenciar 
que en el Borde de los parques de escala  metropolitana y zonal hay una 
oportunidad de desarrollar proyectos de escala intermedia a los que apunta la 
formación la Maestría de Diseño Urbano de la Universidad Nacional de Colombia. 
En la visión del borde como espacio abierto, que este caso integra: el barrio, la 
vía y el parque se puede contribuir a la transformación positiva la calidad urbana 
de Bogotá D.C. 
La aplicación de los cuatro criterios seleccionados como herramientas para 
mejorar la calidad del diseño urbano del borde del parque Metropolitano Simón 
Bolívar, como se verifico en el capítulo 6 contribuye de manera significativa a 
reducir la problemática actual. La visión del nuevo borde propone trasformar el 
espacio monótono, inseguro, subutilizado y que es una barrera en un espacio 
urbano en el que puedan realizarse diversas actividades, con  proyectos 
innovadores, masivamente utilizado, con importantes e innovadores proyectos 
urbanos y arquitectónicos que atraigan a las personas a disfrutar, y sentirse 
seguros de utilizar el espacio urbano del Borde de los parques Metropolitanos y 
Zonales 
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Del ejercicio académico que se acaba de presentar, desarrollado alrededor de 
Urban Design Compendium 1, además puede concluirse que el borde de los 
parques, es un gran conjunto de espacios de enormes oportunidades a nivel de 
diseño, por los  que muy poco se ha hecho y por el que hay mucho trabajo por 




1) En el Borde de los parques de escala  metropolitana y zonal hay una 
oportunidad de desarrollar proyectos de escala intermedia a los que apunta la 
formación la Maestría de Diseño Urbano de la Universidad Nacional de Colombia. 
Un espacio por el que poco se ha hecho 
2) La aplicación de los criterios presentados en el presente TFM, al espacio 
abierto conformado por  el barrio, la vía y el parque son una herramienta que 
puede contribuir a la transformación positiva la calidad urbana de Bogotá D.C. 
3) Se recomienda que el Borde de los Parques de escala metropolitana y 
zonal de Bogotá se incluya como el tercer  componente del noveno Sistema,  el 
del Espacio Público construido de la ciudad, en el que se encuentra actualmente 
los parques y los espacios peatonales  como parte de los Sistemas Generales  
del Decreto 190 de 2004 del Plan de Ordenamiento Territorial -  POT. 
4)  Es fundamental para la ciudad re configurar el Borde del Parque 
Metropolitano Simón Bolívar, para que se transforme en un espacio simbólico, 
legible, divertido y amado por las personas. 
 
 
A. Anexo: Cartografía del Borde del 
Parque Metropolitano Simón 
Bolívar. Situación actual  y 
esquemas para la propuesta de tres 
sectores.  
 
Recordemos que la pieza urbana seleccionada es el Parque Metropolitano Simón Bolívar 
y de manera particular el borde.  A continuación veremos un conjunto de imágenes que 
de manera sencilla y general recogen algunas características, condiciones y situaciones 
con las que cuenta actualmente el espacio que relaciona al parque con el barrio 
evidencia de la problemática que se presentó en el Capítulo 3, que corresponde a una 
condición urbana que es general para muchos parques en Bogotá pero como se presentó 
en el capítulo 5 es profundamente más grave en el parque que en Bogotá tiene las más 
enormes oportunidades para tejer  condiciones que permitan obtener una mejor calidad 
urbana. 
Todas las imágenes y fotografías hacen parte del archivo personal que se obtuvieron en 
los dos años de trabajo que finalizaron en el 2016. Las aerofotografías y coberturas 
fueron tomadas de IDECA como la base oficial de la Unidad Administrativa Especial de 
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B. Anexo: SINTESIS DEL 
DOCUMENTO REFERENTE: “Urban 






“El Compendio de Diseño Urbano fue 
preparado originalmente por Llewelyn 
Davies Yeang en asociación con Alan 
Baxter y Asociados, y publicado por 
English Parterships  en agosto de 2000. 
Desde entonces, UDC se ha convertido en 
un texto reconocido internacionalmente 




Los responsables de la publicación, son grupos y organizaciones públicas y privadas 
que coinciden con el enfoque que se propone para el trabajo final de maestría, en el 
interés de que los criterios o parámetros se incorporen a las normas o lineamientos de 
diseño del borde de los parques metropolitanos o zonales de Bogotá D.C. y que los 
diseñadores urbanos  locales complementen las herramientas que contribuyan a  mejorar 
las condiciones de ese importante espacio de articulación. 
 
Algunos datos de cada uno de los autores y entidades que patrocinaron la publicación del 
documento, relevantes a la selección, tomados del documento son: 




































“El trabajo de Llewelyn Davies es informado por 
más de 50 años de Reino Unido y la experiencia 
internacional en más de 75 países. Reconocido 
universalmente como una marca líder en la 
asistencia sanitaria, masterplanning y la 
aviación”5 
 
English Partnerships organización Inglesa que 
a través de su política animan a: “… enfoques 
sostenible de vida en nuestros desarrollos; una 
mezcla de usos para crear lugares animados 
para vivir y trabajar; y la innovación en el diseño 
y la construcción del entorno construido. A 
través del diseño de colaboración de talleres en 
nuevos desarrollos podrán disfrutar de espacios 
vibrantes, seguros,  calles,  lugares y espacios 
públicos de alta calidad…” 
 
El trabajo de la Corporación de la Vivienda 
que regula Propietarios Sociales Registrados 
(RSL) en todos los aspectos “…fomenta la 
calidad de las normas de diseño y de servicios y 
reconoce la necesidad de una estrecha 
cooperación con los residentes y otros 
agencias. Esto es para asegurar que los 




                                               
 
5 Tomado de http://www.ldavies.com/about_us 
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La Alianza de Diseño Urbano “… reúne a 
profesionales y miembros de las organizaciones 
comprometidas con la mejora de la calidad de 
vida urbana a través de diseño urbano, a fin de 




La calidad del diseño urbano es uno de los  principios más importante para determinar si 
un proyecto puede obtener  financiación Pública, es la visión con la que “Urban design 
Compendio” abre la presentación del documento, su importancia en la creación de 
lugares en los que la gente quiere estar se constituye en una visión apta para adecuar y 
readecuar el Borde de los Grandes parques Urbanos de nuestras ciudades, espacios que 
presentan un conjunto de problemáticas, sociales  funcionales, de vitalidad y 
ambientales. 
Es necesario proveer a quienes tienen a su cargo la evaluación de la calidad de las 
propuestas urbanas   para los parques y en particular del Borde,  de una orientación que 
permita establecer la calidad del diseño  urbano. El borde del parque entendido como el 
espacio que integra el componente más atractivo del espacio público con el barrio o con 
la ciudad, es en sí un componente que amerita un trabajo especial en el que intereses 
públicos y privados  se ven favorecidos. 
La pertinencia para el trabajo final de maestría está en la ausencia, en muchos de  los 
bordes de los parques metropolitanos y zonales en  Bogotá, de lo que se denomina en 
Urban Design Compendium como  “…the key aspects of urban design and how these can 
be applied to create places where people want to live, work and socialise…” allí puede 
estar el origen de muchas de las problemáticas actuales de este componente espacial.  
Los aspectos claves citados en el documento  corresponden a los siguientes: 
 




Los aspectos claves para el buen diseño urbano son propuestos  tanto para proyectos 
que arrancan de cero como para la rehabilitación de espacios urbanos existentes, lo que 
hace posible su aplicación en el diseño de los bordes urbanos de los parques 
metropolitanos y zonales en Bogotá D.C.  
La aplicabilidad del documento está dada por la coincidencia entre la misión del Instituto 
Distrital de Recreación y Deporte – IDRD entidad responsable de formular el diseño para 
los Parques en Bogotá D.C.  y uno de  los fundamentos planteados en UDC: “…Este 
documento fue publicado para promover unos mayores estándares en el diseño 
urbano y proporcionar consejos prácticos para ayudar a poner en práctica el compromiso 
del Gobierno para un buen diseño…” (Negrilla fuera de texto). 
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La estructura del documento contribuye a la metodología que en parte adopta el 




Los reconocimientos del UDC 1: En el capítulo “The rising significance of urban 
design”, introductorio del Urban Design Compendium 2 – UDC2 se encuentra este 
fragmento que resume en algo la importancia del UDC1 “… El Compendio ha logrado 
mucha más amplia aplicación e influencia de la que se podría haber esperado. Con más 
de 25.000 copias distribuidas se ha convertido en un libro de texto establecidos en los 
cursos de diseño urbano en todo el mundo. La transferibilidad de los principios ha sido 
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demostrada por traducciones a serbio y coreano con propuestas de más traducciones en 
polaco, China e Indonesia. El éxito del Compendio original ha sido acompañado por un 
sector fuerte y con el apoyo político a los principios del buen diseñado, de uso mixto 
compacto, inclusive, lugares sostenibles…” 
Algunos casos de estudio de Urban Design Compendium  que incluye importantes 
aportes son los siguientes: 
Para ejemplificar un caso exitoso  uno de los conceptos que veremos más adelante  
gestión de la Inversión es  un buen ejemplo la decisión tomada desde 1992 por la 
Corporación de Desarrollo de Milton Keynes, Inglaterra, reino Unido que bajo la figura de 
un Fideicomiso “The Parks Trust” creada por la Corporación de Desarrollo de la Ciudad 
que desde 1992 es la “…responsable de la gestión de grandes parques y avenidas de la 
ciudad - 4.500 acres de tierra del parque, incluyendo valles de los ríos, bosques antiguos, 
parques con lagos y zonas ajardinadas junto a las carreteras principales….” A 
continuación se  presenta el plano del Sistema de Parques y zonas verdes de “The Parks 
Trust” de Milton Keynes cuya población es de 207.057 habitantes  y la imagen inicial de 
la página web de citada figura que reúne interés privados y públicos.   
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“Espacio Abierto  
La investigación en 2001 encontró que sólo el 18 % de los parques se encontraban  en 
buena condition. 2  La investigación muestra que los parques y espacios verdes tienen 
una serie de beneficios, incluyendo mejorar la salud mental y el bienestar general , y 
elevando el valor económico de un barrio que indica que se abren espacio puede tener 
un impacto significativo en la calidad de vida.3 Los costos y la responsabilidad que 
participan en el mantenimiento de la plantación , juegan instalaciones y árboles en las 
calles dentro de la esfera pública son relativamente bajos. Esto significa que los 
fideicomisos de desarrollo (como residentes asociaciones) u organizaciones privadas ( 
como la gestión empresas) pueden ser una buena posición para asumir ese papel, dónde 
las comunidades están involucradas en las áreas de gestión, a menudo hay un mayor 
sentido de pertenencia y orgullo por los espacios públicos, y más flexibilidad para adaptar 
los espacios a los diferentes usos horas extra.” 










La configuración del borde del  High Line que es un espacio “…abierto al público 
altamente inusual, cuestionado y mantenido por Friends of the High Line, un grupo sin 
fines de lucro que trabaja en colaboración con la ciudad autoridades. Ubicado en lo alto 
de una antigua línea de tren, el parque lineal proporciona equipamiento de gran valor en 
uno de los más densamente ciudades del mundo poblado y ha demostrado ser un 
catalizador para la inversión en la zona…” aporta a la reflexión en busca de conceptos 
como la hacer conexiones, mezcla de usos de formas, espacios para la gente, la gestión 
de la inversión,  y el trabajo con el paisaje objeto del presente trabajo. 




C. Anexo: Síntesis de los proyectos 
referentes analizados a la luz de 
los aspectos Claves de Urban 
Design Compendium en el capítulo 
2 
A continuación se presentan uno a uno los resultados comparativos de cado uno 
aspectos claves para el diseño identificados por Urban Design Compendium 1 y 
de conformidad con los criterios y características que se detallan en las tablas 
que hacen parte del Anexo “Tablas”.  
La calificación se realizó  a nivel perceptivo y por el conocimiento y vivencia de 
cada uno de los bordes de los parques en particular  bajo los siguientes 
parámetros y que por el desconocimiento de los lugares no se aplicó para los 
bordes del Central Park en New  York y el  Hyde Park en Londres realizados a 









Tabla de valores utilizados 
Frente al criterio Valoración 
Ausencia total de la característica 1 
 2 
Es una característica parcial 3 
 4 
Es una característica propia 5 











Lugares para las Personas 
 
La calidad de lo público de los bordes es el criterio que mayor diferencia 
evidencia El bode del  Parque Nacional no ha tenido intervenciones integrales 
recientes el sector Histórico es una pieza magistral que esta desperdiciada  por la 
falta de visión  unificada de Instituto Distrital de Recreación y Deportes entidad del 
Distrito y la Pontificia  Universidad Javeriana que hasta ahora le ha dado la 
espalda al parque en el que no hay buenos lugares para las personas. Por el 
contrario el borde con el Barrio la Merced y el mismo borde de los edificios de la 
Corporación Autónoma Regional Car y Ecopetrol  con el telón de fondo de los 
cerros orientales son un excelente ejemplo de un buen trabajo en el borde.  
BORDE 
Parque Nacional Enrique 
Olaya Herrera en Bogotá 
BORDE 
Jardín Botánico Antonio Uribe – 
Parque Explora – Parque Norte 
Medellín 
VS 
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Por el contrario el conjunto de piezas de Medellín logradas en momentos 
diferentes de la historia de ese municipio permiten tener espacios que 
permanentemente se encuentran llenos opciones para las personas  que pasan y 
permanecen. 
Enriquecer lo existente 
 
 
No obstante la evaluación comparativa arroja resultados idénticos es indiscutible 
que el Borde del conjunto de parques en Medellín es un acierto bajo los 
parámetros de la renovación urbana que evidencia posibilidades reales que 
tienen los bordes de los grandes parques en Bogotá. Los dos ejemplos son clara 
muestra de bordes con carácter propio. 
Hacer Conexiones 
 




Urban Design Compendium fundamenta en este aspecto “Hacer conexiones” una 
de las determinantes principales para el buen diseño urbano, es claro que las 
grandes falencias del Parque Nacional en este aspecto son de fondo el reflejo de 
la pobreza urbana de aspectos básicos de la movilidad, que tiene la Capital. 
Trabajar con el paisaje 
 
El borde del conjunto de estos parques rompe el equilibrio entre la naturaleza y la 
infraestructura constante  que en poco beneficia la función principal, la ambiental 
que le corresponde a los grandes parque Urbanos,  
Mezcla de Usos 
 
La mezcla de usos y formas que obtiene valores distantes  para cada uno  pero 
homogéneo en las dos ciudades para cada criterio, la zonificación de la norma 
urbana y las exclusiones afectan negativamente la dinámica urbana de los bordes 
de los parques comparados por igual. 
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Diseño para el cambio 
 
Los componentes innovadores y contemporáneos hacen más flexible la propuesta 
urbano del barde en Medellín sin olvidar la restricción patrimonial del Borde del 
Parque Nacional Enrique Olaya Herrera. 
 
Gestión de la  inversión 
 
La incorporación de conceptos de modelos de aprovechamiento económico, 
diseños participativos son factores determinantes en la mejor calificación que 









2. Análisis paralelo del borde de los parques referentes en Internacionales 
Para los dos importantes bordes de los parques seleccionados se realiza un 




Central Park – New York 
BORDE 
Hyde Park - London 
VS 





El conjunto de elementos que 
conforman el borde tienen una 
comprensión clara, con un 
carácter distintivo que evidencia 
que es un parque que las 
personas utilizan bien. En el 
borde existen importantes 
equipamientos públicos. En la 
mediana escala la calzada 
vehicular afecta negativamente  
la vivencia de las personas que 
son menos que las que en la 
pequeña escala se observan.
5 5 5
En todos las escalas se puede observar la 
relación del borde  en su escala y 





La conformación magistral del 
bode resalta la estética de la 
arquitectura y esta a su vez la 
del parque constituyéndose en 
un borde con riquezas de 
muchos aspectos.
5 4 5
Aunque la escala media permite visibilizar 
un borde ordenado las vías afectan un 




El borde esta diseñado para 
conectar a pie, en bici e incluso 
la del transporte vehicular , 
existen muchos sectores con 
cerramiento pero el borde 
nunca es barrera
5 5 5
Un parque que tiene cerramiento pero al 
que en su borde llegan componentes  del 
contexto urbano como  también múltiples 
del parque se transforman en evidencia 
real de la función de transición del borde 





 La topografía que se deprime 
desde los edificios de gran 
altura  en la periferia hacia el 
interior del parque en el caso 
del la sección, al lago revelan un 
diseño consecuente con la 
morfología del lugar
5 5 5
La pieza urbana del borde evidencia que el 
parque esta  diseñado ara la articulación 
con en contexto urbano en una 
dependencia urbana conveniente y 






El Borde del parque en nutrida 
oferta de actividades usos no 
obstante la característica formal 
prevalente estandariza en algo la 
forma y disposición de los 
grandes edificios
3 4 5
Usos variados y representativos mayor 






El  espacio del borde compuesto 
por edificios calzada y la zona 
externa del parque proporciona 
en la morfología limitadas 
formas  de utilización aparte de 
las praderas que no son muy 
números al borde.
4 4 4
Las grande praderas en muchos sectores 
del parque permiten establecer que el 




El parque, las calzadas y los 
edificios  están en perfecto 
estado lo que evidencia un 
ingreso, una apropiación, un 




Perfecto obras, perfecto estado y 
componentes de moviliza permiten 
presumir que la estabilidad económica del 
borde genera dinámicas beneficios entre 
lo publico y lo privado
Aspecto
Central Park Hyde Park
Escala EscalaCaracterística Característica
C. Anexo: Síntesis de los proyectos referentes analizados a la luz de los 





Lugares para las personas: 
Las personas que viven y trabajan en los grandes edificios del borde del Central 
Park, crean un vínculo cotidiano que les permite construir permanentes relaciones 
con su espacio, lo viven y los ven todos los días. 
Los andenes de los perfiles viales de este parque son para los peatones, las 
bicicletas y los vehículos transitan por las calzadas, existen senderos de trazados 
orgánicos al interior un  por debajo del nivel de los perimetrales que incrementan 
las alternativas para recorrer el borde sin percibir la ciudad. 
Con un perfil urbano mucho más bajo y homogéneo conforman un espacio de 
menos monumental pero más humano, hay evidencia de muchos espacios para 
peatones y bicicletas que muchas veces recorres espacios compartidos. 
Enriquecer lo existente. 
No obstante corresponden a extensos bordes en los casos, en los recorridos 
virtuales se observan espacios de diferentes caracteres asociado siempre a las 
funciones y condiciones arquitectónicas de las edificaciones ubicadas en la 
periferia del parque. 
Hacer conexiones: 
Los sistemas de transporte masivo generan nodos importantes de la articulación 
de los parques con su ciudad. El parque no es barrera para las conexiones para 
ninguno de las formas de moverse, caminando, en bicicleta o en automotores. El 
trazado de las vías vehiculares que atraviesan los parques es sinuoso y de 
secciones angostas, se privilegia el paso peatonal sobre todos los demás, aunque 
es muy constante el uso de vías multipropósitos en la parte interna de los bordes.   
Trabajar con el paisaje: 




Bordes con poca arborización en los andenes perimetrales sin ningún patrón de 
ubicación, permite resaltar los componentes naturales del parque, elementos 
vegetales de bajo porte son utilizados con frecuencia en el borde para 
complementar los controles para el acceso al parque.  
Árboles y edificios, para el caso del Hyde Park, configuran perfiles simétricos que 
protegen de algunas dificultades climáticas a los usuarios del Borde.  
Mezcla de usos y formas: 
Lo proyectos ubicados en el borde son variados en formas y en usos lo que 
permite obtener elementos de referencia, variedad en el paisaje, espacios 
urbanos constantemente utilizados. 
Diseño para el cambio: 
No logro identificar para para uno de los bordes en cuestión el programa de 
actividades  que se desarrollan anualmente, pero la configuración regular y 
perimetral continua sin duda permite que sean utilizados en actividades 
deportivas, recreativas y culturales, masiva y de grupos pequeños.  
Gestión de la inversión 
Parques en importantes porcentajes generadores de recursos para el aporte a su 
propia sostenibilidad, para el borde urbano las mejores condiciones de 
valorización inmobiliaria. El borde de estos parques no evidencia grandes 
superficies comercializadas asociadas pero el comercio local es más frecuente. 
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